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" D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
EL REY SALDRA PARA I N O L A -
, TERRA.—Sü VJAJE SERA BRE-
VE. 
Madrid, 26. 
El Rey saldrá en estos días para I n -
glaterra. 
La permanencia de S. M . en el Rei-
no Unido será breve, proponiéndose 
regresar a tiempo de asistir, según 
tiene ofreoido, a las regatas interna-
cionales de San Sebast ián y Bilbao. 
LA CUESTION MARROQUI.—OON-
FERENCIA DE GARCIA PRIETO 
0ON MR. GEOFFRAY. 
San Sebastián, 26. 
El Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, y el Embajador de Fran-
cia, Mr. León Greoffray, han celebrado 
una larga conferencia sobre asnntob 
de Marruecos, quedando resuelta de 
común acuerdo la situación de la mi-
sión española de R.R. P.P. Francisca-
nos y el nombramiento de Califa para 
la zona española. 
Discutieron, además, extremos re-
lacionados con la delimitación de te-
rritorio en el Muluya y concesioDes 
mutuas de carácter comercial 
Mr, Geoffray espera de un momen-
to a otro la contestación de Francia a 
la úl t ima nota de España sobre Ma 
rruecos. 
LA PRENSA DE M A D R I D Y L A D E 
LISBOA.—SOBRE L A MANIFES-
TACION ANTIESPAÑOLA DE 
LOS CARBONARIOS. 
Madrid, 26. 
Los periódicos de Lisboa, contes-
tando á los de Madr id respecto a la 
manifestación ant iespañola organiza-
da por los carbonarios, repudian el 
hecho realizado, declarando que debe 
ser propósito firme del G-obierno por-
tugués el de mantener con España las 
más cordiales relaciones de amistad, 
debiendo prohibirse en consecuencia 
todo acto que implique una provoca-
ción a España o que propenda a enti-
biar la cordialidad existente entro 
ambos países. 
La prensa lisbonense dice también 
que en Galicia se hace polít ica portu-
pesa, lo cual, a su vez, debe ser pro-
hibido por el Gobierno de España. 
MAURA E N SANTANDER. — A I > 
HORZO CON E L REY E N E L 
" G I R A L D A . " 
Santander, 2í>. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe del 
^ t i d o conservador, señor Maura., 
siendo recibido por la plana may»or 
^ sus parciales santanderinos. 
Apenas llegado se t ras ladó al " G i -
ral<ia," donde almorzó con el Rey. 
LA EXPOSICION DE GANADOS 
EN' SANTANDER ES I N A L G ü -





portancia del Concurso, en el que se 
exhiben hermosos ejemplares de ga-
nado vacuno de razas t ípicas naciona-
les y cruzados de reses suizas y holan-
desas. 
Por la noche asistió a una función 
de gala en el teatro. Su presencia en 
el palco regio fué saludada por el pú 
blico con atronadoras salvas de aplau-
sos. 
contribución en dinero y ganados, pa-
ra cobrar la cual envió en son de gue-
rra a trescientos askaris. 
Los montañeses se resistieron al pa-
go, t r abándose un combate sangriento 
que culminó en una completa derrota 
de los raisulistas, los cuales dejaron 
sobre el campo treinta muertos y bas-
tantes heridos. 
E l coronel Fernández Silvestre, je-
fe de las fuerzas españolas en Lara-
che y Alcazarquivir, ha partido para 
el lugar de la acción a l frente de un 
regular contingente de tropas de lí-
nea y otras de la policía indígena. 
A S A M B L E A DE REPUBLICANOS. 
CANDIDATO A DIPUTADO POR 
M A D R I D . 
Madrid, 26. 
V I S I T A DE CORTESIA. U N CO-
' J51 Rey ha inaugi 
^on de Ganados," 
.MANDANTE Y CINCO OFICIA-
LES FRANCESES E N ZAIO Y 
M E L I L L A . 
Melil la, 26. 
E l comandante del ejército fran-
cés Mr . Regnault y cinco oficiales de 
los destacamentos inmediatos al Mu-
luya, l i an visitado las posiciones avan-
zadas españolas de Zaio, siendo es-
pléndidamente agasajados por los je-
fes y oficiales de la guarnición. 
E n honor de los visitantes celebró-
se un banquete, pronunciándose brin-
dis cordialísimos abogando por la 
prosperidad de Francia y E s p a ñ a y 
sus respectivos Jefes de Estado. 
Terminado el banquete, el coman-
dante Regnault, los oficiales a sus ór-
denes y una comisión del destacamen-
to de Zaio, emprendieron viaje a Me-
l i l l a en automóviles, siendo recibidos 
en la plaza y Gobierno Mi l i t a r con to-
do género de atenciones y halagos. 
ACCIDENTE M A R I T I M O . — CHO-
QUE E N E L PUERTO D E L M U -
SEL.—UN REMOLCADOR PAR-
TIDO POR M I T A D . 
Gijón, 26. 
A l fondear en el puerto del Musel 
el vapor alemán "Uranus," embistió 
al remolcador " H e r n á n Cor té s , " par-
tiéndolo por mitad. 
Los tripulantes del " H e r n á n Cor-
t é s " fueron salvados. E l " ü r a n u s " 
recibió averías de consideración que 
t end rán que repararse en a lgún asti-
llero próximo. 
A U T O M O V I L CON CORONA DU-
CAL. — SEIS ARISTOCRATAS 
PORTUGUESES. 
E l Ferrol, 26. 
Procedente de Orense llegó a la en-
trada de la calle de Galiano un auto-
móvil lujosísimo que en el respaldo 
de la carroza ostentaba una corona 
ducal. 
Viajaban en el auto seis aristócra-
tas portugueses, los cuales al obser-
var que estaban siendo vigilados por 
la policía, no dieron tiempo a ésta 
para acercárseles, emprendiendo ver-
tiginosa marcha en el automóvil por 
la carretera de Linares a Vivero, 
ENTRE MARROQUIES. — COMEA-
TE ENTRE ASKARIS RAISULIS-
TAS Y MONTAÑESES *; A L I J E -
R I F E S . " 
Melilla, 26. 
E l caudillo moro " E a i s u l í " impuso 
a los montañeses "a l i jer i fes" una 
En asamblea celebrada por repre-
sentantes de las distintas agrupacio-
nes republicanas, ha sido proclamado 
candidato para la diputación a Cortes 
por Madrid, en la vacante producida 
por fallecimiento de don Francisco Pi 
y Arsuaga. el señor Oastrovido, de la 
redacción del periódico " E l P a í s . " 
Las elecciones se verif icarán en Sep-
tiembre. 
INCENDIO. CUATRO CASAS, 
CUADRAS Y PABELLONES DES-
TRUIDOS.—DOS HERIDOS GRA-
VES. — PERDIDAS IMPORTAN-
TES. 
Madrid, 26. 
En el Paseo Imperial se han incen-
diado las cuadras y pabellones donda 
se encerraba el ganado destinado a 
los mataderos públicos. 
E l fuego propagóse rápidamente , 
destruyendo por completo dichas cua-
dras y pabellones y cuatro casas con-
tiguas. 
Los bomberos trabajaron heroica-
mente, salvando a varias famS|as 
que habitaban las casas destruí'.arj 
por el incendio. 
Un bombero y un policía han resul-
tado heridos de gravedad. 
No hubo otras desgracias; pero las 
pérd idas son considerables, no sólo 
por el valor de los edificios, sino por 
las reses que han perecido asfixiadas 
en el siniestro. 
V I V A S Y MUERAS FRENTE A L A 
LEGACION DE PORTUGAL. — 
OCHO DETENIDOS. — DECLA-
RACIONES D E L MINISTRO DE 
LA. GOBERNACION. 
Madrid, 26. • 
Los tradicionalistas celebraron ayer 
en las afueras de Madr id una j i r a 
campestre, festejando los días del 
Pr íncipe Don Jaime, , 
A su regreso, un grupo de jóvenes 
asistentes a la j i r a , dieron vivas a la 
Monarquía y mueras a la República, 
frente al edificio que ocupa la Lega-
ción de Portugal. 
La policía disolvió el grupo, déte-
niendo a Ocho de los revoltosos. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, si bien calificó el hecho 
de una chiquillada, hizo constar que 
no habrán de tolerarse en n ingún ca-
so manifestaciones como la realizada 
y que para impedirlo, sobre todo en 
las presentes circunstancias, extrema-
r á el Gobierno sus rigores, 
EMIGRADOS PORTUGUESES E N 
> CUENCA. — SU HOSPEDAJ 3.— 
TODOS ELLOS SON A T E N D I -
DOS. 
Cuenca, 25. 
Han llegado a esta ciudad numero-
sos emigrados portugueses. 
E l señor Homenchristo y otros jefes 
principales de la ú l t ima intentona mo-
nárquica en Portugal, hospédanse, 
por su cuenta, en los principales ho-
teles ; pero a los d-emás emigrados hu-
bo que instalarlos en la Universidad 
Pontificia y en el Convento de la Mer. 
ced, donde son muy atendidos. 
E l Alcalde de Cuenca ha realizado 
una cuestación, con cuyos productos 
se adquirieron ropas para los emigra-
dos. 
Todos ellos muéstranse agradecidos 
al Gobierno y a l pueblo de Cuenca por 
las atenciones que se les prodigan. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2674 y los francos a 5'90. 
C A B L E G R A M A S D E I A P 
M U C H O C J O 
que no hay más que un solo 
^ EL SETENTA POR CIENTO 
* Ins máquinas de escribir Importada» en 
Ka v "lT1VDERW00»-" EHta Conmaflla 
Vendido mfis mfiqninas en DOCK aflos 
ca ha P^od^cl,lo cualquier fabri-
en TREINTA Y CINCO. La "UNDKR-
^ Oon» _ , 
es la máquina oficial en Cuba, co-
ett los demás Gobierno* del mundo. Lo» 
nisa Suerra Americanos é In»I,Hies 
X*>*H X* "UNDERWOOD" exclusivamente, 
I»«r IoslKtencla fi ,os cambios de clima y 
'""'islderarse la más fuerte, perfecta rn 
ICOR U 0 0 DE EüEA VEGETAL * 
L E G I T I M O ^ 
\ que cura los catarros, las toses, ^ 
5 ol asma, las bronqui t i s y las J 
}} afecciones de la p i e l Es el que ^ 
^ prepara el Dr . A n t o n i o G o n - ^ 
^ zález en la i 
BOTICA Y DROGUERIA DE " S A N JOSE" 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
? Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 
Llborio, no hagas caso de monsergas 
,u,,<-!Uilsmo y la original. 
C -2312 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
JL . 1 ... 
O G T O R G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
• € 2354 . . . JL". X 
E L M I K A D O AGONIZANDO 
Tokio, Julio 26. 
Según el boletín facultativo que se 
publicó esta tarde, se acerca rápida-
mente la muerte del Mikado. 
REG-RESO DE K A T S ü R A 
E l Pr ínc ipe Taro Katsura ba sali-
do hoy de San Petersburgo y se eŝ  
pera aquí dentro de breves días. 
POUPIRIO D I A Z 
GRAVEMENTE ENFERMO 
Ciudad de Méjico, Jul io 26. 
Se ha recibido aquí un despacho, 
que no ha sido aún confirmado, anun-
ciando que el ex-Presidente Porfirio I 
Díaz está gravemente enfermo y se 
tenie que tenga un fatal desenlace el ¡ 
m a r que le aqueja. 
CEDIO L A A S A M B L E A 
Pekín, Julio 26. 
La Asamblea Nacional ha acorda-
do hoy acceder a la exigencia de los 
comandantes militares, aprobando 
los nombramientos de Ministros he-
chos por Yuan-Shi-Kai, a f i n de evi-
tar la posibilidad del establecimiento 
de una dictadura mili tar. 
ACUSADOS DE COHECHO 
Detroit, Michigan, Julio 26. 
E l Secretario del Ayuntamiento y 
ocho concejales han sido detenidos 
acusados de cohecho en un cambio de 
propiedades verificado entre la muni-
cipalidad y el ferrocarril de Wa-
bash. 
Las sumas sust ra ídas ascienden á 
tres m i l setecientos pesos. 
La detención se llevó a cabo por 
medio del detective WilHam J. 
Burns. 
INVESTIGACION 
Washington, Jul io 26. 
E l Senado ha acordado abrir una in-
vestigación a f i n de saber si las re-
voluciones de Cuba y Méjico han si-
do fomentadas por individuos o co-
lectividades. 
E l senador por Michigan, W. A. 
Smith, presidente del subeomité que 
informó al Congreso en Diciembre, 
A M I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q ( 
DE> H . A . V E G A , e s p e c í a i í s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k J 
de las hernias. Bhte aparato fen p r e m i a i i en TMfalo, C h a r l e a n y S i n Luis 
a i , o z o i s s i E ' o s i . 
C 2347 .71. 
T R 0 T A 1 B A Ñ E I F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBJERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . 4 $ 16.669,000 
ACTIVO T O T A L „ 116.000.000 
EL ROYAL BANK CP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas .—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila. Guantána-
mo.—Matanzas.-—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba. Sanctl 
Spíritus.—-Sagua la Grande. 
P. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables: de España é Islas Canarias." 
C 2349 . - ji. j 
f 12 meses. $ 15.00 plata I . DE CUBA ] 6 „ _. ,. 8.00 „ 
i 3 „ „ 4.00 „ 
y el senador Nelson, presentaron la 
citada moción, a consecuencia de ha-
ber circulado la noticia de que los 
americanos hab ían dado armas y di-
nero para la revolución de Méjico. 
PUGILISTA D E T E N I D O 
Londres, Julio 26. 
E l pugilista americano K i d Me 
Coy, ha sido detenido por sospechas 
de que esté complicado en un robo de 
ochenta rail pesos en joyas, hecho a 
una princesa que se hospedaba en 
el Grand Palace Hotel. 
Créese que la princesa era la seño-
r i ta Nicolls, y fué seguida por los la-
drones desde que salió de San Pe-
tersburgo. 
Miss Nicolls es nativa de Union-
town, Pensilvania, y esposa del prin-
cipe Víctor Thuntaxis, con quien se 
casó después de divorciarse en 1906 
de su primer marido el general Ge-
rald Fitzgerald, natural de Irlanda. 
A l detenido no se le admite fianza. 
PORFIRIO D I A Z BUENO 
Par ís , Julio 26. 
Carece de fundamento la noticia 
procedente de Méjico de que el gene-
ra l Porfirio Díaz esté enfermo. 
E l ex-Presidente de Méjico goza de 
excelente salud y actualmente reside 
en el hotel Asteria. 
BASE B A L L 
Nueva York. Julio 26. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 9, Cincinnati 4. 
Filadeli ia 4, Pittsburg 1. 





$ 14.00 plata 
,. T.00 „ 
,. 3.75 
Harina patente Minnessota, $5.45. ; 
Manteca del Oaste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres^ Julio 26 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123,' 
9d 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12'S. 8.1|4d. 
Consolida dos, ex-interés, 74.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regia, 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86. 
Pa r í s , A b r i l 26. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 26 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 241,588 bonos 
acciones de las prracipales empresas 
due radican en los Estadas Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
ij • Julio 26 
Azúcares .— E l azúcar de remolacha 
•ha tenido hoy en Londres, un pequeño 
quebranto en su cotización y esta b^ja 
no parece, hasta ahora, haber afecta-
do el mercado de Nueva York, el cual, 
aunque quLeto.( ha seguido sostenido, 
debido a la firmeza de los tenedores 
en sus pretensiones. 
E l mercado local, quieto también y 
firme no habiendo tenido hoy noticiagi 
de venta alguna. 
Cambios.— R;ige .el mercado con-
demanda moderada y alza en lo^j 
precios. . ' ' " 
Cotizamos: 
CABLE GRAMAS OOMKR OIALES 
Nueva" York, Julio 26 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 1(KU|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4.1 [2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv.s 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios soírre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.|70. 
Cambio sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1j4. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 4.05 rs. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2 .Í l f l6 cts. c. y f. 
Idem Idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Comercio l'.ancmero 
Londres, 3div ,w. 20.'s 20.-^P, 
60dlv _ 10.'s 19.-^P, 
París, od|v _ 5.^ S./'-sP, 
Hamburgo, 3 diy......... 4. Vs 4.5£|*, 
Kstados Unidos, 3 dtv 0. % 9. P.; 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div y% h'.D. 
Doto, papel comercial S á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERA^.—Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. ^ • 9.̂ 8P, 
Plata española 98.̂ 8 9S.^V» 
l e r c a d o P e c u a r i o 
ulio 26 
Entradas del día 25: 
A Ar turo Silva, de Cainagü'ey, 1)21; 
machos vacunos. 
Salidas del dia 25: 
Para atender ai consumo de los mâ . 
laderos de esta capital, salió el gaiuw 
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos ¡i 
15 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial . 338 machos 3̂  
50 hembras vacunas. 
¿ M S E M I U S T E 
B I E N Y C O H E N T E ? f 
Pues compren ei Calzado P&CKARD, horma francesa, 
mejorada, y fodos los d e m á s calzados especiales de la 
marca PONS y Cía . 
¿ D e s e a n Vdes. que sus SEÑORAS é tfIMS LUZCAN 
SUS UHDOS P I E S SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconsé jen les compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cia. 
y famíwen de oiros normales. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
I E N BJEN y no se ¡es DEFORMEN LOS 
] U i W O Pues cómprenles los acrediiadísi' 
U y jhoe A mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de ¡os de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y c ^ d í S e ^ < P exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipaies peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6 Í Y 6 5 — C O R R E O : APARTADO NU-
MERO Í4Í—HABANA. 
M*l&:L*J&H ••A-'o «s&o o-Jb» .vé,, .uét.- ?íf/a 
... ,Q 234» j f i 
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Para «t ros lugares: 
Para Ouauabacoa, á José Guerrero, 
22 toros. . • . . , 
Para Matanzas, á Francisco Gutié-
rrez, 26 toros. 
Para Ouajwibacoa, ; Simeón Marte-
3y, 10 toros. , . . _̂  . 
irara fían 'Felipe, á Cinlo * orte, b 
(toros. 
Matadero Industrial 
Eeses sacrifi-cadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . .. .. . 207 
Idem de cerda ^ .. -. . . 240 
Idem lanar . ^ . -•• 1^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
ta. dp toros, ttoretea. novillos y 7»-
cas á 16, 17, 18 y 19 cts. el k i lo . 
Terneras, á 20 cts. el ki lo . 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
¡Lanar i U . 36 y 40 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
K^es sacrificadas ñ o y : 
Cabezas 
iG-anado vacuno .. .. .. . -# 77 
í d e m de cerda . . . - « -. •. 20 
Idem lanar . . . - ^ - -.i 2o 
Se detalló la carne á ios siguientes 
precios en plata: 
I M de toros, toretes, novillos y ra-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el ki lo 
(según clase.) 
Lanar, de 38 a 40 cts. el k i lo . 
Matadero de Regla 
"Keses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno . « « & * *; * 7 
Idem de cerda « m . m 
Idem lanar 0 
Se detal ló ia carne a ios siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Csraa, de 36 á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, á 38 centavos el ki lo . 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?igue: 
Gana/do vacuno, de 4.1|2 á 4.5¡8 y á 
4.314 se vendió alguno. 
] dem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.) 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española contra oro espattel: 
Plata española . . . . 98% 98% plOV 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% lOofa Pjo v 
Op ano contra 
plata española., , 
Centenes , 
Id. en cantidades. < 
Luises < 
Id. en cantidades. * 
£1 peso americano 
plata española. , 
«n 
. 9 ^ 10 P 
i 5-33 en pUU, 
& 5-34 en plata. 
¿ 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-09^ 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, vmhksbbss 
Luises « »; m h as 
Peso plata española. . K v, n 
40 centavos plata id. . >; > 
20 idem, ídem. id. . .; ^ k i»; 






REVISTA DEL MERCADO 
IMPOETACION 
Habana, Julio 26 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 28 libras, se cotiza & ?12H 
quintal. 
De nueve libras, se veade y cotiza t 
$12% á $12% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, s«co-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de «emüla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, si 
cotiza slc, caja, á $19 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $(^4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $38 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% & Sft-M 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $5-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca «e cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Z1-Í5, 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.7i 
ANIS 
A $9% qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, de $3-95 á $4-05 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4% qtl. 
«anilla, viejo, á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14% á $15^ libra 
BACALAO 
Noruega, á $13 quintal. 
Escocia, á. $11% quintal. 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay. 
Péscala. No hay, 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 les 4814. 
CAFE ' 
El de Puerto E lo . clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24*4 á $27%, 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 18 rs. 
Isleñas, á 20 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, |1 cajt,. 
Las de los Estados Unidos, claae buen* 
| $4-50 caja, scgúa peao. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
$10%. 
Id. T, caja de 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhoueer Busch de St, Loui». 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles 
$18%. 
Extracto de Malta Nutrina, $S.00. 
COGNAC 
El farncés. en botella». A $14% caja » 
$18.25 en litros. 
El español de ílfi.TB ft $1V.50 caja. 
Ki det oala. d« S4.66 A 110.60 en cajas 
y de 96 A S10 «urrafta-
COMINOS 
El Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, & $11% qtl, 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5 á 
$5% qtl, 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60, 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clade buena, de $4.2K & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5% á $5%. 
Del País, á$4% 
Blancos, gordos, de $5% i $6%. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $S laa 
4 cajas, segUn peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-59 í $7 
las cuatro cajas de ««arillo, y blancos, se-
gún el peso de ia caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2,35 Á 2,45 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2,90 qtl. 
Avena americana á, $2.45 qtl. 
Avena argentina, á $2,25 qtl. 
Del Canadá, & $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, & $2 qtl. 
Heno, de $1-S5 á $1-80 Id. 
FRUTAS 
Las peras de California «o latas, se co-
tizan de $2.40 k $240 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á. $2.50; ovaladas. X $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.76 á 
14-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotí-
tan de $4.50 & $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% A $6% 
quintal. 
Chicos, a $4% id. 
Gordos, de $6-75 & $7% qtl, 
Mónstruos, de $8% á $8% id. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, en 112 latas, $1.95 j m 
114 de latas $2%. 
Clases finas de precedencia MpnlUtlM. m 
i\4 de latas, de $2% 4 $3%. 
Los franceses corrientes, & $3% y tos i»* 




De Málaga. $1.09. 
GINEBRA 
Del país de $3.50 & $9 garrafón. 
De Ambéres, & $19.26 id. 
La Holandesa de $9.76 k $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferris, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. ;abon 
De Etpa.a de $7-00 1 $8-60 «tL 
Del país, de $4^0» k $9-90 «ti. 
Americano, k $4.60. 
El francés, k $19-60 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, & $8% qtl. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima comente de % ft 12 
pulgadas, á 9% qtl, 
Manila Fira, de % & 12 pulgada», i 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á $5*25 qtl. 
LACONES 
De 4% á 8^ docena, según tamaña. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maye*. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de SO & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
% $14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
fi. $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 1¡2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 k $19-69 
Qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cea 
tavos y en cuartos 4 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á il-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruno, á $7-50 quintaL 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 89 k 85 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, k 19 ceatavos resma. 
Del país, de 18 k 80 id. Id. 
Alemán, de 15 k 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles del Norte, á $4%. 
En sacos del Norte, no hay. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $8 á $4. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts, k $1-00 o&ja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-50 
Los cuartos, á $2*75 
PIMENTON 
Glasee corrientes, de fl2-50 á $14-50. 
auEsos 
Patagrás, buena clase, de $23 á 27 qü, 
Reinosa, de $84 & $37 qtL SAL 
De los Estados Unidos, en grano. & $2-M 
fanega y molida k $2-69 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 k it ota, íes 4j4. 
E<r «eelte. de 19 k 21 cts, loa 4|4. 
En tabales, de $1.60 k $1.60, segdn ta* 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente «n caja ds 
12 botellas, k $3,75, las de 2*12 A $4,26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 k $4,72 caja, impueertos pagados. 
Abunda asimiento la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 á $8.71 
Saja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba, 
TOOINETA 
Se cotiza, de $14 & $15% qtl, 
TOMATES 
En inedias latas k $1%. 
Bn cuartos de latas k $1%, 
Tomates al natural, en mediaa latas, S 
$1% y en cuartos 4 81.96. 
VELAS 
Americanas k $6.75 las chicas y k $12.21 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 k $5.36 y la* 
grandes de $10.56 t $11.60. 
Las de España, marca Rocamorat de 
$7.59 á $14.56 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Hioja. de $69 k $73 los 4[4. 
i Scío y duiüf!, & $S f̂l * ta hacrlL 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 2S-—Ida, Liverpool. 
,. 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York, 
„ 80—Trafalgar, New York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso Xin . Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
M 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
,. 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso, 
m 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
», 7—Havana, New York, 
„ 11—Antontna, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston, 
M 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St, Nazaire y escalas 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAN 
Jlllo 
„ 28—Silvia, Boston. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalas 
„ 80—Morro Castle, New York. 
„ 81—Saratoga, New York. 
Agosto 
h 8—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 8—Espaigne, Veracruz. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Seguranza, New York. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas, 
11—Antonina. Canarias y escalas. 
,. 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
,, 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
„ 8—La Navarre, Veracruz. 
«, 15—La Navarre. St. Nazaire y -escalas. 
VAPORES OOSSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los m]&> 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los nábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulu3ta, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Agosto 
P u e r t o de l a H a b a n a 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, do guarapo, polarl-
Eación 98, en almacén, á precio do em-
barque, á 5 re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
para azúcares: M. Nadal. 
Habana, Julio 26 de 1912, 
Joaquín Gumá y Perrftn, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
gotizagionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espanol de la isla d« 
Cuba contra oro, de 3% a 5 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Oreenbacks contra ero espanol. 





1 0 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Cbilds y Ca. 
En lastre. 
Día 26. 
1 1 0 
Vapor alemán "Elisabetb," procedente 
de Cbristiania y escalas, consignado á Er 
nesto Zimmermann, 
DE CHRISTIANIA 
E, Chabrol: 2 id, id, 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao. 
Wickes y Ca.: 100 id. id, 
Fernández, Castro y Ca.: 980 fardos pas-
ta de madera, 
Barandiarán y Ca.: 284 id, papel, 
Suárez, Solana y Ca,: 28 id, id, 
J. M. Llano: 12 id. cartón. 
Legación Noruega: 1 oaja efectos. 
Orden: 20 fardos papel, 5,000 cajas le-
che, 150 id. bacalao, 5 id. buebes, 193,971 
adoquines. 
DE AMBERES 
Canals y Ca,: 1,810 garrafones vacíos.. 
B. Burés y Ca.: 1,000 id. id. 
J, Regó: 1,500 id, id, 
Díaz y Guerrero: 1,000 Id. Id, 
Dussaq y Ca : 1,000 Id. Id. 
A, López: 4 pianos, 
A, Estrugo: 20 fardos papel. 
Pulido, López Seña y Ca.: 7 cajas id, 
Barandiarán y Ca.: 5 id, id, 
Fernández, Castro y Ca.: 12 id. id. y 4 
fardos id. 
A, Fernández: 6 huacales garrafones va-
cíos. 
V, Marrero: 72 cajas cerillas. 
García Tufión y Ca,: 4 id, tejidos. 
J. Rodríguez: 250 garrafones vacíos. 
Rambla y Bouza: 16 fardos papel. 
S. Redondo: 300 barriles cemento. 
Swift y Ca.: 50 cajas conservas. 
J. Giralt e hijo: 12 cajas pianos, 
P, Fernández y Ca,: 37 fardos papel. 
Suárez, Solana y Ca.: 35 id. id, 
Suárez y Rodríguez: 1 caja id. 
J, Fernández y Ca.: 6 id. id. y 2 cajas 
efectos. 
S. Juan: 33 .bultog Id. 
J. M. Parejo: 2 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
J, M. Beguiristain: 5 id. id, 
S. Tung'W. y Ca.: 1 id. id, 
Baran^no, Gorostlza y Ca,: 2 id, id. 
J, Alvarcz y Ca.: 12 id. id. 
M. Bacho y Sobrinos: 41 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 4 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 8 id. Id. 
L, Serrano Rodríguez: 1 id. id. 
C, Euler: 1 id. id. 
E. Chabrol: 2 id. id. 
Alvai-ez, Cernuda y comp.: 1 id. id, 
(ionzález, García y comp.: 16 id, id. 
Amado Paz y comp.: 1 id. iid, 
C. S, Buy: 1 id. iid, 
Pernas y cómp,: 4 Id. id. 
S, de A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
C. Diego: 1 id, id, 
M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Sánchez y hno.: 2 id, id, 
Marina y comp.: 148 id, hierro. 
J, García y hno.: 40 id. id. 
Moretón y Arruza: 13 id. id. 
J, González y comp,:l id, id, 
A, Uñarte: 7 id, id, 
B. Alvarez: 60 id, id, 
•Orden: 367 id. acero; 125 id, efectos; 
32 id. tejidos: 1.000 garrafones vacíos; 2 
huacales id.;21 bultos drogas; 75 fardos 
papel; 2,993 sacos abono y 426 cajas vi-
drio. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 110 117 
(ú. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . , M 105 l l l ) 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 115 
Obligacióne» hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A VI-
llajolara >. a N 
(d. id. segunda id. . . . .; N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién : N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguln . N 
Banco Terirtorial, , . , . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad »; N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (tea 
circulación) ,j N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados da 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . < N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . ; . < N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 109 110 
Bobos de la República d« 
Cuba emitidos en 18S8 y 
1897 .: N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
aiucarero "Olimpo" . . . N 
(d. idem Central azucarera 
"Coradonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gae y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones, . N 
Matadero Industrial. . . , 78 90 
Fomento Agrario . . . . . . 92% 100 
Cuban Telephone Co, . . . . 95 105 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba » *' : 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago do Cuba . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Pompafiía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas j . . & .•. 
id, id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holsuín • •) 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas *; 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . . . . . . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes : 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) , » 
Id, id, (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (pi-eferentes). , , r 
Oa. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus * 
Ca. Cuban Telephone. . , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (circula* 
, ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
















Londres, 3 d|v, . , , , * 20% 
Londres, 60 d|V. . . . . 19% 
París, 3 d|v 5% 
París, 60 d|v 
Alemanina,3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
| E. Unidos, 3 d|v 9% 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
I F vi s|. plaza y 
canüadad, % 























I m p r e s a s l e r e a i t í l e s 
Y S O d E B A B E S 
U N I O N C L U B 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
CUib," se cita á los señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que, k virtud de 
lo que prescribe el Articulo 14°, de los 
Estatutos, deberá celebrarse el domingo 28 
del actual, á, las dos de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta nú-
mero SO, altos. 
Habana, Julio 17 de 1912, 
Rafael Marta Angulo. 
Secretario. 
C 2552 lO-̂ 9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GKNJÜBAL ORDINARIA 
ADMINISTRATIVA 
De orden del señor presidente, se convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á. la junta general ordinaria administrati-
va, correspondiente al segrundo trimestre 
del corriente año, que se celebrara en los 
salones de esta Sociedad el próflmo día 28, 
á la una de la tarde. 
Dicha junta se celebrará con arreglo & 
lo que determina el articulo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presenta-
salones de esta Sociedad el próximo día 28, 
la fecha. 
Desde la noche del próximo viernes se 
facilitarán, á los socios que los soliciten, 
ejemplares de "El Heraldo de Asturias" y 
"Crónica de Asturias," donde se inserta la 
memoria trimestral que la Directiva some-
terá á la aprobación de la Junta General 
mencionada. 





A V I S O 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A ' * 
Por orden del señor Presidente se ad-
vierte á sus asociados que, no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 21 del 
corriente por falta de concurso, ésta tendrá 
lugar con el número que concurra, el pró-
ximo domingo 28, al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del dfat 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 22 de Julio de 1912, 
El Secretario Contador, 
Emilio dé lo» Heros. 
8589 3t-22 4d-23 
COMPAÑIA 
de Mudadas y Transporta 
de la Habana, Sociedad Anónima 
tal: 23,000 pesos. Oficina Cent'rah 
Virtudes número 67, esquí-
na á Manrique. 
TELEFONO A4206. 
Esta Compañía cuenta con abu 
materlfil y p r̂soriMl Intoli-rnte y anU 
de destruir todo monopolio y favore686080 
público; ha establecido numerosas ^ 
c;ia.s, sucursales en la ciudad y barri aeen' 
tremes y fijado mía tarifa do precio8 ^ 
equitativos, que hace imposible toda8 tan 
petencla. coí 
Mandamos á domicilio á recibir 6 
y garantizamos todos los trabajos 
g Ji. u 
C U R T I D O R A CUBAN 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
Pe orden del sefior Presidente ej« 
público, por este medio, que el dfa 27 
actual, á la una P. M.. en el domicilio 
cial de la Compañía. Príncipe Alfonso 11' 
mero 92, se llevará á efecto la Junta Ge 
ral ordinaria de accionistas, que nr^Ji 
los Estatutos, Previen» 
Habana, 23 de Julio de 1912, 
8670 p' Ablaned*. 4-24 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Sff. 
D I R E C T m 
CARLOS DE ZALOO. 
PrcsídcDíe, 
Sff. JOSE l. DE LA CAItñññ, 
IflcepresWenfe. 
Sft. SAMS E. DE ALYARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SiBASTIAN ÚELABERT. 
SR. EÜSEBIO OR77Z Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacnforío. 

















Habana, Julio 26 de 1912. 
£1 Secretaartat 
Francisco J. SAnchez, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 26 de Julio de 
1912, hecbas al aire libre en "B! Al* 
memdares," Obispo 54, expresamente 
para ei DIARIO DE LA MARINA: 
: jÍT£ D E NEW YORK 
¡OHN E. GARBIN. 
YtcepnsixScntc dt\ National Cifj Bank. 
A. W. KRECH, 
fmWenfe del EqutfaWe Trosf Co. 
IAUES H. FOST, 
Sedo de la firma L H. HoweH Son hCo. 
Aire ausntas eenfeofes y de Atoóos. 
Vende ktns sobn España j gira contra las 
plazas prtnopsitís def Extfaaierc 
A V I S O 
CREDITOS DEL GOBIERNO DE ESpas\ 
Todo individuo del Ejército, voluntarlos 
movilizados 6 sus herederos que estén n 
dientes de cobro de sus haberes, premio".,' 
pluses, cruces vitalicia*, retiros y monte' 
pío, y desee se le gestione su cobro puefll 
dirigirse al señor Francisco Fernández VA 
Tez, Calzada del Monte núm. 33, altos - v i 
cuenta en Madrid con agentes celosos 'hon 
rador. y activos para todo lo que se' reía* 
ciona con dichos asuntos. Los pensionistaji 
de cruz y demás individuos que no tentran 
documentos, se pedirán donde corresponda. 
Para contestar las cartas manden selloa 
Telefono A-1358. 
8699 8.24 
C O N S U L T O R I O J U R I D I C O 
A cargo de los Letrados 
S E C A D E S Y VIDAL 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados de esta Capital doctores 
Manjel Secades y Fidel Vidal, han es-
tablecido en su nueva residencia de la Cal-
zada de San Lázaro núm, 131 (altos) un 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
ligirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civil 6 penal, administrativo 6 
contencioso administrativo, ya de orden ptl. 
blico en todos los diferentes aspectos y sub-
divisiones en que se encuentra compren-
dido. 
Muy necesario es este "Consultorio Ju-
rídico." tanto á particulares, sean éstos co-
merciantes de todos los giros ó banqueros, 
como á la Administración en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, ne 
sólo por la garantía que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones <ju« 
habrán df- dar por escrito á las consultas 
qnu se sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, ya que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad do diez pesos monda oficial por cadfk 
una consulta que no entrañe un estudi* 
muy detenido de los documentos que se 
acompaflen, pues en ese caso, el precio se-
ría convencionaL 
C 2571 lt-22 14d-23 JI. 
C 2321 JI. 
BANQUEROS 
S58 0 
C A R T A S D E 
5SE55 
D 
Expedhnea e«rtas do Crédito wobrt .to> 
das partes del rmmdo en las mis favo» 
ra&os oondifitone» — — mm*» 
É V I A J 





Barómetro: A las 4 p, m. 763. 
REPUBLICA DE CUBA-—Secretaría de 
Obras Públicas.—Negociado de Personal y 
Compras.—Habana, 8 de Julio de 1912.— 
Hasta las diez de la mañana del día. 30 d« 
Julio de 1912 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de 8,000 toneladas mé-
tricas de carbón de piedra semibituminoso, 
durante el año fiscal de 1912 á 1913, y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te. Se facilitarán á los que lo soliciten, 
informes é impresos. -Mario di; la Torríen-
te, Jefe del Negociadu de Personal y Com-
pras. 
Deje su© documentos, joya» y demás ©b» 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — »-* >_ — 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C í:313 
A V I S O 
COMPAÑIA B E SEGUE OS M U TUOS CONTRA INOEIO)!0 
" E L I R I S " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a cons t ru ida con to-
dos los adelantos modernos 
y las a lqui lamos para guar-
da r valores de todas clases, 
bajo la p r o p i a custodia de 
los interesados. 
En esta o f ic ina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agos to 8 de 1910 
A G U I A R No . 108, 
N . G E L A T S Y C O ^ P e 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que VoV el 
var iación en sus pólizas ao se les dedujo en sus recibos de e s t e ^ ^ 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d"? serlo a« 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo " 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911 
01 1 
E l presidente J U A N PALA 
D I A R I O D E L A MARINA.—(Edición de la mañana.—Julio 27 de 1912 
a r t a s d e E u r o p a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
.Madrid, Julio 10. 
•'' León Daudet ha dielio de las fiestas 
en honor de Juan Jacobo Rousseau, 
que eran ' ' e l centenario de un loco ce-
lebrado por monos." Que Rousseau 
fué un loco es indudable. Pero que 
puedan calificarse de monos en el sen-
p ido moral e intelectual, todos los que 
'. désele el 28 de junio últ imo—al cum-
¡ plirse los doscientos años de su naci-
i miento en Ginebra—tanto se han es-
• fofzadb en enaltecerlo como uno de los 
.grandes benefactores del género huma-
no, ya es cosa distinta. Hay nombres 
•.¿ny gloriosos y respetables, entre esos 
i apologistas, para repetir, sin atenua-
i clones, la frase de Daudet. Mas en 
'> lo que sí c^)e asentir es que la mayoría 
inmensa de los que han hablado de 
< .Rousseau en estos días, no han leído 
j sus obras. « 
ii% En nuestra época, la erudición a fe-
|; cha fija está 'al alcance de todos, y los 
par t í culos y discursos con ocasión de 
i los centenarios se han convertido en fá-
líjiies tareas. Ahí está, cintre otros 11-
ibros análogos, €1 célebre diccionario de 
; Larousse, que en este caso, como en to-
dos los semejantes, ha prestado inapre-
ciables servicios. Emilio, JuUa o la nue-
va Eloísa, el Cmirafo Social, la Memo-
ria, soirc el origen de la desigualdad 
müre los hombres j , sobre todo, las 
Confesiones, se han citado, desde el 28 
de junio, con frecuencia extraordina-
ria. Los libreros, no obstante, no han 
vendido más obras de Rousseau ahora 
| üe M años anteriores. U n volumen 
barato de ^ trozos escogidos" es lo que 
liíi tenido gran aceptación. Y de aquí 
'a' iín par de semanas, cuando se hayan 
¡ descorrido los velos de todos los monu-
raentos, nadie se volverá á ocupar de 
Juan Jacobo. n i de sus teorías, n i de 
| lo que debe o no debe la posteridad a 
ma. memoria. 
1 Tal vez, al pasar por delante-de esa 
i misma estatua a cuyo alrededor se han 
^juntado tantos representantes ilustres 
i dé i a intelectualidad francesa con-
[temporánea, algún viajero pregunto a 
i su cicerone, si éste antes no le ha dicho 
' se t rata de un general h de un cu-
ra, quién fué Rousseau. Mucho más 
conocido que su nombre es el de ! gran 
[•orador de la Asamblea Nacional, y, 
•sin embargo, no es invento sino verdad 
acontecida, esto que pasó hace algu-
nos años. Caminaban dos elegantes jó-
venes americanas por delante de un 
establecimiento, en Par í s , que lleva ese 
Tiiismo hombre ilustre, y una de ellas, 
fe leyendo el gran rótulo con letras dora-
V /̂das, dijo a la otra: — " M i r a , chica, Eo-
tel Mirabeau ¿quién será este t í o ? " 
La interrogada, con aire de asombro, 
detuvo y contestó: " ¡ P a r e c e men-
ly t i r a (¡ue tú hagas esa pregunta! ¡Mi-
.^beau es el d u e ñ o ! " 
La ignorancia de muchas personas 
que pasan en este mundo por educa-
das e instruidas, es, en ¡realidad, por-
tentosa. Perdóneseme la digresión, pero 
viene muy á propósito. Un oficial 
francés escogió hace poco a cincuenta 
soldados de los más instruidos en su 
regimiento, y que habían asistido seis 
y siete años a la escuela. Les hizo va-
rias preguntas. Una de ellas fué 
' ' qméñ es Napoleón." 36 lo sabían, pe-
ro 14 " l o ignoraban por eompleto, y de 
ellos 3 habían ido 5 años a la escuela, 
otro 6 años y otro 7. Tres dieron es-
tas peregrinas contestaciones: " ¡ Es un 
emperador que reinaba en Orleans!'1 
"ignoro su p a t r i a ; " "es un empera-
dor de Rusia." 30 soldados sabían 
quien es Víctor Hugo, 14 lo ignoraban 
completamente y seis respondieron de 
maneras tan absurdas como los ante-
riores. Lo mismo ocurrió con otras 
preguntas por el estilo, dándose el ca-
so de que 25 supieran lo que había sido 
la Revolución francesa de 1789 y 25 lo 
ignoraran en absoluto. 
E n La España Moderna el señor 
Araujo, comentando lo anterior, escri-
be: 
* '"'Estas, respuestas me recuerdan una 
famosa instancia que recibí yo, estan-
do en 1904 de Jefe de la Sección de 
Estadíst ica e Inspeeción en el Ministe-
rio de Instrucción pública, de un maes-
tro de Andalucía, que se dirigía en 
súplica de mejora de sueldo á M . la 
Reina Doña Isabel I I . Para aquel in-
feliz habían pasado inadvertidas la Re-
volución, el Gobierno Provisional, 
Amadeo I , la República, la Restaura-
ción, Alfonso X I I , la Regencia y A l -
fonso X I I I . ¡Dichoso é l ! " 
E l mismo Rousseau, en cuyo tiempo 
no andaban las cosas mejor que hoy, 
estaba convencido, sin embargo, de que 
en el mundo hay demasiada cultura. 
E n la celebre memoria que le premió 
la Academia de Di jon en 1750 y que 
fué la base de su reputación literaria, 
mantuvo que la enseñanza de las cien-
cias y las artes había corrompido y 
degradado a la humanidad. Este gran 
himno a la ignorancia y ai oscurantis 
mo,—que según Voltaire debía leerse 
"en cuatro patas ' '—motivó una polé 
mica encarnizada, en la que hubo de 
tomar parte, a favor de las artes y las 
ciencias desde luego, hasta el mismo 
Rey de Prusia, más interesado que 
Rousseau en conservar a sus súbditos 
en ayuno de cultura. Pero hoy ¿quién 
se atrevería a sostener la tesis de Juan 
Jacobo, n i quién perder ía su tiempo 
refutándola ? 
Lo mismo ha ocurrido a todas las 
otras teorías de Rousseau. Lo primero 
que aprenden los estudiantes de . de-
recho al entrar en las universidades, 
es que el contrato social es una utopia. 
En la "educación natural ," cantada 
en los párrafos ponderosos del Emilio, 
sólo los anarquistas encuentran algo 
aceptable, y los mismos partidarios del 
sistema experimental confiesan que no 
se debe a Rousseau sino a Pestalozzi. 
¿Quién lee hoy—aun entre los más 
cultos—las románticas cartas de Julia 
y de Saint-Preust ? Las mismas Con-
fesiones se escudriñan en pasajes aisla-
dos por los que aman la pornografía 
literaria o se estudian por los médicos 
como documento clínico . . . 
¡ Pobre Rousseau, el más melancólico 
ejemplo que ha existido, tal vez, de las 
miserias fisiológicas de nuestra infe-
liz naturaleza humana! E l Doctor 
E. Régis, de Burdeos, ha escrito un 
estudio terrible, profundamente desga-
rrador, que publicó el año de 1900 en 
La Chronique Medicóle, de París , t i -
tulado Estudio médico sohw Juan Ja-
cobo Rousseau. ¡Cuán pequeño y des-
dichado aparece allí el autor de La 
nueva Eloísa! Rousseau, y esto se sa-
bía mucho antes de que lo dijera el 
doctor Régis, sufrió " delirio de perse-
cución." Lo prueba toda su vida am-
bulante y atormentada, en que nun-
ca, tampoco, hubo de mirarle con amor 
la fortuna. 
Pero, además, sufría intensa neuras-
tenia, con ruidos pulsátiles del oído, 
y era un masochista y un exhibicioms-
ta. Imposible es citar en el Diario de 
la Marina las páginas mismas de Rous-
seau en que refiere su aventura con 
Mlle. Lambereier, y otras que el doctor 
Régis señala, ¡Y ese monstruo, ese 
harapo moral pretendía enseñar á los 
hombres el camino del deber, de la fe 
y de las buenas costumbres, el respe-
to a las leyes soberanas de la Natu-
raleza y de la vida conforme a la 
justicia y a la verdad! 
Lo ha salvado su estilo. En medio 
de sus falsas declamaciones de los pro-
lijos relatos de sus aberraciones y lo-
curas, de su aire magistral y solemne, 
que un punto más hubiera caído en el 
ridículo, como cayeron sus imitadores— 
Restiff de la Bretonne, por ejemplo, 
entre otros muchos—conservó un gran 
respeto a la forma, a la armonía en 
la composición, a la pureza y elegan-
cia de su idioma, y huyó tanto de la 
pedestre vulgaridad y aridez de los 
escritores sin retórica, como de la exa-
geración de los corruptores que en su 
tiempo, cual en él nuestro, abundaban. 
F u é el padre de la prosa romántica 
dentro de los límites del buen gusto. 
Llegó a la afectación, mas no al dis-
parate, y a veces supo elevarse en alas 
de una inspiración verdadera. Las mu-
sas le sonrieron, y ellas siempre defen-
derán su memoria contra los que no 
aceptan sus ideas de filósofo n i ad-
miran su conducto. ¡Feliz aquel a 
quien las musas conceden, benignas, sus 
favores! ¡El las son las únicas grandes 
eterniza doras de este gusano misera-
ble que se llama hombre y rey de la 
creación.; ellas las únicas que pueden, 
como en el caso del pobre Juan Jaco-
bo, sacar un alma corrompida del fon-
do más profundo del cieno y colocar-
la sobre los dorados altares de la in-
mortalidad ! 
JUSTO D E L A R A . 
B A T U R R I L L O 
Ya que he vivido unos días en con-
tacto con la floreciente población de 
Cabañas, en solos doce años levanta-
da, y ereciendo y progresando sin ce-
sar, veamos si se le puede ayudar en 
muchas cosas. 
Por ejemplo: indicando al señor D i -
rector General de Comunicaciones la 
conveniencia de que haya allí un hu-
mildísimo repartidor de cartas. 
A la llegada de los coches de Gua-
na jay, la mul t i tud acude, invade el 
portal de la oficina, se mezcla, se es-
truja y desespera, Y eso que he visto 
en días normales, calculo lo que será 
en los lluviosos: paraguas abiertos, ca-
rreras, catarros, un espectáculo que re-
vela pobreza y atraso, en un pueblo 
que tan bien ha sabido cumplir sus 
deberes, reconstruyendo su hacienda y 
trabajando, 
¿El Estado no podrá gastar 180 du-
ros en un año en sueldo de un carte-
ro? Y si tan pobre está, aunque fue-
ra cobrando dos centavos a cada desti-
natario, un repartidor de correspon-
dencia podría vivir . 
Además: en Cabañas hace falta el 
servicio de Apartado, Cada vecino 
que quiera, debe poder i r por sus car-
tas a la hora que le convenga,- para 
eso lo pagará, 
A medida que estos pueblos adelan-
tan, el Gobierno ha de i r ayudándolos 
y modernizándolos. 
* 
Ahora la cosa va con Monseñor 
Ruiz, Obispo de Pinar del Río, quien 
está enterado de que Cabañas anda 
mal en punto a religión, desde que no 
tiene templo católico. 
Queda la vieja iglesia; reparada y 
otra vez derribada, el sacrificio de la 
misa se celebra en un bajareque de 
madera, que lo mismo podría servir 
para puesto de frituras. 
Nunca hay fiestas; apenas asisten 
fieles; jamás van a casarse allí los no-
vios, que igual aspecto presenta el juz-
gado Municipal, y cobra más barato. 
E l señor Obispo sabe cuánto impor-
ta al culto la exhibición, la seriedad, 
el esplendor de las ceremonias, alre-
dedor del cual surge la poesía de las 
creencias. Sin eso, apenas si dos bea-
tas irán los domingos a rezar el rosa-
rio. 
E l altar iluminado y cubierto de flo-
res; la orquesta o el órgano, volado-
res y repiques, belleza y ruido, no sólo 
a los filees, a los indiferentes atrae. 
Con la piadosa madre va la niña ele-
gante, ganosa de lucir sus galas. Tras 
las gracias de la mujer van el hom-
bre enamorado, el curioso y el indife-
rente. Y la costumbre de i r hace ami-
gos de la iglesia. 
Pero cuando eso falta, y el pueblo se 
acostumbra a pasarse sin misas n i sal-
ves ¿cómo se ganarán prosélitos? Hay 
qúe levantar el templo de Cabañas. 
Una suscripción popular producirá 
muy poco, por eso, porque el entusias-
mo ha decaído. 
¿No tiene el Obispado un fondo pa-
ra reparación y conservación de igle-
sia? Y si no tiene bastante ¿no pue-
den ayudar otros Obispados de la mis-
ma religión, siendo común la finalidad 
perseguida? 
Durante el trayecto de Gruaiiajay a 
Cabañas, quedé espantado de las con-
diciones de la carretera. 
Múltiples baches, furnias inmensas 
aparecen, particularmente en las pro-
ximidades de Quiebra Hacha, donde 
con frecuencia hay que extraer con 
bueyes los coches de viajeros. 
Se ha robado, como en tantos otros 
casos, el dinero de Cuba, regando en 
esa carretera piedra caliza que las ca-
rretas han reducido á polvo. 
En aquellos tramos donde se em-
pleó piedra azul de Mar t ín Mesa, o 
amarilla de otras canteras, queda ca-
rretera; donde se usó barro endure-
cido que el contratista pudo hacer pa-
sar, se Jia puesto aquello intransita-
ble. 
A l pobre Liborio lo explotan, hasta 
en el aire que respira. 
Pero lo que v i en la carretera nece-
sitaba un complemento: las calles de 
Cabañas : y cuidado que son dos o 
tres pequeños tramos, si se exceptúa 
la principal que llega hasta el mue-
lle. 
Estos son derriscaderos; hay en las 
altas montañas serventía^ más fácil-
mente atravesables que esto que en 
Cabañas se llama calles. N i cunetas, 
ni emparejado del piso, n i relleno de 
cuevas, n i nada más que la obra ca-
prichosa de las aguas pluviales, pre-
cipitándose de las pequeñas mesetas 
del Este y Sur a los bajos, sin puen-
tes n i alcantarillas, -del resto del po-
blado. 
No he tenido ocasión de ver el pre-
supuesto munkipal de la rica zona 
azucarera de Cabañas. Pero supongo 
que ha de haber, en él consignación 
anual para 'composición de calles. 
¿Es tá ahí ese "dinero? Pues a con-
vertir, con ayuda de Sanidad, esas ve-
redas de chivos, en calles de una po-
blación moderna. 
A eso, al alumbrado nocturno, a la. 
mejora del servicio de correos y a mu-
chas otras cosas, tiene derecho indis-
cutible este comercio local, contribu-
yente a la vida municipal y entusias-
ta impulsor del progreso urbano. 
D. Pedro Fernández, por ejemplo, 
respetable amigo mío, que ha levan-
tado sobre escombros que dejó la gue-
rra, un amplio almacén y va a cons-
t ru i r un gran muelle, ya que amena-
za derrumbarse aquel por donde des-
embarcan cuantas mercancías requie-
re el consumo y que, importando ma-
deras del país, para la fabricación, a 
la industria vueltabajera favorece; y 
como don Pedro, Nodarse, G-ervais, 
Landaburo, Lenzano, Lago, Rodríguez 
y tantos otros, tienen derecho a que el 
Municipio haga más de lo que hace 
por el fomento urbano. 
• 
* « 
Y, para terminar por hoy: con la 
estancia de dos compañías de línea en 
Cabañas, la prostitución clandestina 
llegó allí al escándalo en estas úl t imas 
semanas, dando origen a una queja 
del teniente de la Guardia Rural. N i 
el Alcalde n i la Jefatura, de Sanidad 
tienen la culpa ; t iénela la guerra es-
tenocista que trajo á Cabañas doscien-
tos soldados, iguales a todos los solda-
dos del mundo, y con ellos afluencia 
de perdidas, iguales a todás las per-
didas del mundo. 
Antes, en el Cabañas que yo cono-
cí, desde 1874 al 94, no había n i zo-
nas de lenocinio n i clandestinaje en 
materia de prostitución. 
Aquí , como en mi pueblo, había mu-
chos matrimonios honrados, y muchos 
concubinatos que parecían matrimo-
nios. 
La guerra de independencia trajo 
junto con mucho bueno, bastante malo. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
i— iQjji IJ——#— r̂ [J¡riw 
L A P R E N S A 
E l país no esperaba la convulsión 
racista. Pero vino, desgraciadamente. 
E n cambio antes de ella se reedaba 
de los políticos inquietos, codiciosos, 
que se daban golpes debajo del dia-
fragma y miraban al monte pata, 
leando en sus ratos de enojo, como ni» 
ños a quienes les amenazan con qui-
tarles la merienda. 
Ahora queda todavía la huella de la 
rebelión racista. 
Y con t inúan los temores respecto a 
los políticos para cuyas buenas o mâ . 
las digestiones no ha influido na-
da la rebelión. 
Escribe " E l Mundo ^ - , :;. :'i 
"Mientras en el Norte, donde se en. 
cuentra la clave de nuestros destinos 
definitivos, se tiene la aprensión do 
que el racismo revolucionario renaz-
ca, como el Fénix, de sus cenizas, eí 
día menos pensado, aquí , en Cuba, no 
sólo existe esa misma aprensión entra 
mucha gente principalmente en el in., 
teripr de la isla, a juzgar por lo qué 
se nos dice en cartas particulares'dei 
dicadas a estudiar este peligro, sino 
que también existe la aprensión de 
que después de esta convulsión racis-
ta, tan enérgica y prontamente sofo^ 
cada, sobrevenga otra, pero de carác* 
ter exclusivamente político, urdida y 
ejecutada por políticos blancos. 
En el sentir de esos pesimistas a 
que aludimos, amenazan a esta joven 
república de Cuba dos grandes peli-
gros: el peligro racista, y el peligro 
netamente político. Tiene ella que 
afrontar dos terribles y probables 
eventualidades: a saber, un levanta-
miento armado de los racistas, y un 
levantamiento armado de los partidos 
o grupos deseosos de conquistar el Go-
bierno, es decir, el tesoro nacional, 
pues harto se sabe que esta-es la fina-
l idad que se persigue en los países 
convulsivos de Hispano-América, in -
ventora—es lo único que ha inventa-
do, para desdoro suyo—de lo que se 
ha llamado ^ la industria de las revo-
luciones." 
Menos mal que, según " E l Mundo** 
son los pesimistas los que vislumbran 
esos dos terribles peligros. 
Nosotros tememos ahora menos á 
los racistas que a los políticos. 
Confiamos en que a aquellos les ha'« 
brá servido de saludable escarmiento 
el desastre, la derrota. 
A los políticos no,sabemos qué, es lo 
qué pudiera escarmentarlos. 
ZONA FISGUL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas. $ 1̂ 207-38 
Por Impuestos, . . , > 6,292-49 
Por F. de Epidemias. :. , . 5-00 
Total. *• •. , , , . $ 7,504-87 
Depósitos ingresados. . . ^ 113-32 
Id. devueltos. . . . . . . 1,198-05 
Habana, Julio 26 de 1912. 
• » 
" E l M u n d o " saca la siguiente con-
clusión: 
"Es de esperar que nuestro pueblo, 
en vista de la decepción que le han 
proporcionado los liberales, sacrifi-
cando al actual iG-obiemo, que ha sal-
vado la república, dominando la con-
vulsión y evitando la intervención, es 
de esperar que busque en el enérgico 
é ilustre general Meno cal el Gobierno 
fuerte que no podría dar una si tuación 
zeyista. 
"G-ómez ó Menocal" t i tula su edito-
r i a l el colega. 
Y como Gómez no quiere de ningún 
modo, h a b r á que quedarse con Me-
nocal. 
L á m p a r a 
260 ias 
7 5 % S c o n o m m 
FaMos poi AUERGESELLSGAFT, Berlín 0 . 1 L Alemania 
F O L L E T I N 6 3 
L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE B R A G K E l 
se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Chispo nQmero 63. 
(ContlnQa) 
füerosaimmte do todo lazo, ¡y qué pron-
t0 se había creído él libre de todo com-
promiso! ¡Ni un dedo había movido 
Para salvarla! ¡ Se aprovechaba de su 
toertad para dejarla que se hundie-
ra en el polvo! ¿ Había de estar triste 
^ Quizás para él había sido un 
: enturoso acontecimiento verse libre 
0 fila, que todo, todo, hasta el último 
^Pensamiento, lo había sacrificado aun 
«* •-ATS01)lln'a r,li,sma t,G SU amor. 
¡ No había de ser así en adelante! Ya 
.f¡l'; se veía olvidada, despreciada, 
LUena gana do rodearse de tantas ba-
(IH^*' y ^e ,H'garsc completamente á 
^ ' n i l f u - de ];t vida! Aquel corazón 
j^prec^dilo estaba pidiendo á gr i -
aigo que pudiera servir para 
ir adormecer su dolor, al-
go que pudiera llenar el vacío 
que en él había quedado. ¡Qué! ¿No 
se había ella visto siempre rodeada de 
frivolas mariposas, que tan alegremen-
te volaban por el campo de la vida, tan 
libres, tan ligeras? ¿No pertenecía ella 
á su clase? Cierto que con frecuencia 
se veían arrojadas al fango, hundidas 
en la ignominia: pero al menos habían 
aspirado el perfume de las flores, al 
menos habían gozado de la Anda, habían 
sido dichosas y felices. íPe ro ella! 
Ella también había sido arrojada al 
fango, pero sin haber gozado como 
ellas, sin haber libado el sabroso néc-
tar, ¿Por qué empeñarse en ser me-
jor que ellas, ya que la suerte se había 
empeñado en ponerla en su misma es-
fera? ¿Por qué empeñarse en escalar 
una escarpada altura, á la cual apenas 
podría llegar con sobrehumano esfuer-
zo, y en la cual el mundo no había de 
consentirla jamás? Perdida, perdida 
estaba para ella desde aquel día toda 
esperanza de verdadera dicha: pero 
por eso, precisamente por eso, quería 
desde entonces gozar de la vdda, libre 
de tan ardorosas ansias. 
¡ Oh! i Cuán terribles son esas horas 
en que los afectos concitados, las pa-
siones vehementes logran sobreponerse 
á la razón! Aun las almas más puras, 
cuando se ven tan combatidas, tan ho-
rriblemente destrozadas, llegan á en-
turbiarse; y logra salir á la superficie 
el lodo que hay en el fondo de toda 
humana naturaleza. 
Largo tiempo estuvo así Nora, hasta 
que la tempestad fué poco á poco cal-
mándose por sí misma. ¡ Pero ay! que 
cuando cesa la tormenta es cuando co-
mienzan á verse claramente los estra-
gos y las devastaciones que ha hecho. 
Cuando Nora se levantó era otra la 
expresión de su rostro; sus ojos despe-
dían un brillo sombrío; sus labios se 
entreabrían con desdeñoso aire de re-
to ; en vez de aquella serena calma, en 
vez de aquel modesto retraimiento, se 
veían en toda su persona una viveza, 
una alegría siniestras. Estaba toda-
vía trenzando sus hermosos cabellos 
cuando llamaron á la puerta, para pre-
sentarla un precioso ramillete. Iba co-
mo de costumbre á rehusarlo, pero en 
seguida cambió de parecer y lo aceptó. 
Estaban reunidas en él las más hermo-
sas y raras flores, que esparcían el más 
delicado aroma. Lo tomó en sus ma-
nos, y llevándolo al rostro lo apretó 
contra él, aspirando al mismo tiempo 
fuertemente; como si quisiera embria-
garse con aquella fragancia. Bien sa-
bía ella de qué manos venía. Era re-
galo de un príncipe que desde hacía 
algunos meses iba en pos de ella á to-
das partes y la perseguía constante-
mente con semejantes obsequios. Aque-
lla era la primera vez que aceptaba 
uno, y lo hizo con despechada,alegría. 
' ' iPuedo verlos á todos á mis pies!" 
pensó para sí levantando con orgullo 
la cabeza, ^ ¡ puedo arrojarlos á mis 
plantas, subyugarlos, encadenarlos con 
una sola mirada de mis ojos; puedo 
herirlos, á esos orgullosos hombres, y 
hacerlos desdichados como me han he-
cho á mí desdichada! ¡ Yo le haré ver 
que no tengo más que tender la mano 
para alcanzar cuanto él me ha nega-
do!" 
•Cuando algunas horas después se 
vió Nora con su padre para disponer 
y concertar lo que había de hacerse en 
los días siguientes, la encontró éste dis-
puesta como nunca á satisfacer todos 
sus deseos. 
Bien pronto no se habló en toda la 
ciudad de otra cosa que de la hermosa 
Nora Carsten, que nunca se había mos-
trado tan encantadora y tan amable 
como en aquella temporada. Parecía 
haber desaparecido por completo aque-
lla fría severidad y aquella casi aspe-
reza que antes la echaban en cara, 
atribuyendo los más aquel cambio á 
una tournée que la bella artista acaba-
ba de hacer por Francia é Inglaterra. 
Nora tomaba ya parte en ejercicios 
combinados y en representaciones tea-
trales, viniendo á ser bien pronto el 
principal atractivo del circo el papel 
que ell hacía en una romántica esce-
na, ingeniosamente dispuesta y tomada 
de la historia de Libusa, la hermosa 
reina de Bohemia, enemiga del sexo 
fuerte. Representaba la escena un 
•coanbate entre un eseuadrón de amazo-
nas y sus enemigos los hombres, y se 
prestaba admirablemente á lucir todas 
las gallardías del arte ecuestre y to-
dos los esplendores de la ornamenta-
eión en el numeroso personal que en 
ella tomaba parte. La victoria de las 
amazonas; la persecución encarnizada 
de los fugitivos; el singular combate 
entre Libusa y el último hombre, el va-
leroso 'Sharka; la lucha que en el al-
ma de la hermosa princesa sostienen 
su amor y su orgullo; y por últ imo el 
fatal desenlace: los lamentos de las 
amazonas cuando ven á su reina caer 
moribunda, después de disparar contra 
el Sharka el dardo mortal; todo esto 
era ya por sí mismo bastante movido é 
interesante para que de todas partes 
acudiera la gente á presenciarlo, y más 
aún porque la hermosa Nora Carsten 
había de estar admirable haciendo de 
Libusa. 
Algunas emanas más tarde siguió la 
compañaí de circo su marcha t r iunfal , 
y se hallaba, como de costumbre en 
aquella época del año, en la capital de 
Austria. También allí esperaban la 
nueva escena con ansiosa curiosidad. 
La circunstancia de haber varios per-
sonajes de alta alcurnia, adoradores 
de la bella Libusa que por seguirla 
iban siempre donde iba la compañía, 
era un nuevo atractivo y contribuía á 
esparcir más y más su fama. No deja-
ba de llamar la atención la verdad y 
viveza con que la hermosa amazona re-
presentaba su papel de encarnizada 
enemiga de les hombres. 
La noche de la primera representa-
ción se reunió en el circo Carsten cuan-
to de elegante y distinguido encerraba 
la gran ciudad, y Carsten se había des-
vivido por que la escena se repres¿n t> 
con toda la magnificencia y apara-
to que podían desearse. Bella, encan-
tadoramente bella, estaba la nueva L i -
busa, cuando se presentó en la arena á 
caballo al frente del ligero escuadrón 
de amazonas. Montaba un soberbio ca-
ballo negro como la. noche, de la más 
pura raza y que parecía echar fuego 
por ojos y narices. Una dorada co-
raza aprisionaba el esbelto busto de la 
amazona, y el vestido de tisú de plata 
caía en ricos y pesados pliegues. Cu-
bría la cabeza un yelmo de plata, quo 
dejaba al descubierto el hermoso ros-
tro y del cual salían los magníficos ca-
bellos negros como las alas de un cuer-
vo, que caían abundantes sobre sus 
hombros y sus espaldas. Sentábase 
firme sobre el fogoso bruto como s) 
puera de una sola pieza con él, y cual 
quiera la hubiera tomado por una vei\ 
dadora evocación de aquella mujer al» 
tiva de los tiemnos heroicos. 
{Continuará^% I 
D I A E I O DE L A MARINA—Edic ión de la ana uaná.—Julio 27 de 191¿ 
Monteagudo d e s b a l d ó da un man-
doble el fantasma de la conjura mi l i -
tarista. 
Monteagudo ama la reelección, pero 
odia el caudillaje. 
Como en estos asuntos es tan difícü 
«ionvencer a aquellos a quienes la poli-
goá na despertado prodigiosamente el 
sentido de la malicia, nunca están de 
más las ratificaciones. 
' ' L a Lucha" se ha entrevistado con 
Monteagudo. 
He aquí parte de la p lá t ica : 
Repórter.-Y respecto de su confe-
rencia con el Presidente de la Cáma-
ra ¿qué puede decime usted? 
GenemL—^es dígole que como cu-
baño, como factor que ha contribuido 
al triunfo del'Partido Liberal y hasta 
como ciudadano cuyo nombre ha sona-
do como candidato a la Pnmera Ma-
gistratura de la Nación, t6ngo> perfec-
to derecho a exponer a mis amigos mía 
puntos de vista en la política Nacional 
y además de ese derecho, tengo el de-
ber ineludible de comunicarles las mv 
presiones que recoja por medio del 
contacto diario que sostengo con mis 
numerosas relaciones del interior de 
la Isla. 
De estas impresiones, recogidas una« 
veces de elementos 'de arraigo y de 
ilustración, y otras de fuente^ genuí-
ñámente populares, resulta que ^ el 
hombre que cuenta hoy con más sim-
pat ías en Cuba, dentro de la política 
ilúberal, para ocupar la Presidencia de 
la República en el período próximo, ea 
el general José Miguel Gómez, que ha 
demostrado su gran patriotismo en los 
distintos momentos críticos porque he-
mos pasado a pesar de la guerra sa-
ñ u d a que le ha hecho la oposición y 
de sus reiteradas negativas a acep-
tar la reelección. Pero, esta convic-
ción mía que he comunicado a Ferra-
ra y a otras personalidades importan-
tes, no quiere decir que yo vaya a 
empequeñecer m i puesto n i haga rodar 
ios prestigios del Ejército n i los míos 
propdos, empeñándome ni empeñándole 
en las ardorosas luchas de la política 
de partido. Una cosa es lo que yo pre-
vea como resultado de mis observacio-
nes sobre el terreno y otra cosa muy 
distinta lo que por mi cargo oficial y 
por m i honor del soldado estoy obliga-
do a hacer. Tenga usted la seguridad, 
amigo mío, que mas opiniones persona-
les en política, no han de reflejarse 
nunca -n la actitud de las Fuerzas 
Armadas, porque no soy n i un iluso 
n i un loco que vaya a destruir en un 
d ía mi propia obra, la obra de orga-
nización y nacionalización del Ejérci-
to, única gloria a que aspiro y objeto 
constante de mis esfuerzos. 
No es aventurado inferir de estas 
y otras manifestaciones que Monteagu-
do es más bien antizayista que milita-
rista. 
De todas suertes es tai la nota de 
sinceridad que pone el general Mon-
teagudo en sus palabras que no pode-
mos dudar de ellas. 
E l general Monteagudo no ha rá uso 
de las poderosas fuerzas del Ejército 
ná en pro del general Gómez, el cual 
no quiere Ja reelección, n i contra Za-
yas, que no cede n i un ápice en su 
candidatura presidencial. 
* * 
Concluyé ' ' L a Lucha" su entrevista 
,con Monteagudo: 
Repórier.~~-*,Y no tiene usted nada 
más que decirme, general? 
General.—Ah, sí. Diga usted a los 
timoratos que se asustan por canard, 
como ese de la ^conjura" y a los per-
versos que se entretienen en inventar 
fantsamas y peligros, que los cañones 
y ametraliadoras de que hablan están 
ya en sus fundas y que sólo saldrán 
de al l í—por lo menos mientras yo man-
de las Fuerzas Armadas—para defen-
der la estabilidad de las instituciones 
o la independencia de la Patria, sean 
quienes fueren los que traten de per-
turbarlas o destruirlas. 
Las ametralladoras y cañones están 
dentro de sus fundas. 
Pero ¿qué más ametraHadora que 
ese encarguito para los forjadores de 
fantasmas y para los que todavía pien-
sen en i r á. jugar á la manigua? 
Ya vamos viendo claro en lo del 
menocalisrao de ciertos elementos libe-
rales 
' ' L a Discus ión" discurre sobre la 
comentada coalición liberal conserva-
dora que, según ella, trae desvelados y 
nerviosos á los zayistas. 
Y dice: 
Así tienen esos núcleos liberales la 
aprehensión patr iót ica—que n ingún 
género de consideraciones de orden 
político n i de riesgo para el Partido 
ha podido destruir—de que el Gobier-
no futuro que pudiera llegar a cons-
t i tu i r el doctor Alfredo Zayas, no reu-
niría la suma de prestigios, de auto-
ridad moral y de respetabilidad, nece-
sarios para llevar adelante la admi-
nistración nacional. 
La posición de los elementos libera-
les es fuerte, ciertamente, pues los ani-
ma el desinterés respecto a ''can'" da-
tos propios" ai extremo de aceptar 
cualquier ':<candidato de t ransacc ión" 
que les ofrezca garant ía para la se-
guridad del Estado cubano. Esto qui-
zás podrá parecer una heregía desde 
el punto de vista estrecho del secta-
rismo, pero representa una situación 
de espíri tu gallardamente nacionalis-
ta. Rechazan la candidatura de Za-
yas, entendiendo su «xaltación á Ja 
Presidencia de la Bepiiblica, un gran 
peligro para los destinos de la patria 
cubana, y no les detiene en esa oposi-
ción n i siquiera eíl factor de la caída 
del Poder de la situación liberal. Por 
el contrario, se han familiarizado de 
tal manera esos deanntos liberales con 
la convicción arraigada de que la can-
didatura del doctor Zayas significa 
una amenaza colectiva, que volviendo 
la vista hacia el campo político adver-
sario buscan ya en el candidato con-
servador Mario G. Menocal, la garan-
tía futura para la marcha de la Re-
pública y la estabilidad de las Insti tu-
ciones ! 
Se nos antoja demasiado sutil ese 
patriotismo y desinterés de los libe-
rales coalicionistas. 
¿ E s ahora cuando los zayistas y los 
históricos han venido a caer en la 
cuenta de -que la presidencia de Za-
yas gería mortalmente peligrosa para 
la República? 
iTan fraternalmente como iban del 
brazo cuando se alzaron contra los mo-
derados y cuando después de la revolu-
ción de Agosto lo eligieron vicepresi-
dente ! 
¿Y lo del famoso pacto? 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo "quorum." 
Sólo ocho senadores respondieron 
ayer a la lista. 
Por eso no pudo celebrarse sesión. 
CAMARA DE^ÉPÍESERTáNIES 
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Preludio 
Son las tres- y- media de la tarde 
cuando el Dr. FERRARA ocupa el sí-
lión presidencial, teniendo como Se-
cretarios a los señores PARDO SUA-
REZ y HERNANDEZ. 
En la Cámara encuéntranse 54 se-
ñores representantes. 
• Las tribunas, poco menos que de-
siertas. 
Apruébase el acta. 
Y la Cámara acuerda darse por en-
terada de un Mensaje Presidencial, 
del que ninguno se entera. . . 
Refiérese a una exposición de la 
Junta de Puertos, solicitando un cré-
dito de 10,000 pesos para cubrir aten-
ciones del personal y material de 
aquella oficina. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes: 11 ¡I jíj 
IDe los señores Fernández Guevara 
y otros, referente á que los 200,000 
pesos destinados en el vigente presu-
puesto para el acueducto de Santkigo 
de Cuba, se inver t i rán en poner en 
condiciones de normal y económico 
funcionamiento ios pozos del valle de 
San Juan. 
De los señores Coyula y otros, re-
lativo a conceder nn crédito de 5,000 
pesos que se des t inarán a aunmentar 
los fondos para la reconstrucción del 
Liceo Art ís t ico y Il i terario de Regla. 
De loa señores Viondi y otros, re-
ferente a modificar o suprimir, susti-
tuyéndolos en su caso, todos los ar-
tículos del Código Civil que rebajan, 
mmerecidaanente, la condición de la 
mujer soltera o casada, a f i n de rein-
tegrarla en la plenitud de los dere-
chos de que aun aparece despojada. 
De los señores "Viondi y otros, re-
ferente a modificar el art ículo 15 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
La libertad de la prensa 
E l Sr. FREYRE DE ANDRADE, 
abogando por la libertad de la pren-
sa y por el respeto a los periodistas, 
pronuncia un enérgico y elocuente 
discurso protestando contra el proce-
dimiento seguido contra el periódico 
" E l D í a , " sometido a la autoridad 
correccional. 
Pide que de una vez se acaben las 
persecuciones a la prensa, y para ello 
presenta l a siguiente proposición de 
ley, que será incluida en la próxima 
orden del d í a : 
" A la C á m a r a : 
Los representantes que suscriben, 
vista la necesidad de amparar la l i -
bertad de la prensa y sustraerla a 
persecuciones policiacas que tiendan 
a amordazar la l ibre emisión del pon-
samiento, con manifiesta violación de 
preceptos terminantes de la Constitu-
ción, formulan la aiguiente proposi-
ción de l ey : 
Art ículo 1°.—En n ingún caso y por 
n ingún pretexto podrán los Jueces 
Correccionales conocer de delitos co-
metidos por medio de la imprenta, el 
grabado u otro medio mecánico1 de 
publicidad, n i de ningún delito de des-
acato, in jur ia o calumnia contra las 
autoridades y funcionai'ios públicos 
cuando éstos se hayan cometido por 
escrito o de palabra, sino que estos 
hechos deberán ser juzgados en juicio 
oral y público ante la Audiencia o el 
Tribunal Supremo, según los casos, 
en forma aue determina la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
Art ículo 2°.—-En esta clase de j u i -
cios no se admi t i rá n i podrán ser oí-
dos en forma alguna como testigos n i 
par vía de informe, los agentes de la 
autoridad n i las personas que reciben 
sueldo o remunerac ión de la misma 
en cualquier concepto. 
Art ículo 3o.—Esta Ley comenzará i 
regir desde su publicación en la <-Ga-
eeta." 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, á ios veintiséis días 
del mes de Julio de 1912.—F. Preyre 
de Andrade.—Manuel Fe rnández Gue-
vara.—Gustavo Pino.—Santiago Can-
elo Bello y Arango.—Salvador Morc-
j 6 n . " 
Proyecto de resolución 
Procédese á la lectura del suscripto 
por los señores Lores y otros, referm-
te a terminar la actual legislatura el 
miércoles 31 de los corrientes, lo que 
se incluirá también en la próxima or-
den del día. 
Dictámenes 
Lconse los siguientes: 
De la Comisión de Relaciones .Exte-
riores, referente á que la República 
le Cuba será representada en 7*fs fies-
tas que se celebrarán en Cádiz, Esr-'i-
ña, con motivo del Centenario de la 
Const i tución y sitio de dicha ciudad'. 
De la Comisión de Hacienda y Pra-
supuestos al proyecto de ley refervín-
te a autorizar al Ejecutivo para ena-
jenar una parcela de terreno de las 
antiguas murallas de la Habana a la 
Asocición de Jóvenes Cristianos. 
ODe la Comisión de Hacienda, refe-
rente a destinar 225,000 pesos para 
la limpieza de las calles. 
Lo del petróleo 
Reanúdase el debate sobre la pro-
yectada ley relativa a eximir de de-
rechos arancelarios el petróleo que se 
importe y destine al regadío. 
E l Sr. FERRARA abandona la pre-
sidencia. 
' E l Sr. BORGES le sustituye. 
E l Sr. FERRARA cont inúa su dis-
curso contra el dictamen favorable a 
dicha proyectada ley. 
E l Sr. LORES le interrumpe, pi-
diendo que se lea el aludido dicta-
men, suscripto por el señor Dolz, del 
que lamenta que se haya, a úl t ima ho-
ra arrepenti4o-
E l Sr. FERRARA sigue en el uso 
de la palabra, combatiendo los mono-
polios, y fulmina su protesta por pre-
tenderse establecer el primero en 
Cuba. 
E l Sr. GARRIGO le interrumpe fre-
cuentemente. 
E l Sr. FUENTES interrumpe tam-
bién para afirmar que todo " t r u s t " 
es un monopolio. 
El Sr. FERRARA le contesta que, 
por el contrario, no todo monopolio 
equivale a un t rus t . " 
E l Sr. BORGES se ve obligado a re-
cordar cómo ha de observarse el Re-
glamento de la Cámara en lo que a Us 
interrupciones se refiere. 
E l Sr. FERRARA cont inúa su dis-
curso, definiendo los monopolios, exa-
minando en qué consisten y exponien-
do los perjuicios que pueden origi-
nar. 
E l Sr. GARRIGO insiste en sus in-
terrupciones, promoviendo un ligero 
incidente, que la Presidencia corta. 
E l Sr. FERRARA vuelve a inten-
tar proseguir su discurso, pero conti-
n ú a n las interrupciones, resultando 
estériles cuantos esfuerzos hace la 
Presidencia por evitarlas. 
Muestra su satisfacción ante la se-
guridad que tiene de haber convencí--
do al señor Garrigó que con la pro-
yectada ley sólo se trata de crear un 
monopolio. 
E l Sr. GARRIGO así lo reconoce. 
E l Sr. FERRARA pasa a examinar 
las tres ponencias presentadas ai d i c 
tamen que se discute. 
E l Sr. LORES i — i Son favorables 
al provecto? 
E l Sr. FERRARA -.—Favorables. 
E l Sr, LORES:—Pues una basta. 
E l Sr. FERRARA declara quo es 
indudable la necesidad del regadío. 
Pero agrega que hay algo más en 
la proyectada ley. 
Afirma que ésta es un engaño, una 
"estafa moral ," pues en nada ha do 
beneficiar al regadío. 
E l Sr. ARGOS:—Votaremos á fa-
vor de esa estafa. 
E l Sr. FERRARA añade que son 
innumerables las corporaciones que 
protestaron contra esta ley. 
E l Sr. URQUIAGA interrumpe al 
orador, defendiendo su dictamen. 
E l Sr. FERRARA, ante tantas in-
terrupciones, exclama que la Cámara 
se está pareciendo a un Ayuntamien-
to r u r a l . . . 
Concluye comentando su anterior 
afirmación de que se trata de una 
"estafa mora l , " 
La estafa.—dice—no lo es el prc-
yoeto de ley n i sus dictámenes, pero 
lo es lo que hay de t rás . .* 
. Y se levanta la sesión. 
dichos Poderes un Cuerpo de Policía 
destinado exclusivamente a auxiliar 
en la misión a ellos confiada a los t r i -
bunales de la nación. 
Por cuanto los servicios que viene 
prestando la Policía Judicial son aná-
logos, no obstante esta denominación 
especial, a los que respecto a la inves 
t igación y represión de hechos delic-
tuosos realizan la Policía Nacional y 
la Secreta, por lo que es en realidad 
inúti l e innecesariamente gravoso pa-
ra el Tesoro Nacional el sostenimien-
to de la Policía Judicial, que es ei 
Cuerpo policiaco de más reciente crea-
ción. 
Por tod'as estas razones, les repre-
sentantes que suscriben tienen el ho-
nor de proponer a la Cámara la si-
guiente proposición de ley : 
Art ículo Io,—Se suprime el Nego-
ciado de Policía Judicial, afecto a lá 
Secretar ía de Justicia, quedando in-
corporado su personal, a excepción 
del primero y segundo jefe, a la Poli-
cía Secreta. 
'Artículo 2a,—Quedan derogadas to-
das las leyes y disposiciones que se 
opongan al cumplimiento de la pre-
sente Ley, la cual empezará a regir 
desde su publicación en la "Gaceta 
Of ic i a l . " 
Wifredo Fernández.—-Antonio Par-
do Suárez.—iE. Aud ive r t—J . M . Ca-
bada.—Gustavo Pino," 
toda notoriedad el esfnerzo persev 
rante y vigoroso que este Centro 
venido realizando durante más d« 
década para el logro de la vaSpiPa^ 
que alimentaba dé ver este barrio i v . 
^ de 
consiguiendo a la par una de 
fectamente saneado y eficazmente^ rl 
lemUdo^ contra las invasiones del 
V a p o r < í E s p a § n e , , 
A e r o g r a m a 
Según aerograma recibido por el 
señor Emest Gaye, consignatairio en 
esta p'laaa de la Compagnie Genérale 
Trasatlantiíque, el vapor correo fran-
cés <<Espagne,,, que salió de La Co-
r u ñ a con dirección a este puerto en la 
noche defl. 33 del corriente, pasó por 
las M a s Azores en k mañana del 26. 
Dicho aerograma viene expresado 
en los té rminos siguientes: 
B 44 Fayal Espagn© 8. 
Brgaye.—Habana. 
Pasamos islas terceras el 26 de Ju-
lio a las 7 a. m. Todo perfectamente a 
bordo. 
Lan^ent, cap i tán 
Sobre la mesa de la Cámara quñd'> 
la siguiente proposición: 
£<A la C á m a r a : 
Por cuanto el llamado Cuerpo do 
Policía Judicial figura i l íga imente en 
su actual y deficiente organización 
como un Negociado de la Secretar ía 
de Justicia, pero en realidad no ac túa 
como tal Negociado, puesto que n i su 
sistema de operaciones n i la p l an t i lH 
de su personal se asimila siquiera a 
ese organismo administrativo, ta l co-
mo lo define la Ley Orgánica del Po-
del Ejecutivo; motivo el expuesto que 
evidencia la ilegalidad de la existen-
cia dé l citado Cuerpo de "Policía Ju-
dicial . 
Por cuanto únicamente justif icaría 
la organización y funcionamiento de 
un Centro de Policía de la denomina-
ción expresada, independiente de los 
demás que existen en la. República, l i -
mitando su acción a servir de eficarJ 
instrumento a los tribunales de just i-
cia como la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal determina, en. cuyo caso no 
podr ía ser dependiente del Poder Eje-
eutivo, dado que entre éste y el Judi-
cial debe existir siempre por precep-
to constituciona'l la independencia ab-
soluta ele atribuciones, lo cual no i n -
su l ta r í a desde el momento en que de-
pende directamente del primero de 
L A S O B R A S D E L M A L E C O N 
R a z o n a d a i n s t a n c i a 
Ayer tarde una numerosa comisión 
de la Directiva de la Asociación de 
Propietarios del Vedado, ciynpliendo 
acuerdo de una junta magna, entre-
gó a i señor Ferrara la siguiente razo-
nadísima instancia, que sin duda será 
debidamente atendida por el Con-
greso ; 
Habana, 34 de Julio de 1912 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Honorable Señor ; 
La Asociación que tengo el honor de 
presidir, que con taaito regocijo vió 
satisfeeahs sus legí t imas aspiraciones, 
al aprobarse primero por los cuerpos 
colegisladores y al sancionarse des-
pués por el Honorable señor Presiden-
te de la República, el proyecto de Ley 
sobre prolongación de las obras del 
Malecóínj se siente en estos momentos 
intensamente contrariada al enterarse 
que la respetable Comisión de Hacien-
da y Presupuestóos de la Cámara que 
usted tan acertadamente preside, se 
propone alterar en lo fundamental di-
cho proyecto de ' Ley disminuyendo 
en la mitad de su ascendencia la su-
ma presupuestada en el corriente «año 
para la ejecución de la citada obra, y, 
lo que es más grave( desnaturalizan-
do aquella disposición legislativa en 
el sentido de no respetar las previso-
ras medidas que la acompañaban en 
v i r t ud de las cuales el crédi to votado 
en la repetida Ley habr ía de ser ex-
clusivamente consa-grado a la realiza-
ción de las obras de referencia. 
No debe ex t r aña r 'a usted n i a la 
respetable Cámara de su digna presi-
dencia que esta Asociación se encuen-
tre dolorosamente sorprendida por el 
ú l t imo proyecto de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, que aludo 
anteriormente, porque es conocido do 
que mas prestigios habían de prnn 
cionar a la capital ele la República ^ 
mo nrbe moderna y llena de a t r acó ' 
vos, poniéndola en condiciones de r l j 
ponder al papel importantísimo nul 
desempeña en el concierto i n t e m a S 
nal y que será más importante tod. ' 
vía tan pronto como el gran Canal Tm 
teroceámeo qnede abierto al i x ^ l 
de los mundos. 0 
Y no es, señor Presidente, que es^ 
^oc iac iun vea con disgusto el loabl* 
propósito que la Comisión de Haciei, 
da y Presupuestos alienta de dotar a 
la Adminis t ración del crédi to necesa 
rio para atender a necesidades sanita" 
r ías de orden superior cuya urgenck 
en manera alguna puede ser inipu» 
nada. Lejos de ello esta Asociación h> 
licítase de que tales previsiones b ^ 
yan hallado el eco que correspondía 
en ese Cuerpo legislativo y está segu-
ra de que el país entero habrá d ¡ 
aplaudir esa gestión ya que por Igual 
afecta á cuantos lo constituimos ha-
bida consideración a que formando un 
solo cuerpo geográfico la defensa sa-
nitaria que se realice en pro de cual-
quiera de sus partes benefiem en ge. 
neral á todas las demás que consti' 
tnyen el organismo nacional, que en 
modo alguno podr ían eximirse de to-
mar la par t ic ipación que les corres-
ponda en la defensa contra la común 
contrariedad que estamos comba-
tiendo. 
Mas si el f in perseguido por la Co-
misión es a todas luces digno de aplau-
so, en cambio esta Sociedad se cree 
obligada a rogar a la misma y a la Cá-
mara de su presidencia que sin exi-
mir a las obras del Malecón de la par-
te proporcional que pueda correspon-
denles no grave este capítulo del pre-
supuesto en la cuantía que por el pro-
yecto a que vengo refiriéndome, se 
pretende; porque las necesidades que 
esas obras viene ia satisfacer no son 
principalmente las de contribuir. al 
mayor ornato de la capital, cosa qua 
podr ía demorarse sin mayor daño, si-
no las máa urgentes y desde hace mu-
cho tiempo sentidas de completar el 
saneamiento de la ciudad en uno de 
sus barrios más populosos y de poner 
al abrigo de las invasiones del mar h 
parte de la población más pintoresca 
en la que mayores intereses se han 
creado, seguros de que no habr ía da 
faltarles la protección que el Estado 
debe ofrecerles contra todas las ame-
nazas y contra todos los peligros, sb*: 
bre todo cuando estas ya se han expe-f 
rimentado. 
¡Por todo lo expuesto a usted 7 z1-* 
respetable Cámara de su prestigiosa 
presidencia suplico en nombre de esta 
Asociación se digne tomar en conside* 
ración las razones que se alegan en es-
ta instancia y en su mérito resolver 
que en la Ley a que la misma se re-
fiere no se merme la suma consignada 
en el Presupuesto para la prolonga-
ción del Malecón o en su defecto que 
esa merma sea por una cantidad iufe 
r ior a la suma que se pretende y pro-
porcionada a la cantidad total que pa-
ra obras públicas nacionales figura en 
el presupuesto del corriente año. 
De usted resí^etuosamente, 
(f) Antonio Llames 
E l señor Fet ^ara anunció a los s«» 
ñores propieta'íios del Vedado qa« 
pasar ía la instancia a la Comisión 
Hacienda y Presupuestos de la Cáma-
ra, y les prometió que har ía cuanto 
dependiese de él para que la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado qu* 
dase cumplida. 
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' D I A R T O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 27 de 1912 
Pinturas al fresco 
Algunas veces me quedo estupefacto 
mirando por ahí a cada niña, y a otras 
mie sólo conservan un vago recuerdo 
¿e cuando lo fueron, tan embadurna-
das de- blanquillo y churriones encima 
del colorete rabioso, que me pregunto: 
•Pero Señor, esto es una cara de mu-
jer, o' una máscara, o un payaso, de 
Pubillones. . . ? „ . . 
V a n hechas unas verdaderas pm-
turitas al fresco." _ . 
Bueno, y l a cosa no tiene nada de 
nuevo, porque las mujeres, es sabido 
que en todas las épocas de la larga vi-
da de la Humanidad, cuando más o 
cuando menos, siempre se han dado su 
•'manita de gato" en l a cara, siendo 
presumible, porque no hay fuente his-
tórica que lo acredite, que la propia 
doña E v a , se pintarrajeara con la fru-
ta roja de a l g ú n moral del Paraíso .^ 
De eso no estamos seguro, pero sí 
de que un poco después, o sea al lá por 
el año dosicentos y tantos a San Cle-
mente de A l e j a n d r í a , al cual le pasaba 
lo mismo que a mí, escr ib ió: 
• "No hablemos de los medios que 
emplean las mujeres para e n g a ñ a r . . . 
Si sus cejas son rubias las ennegrecen 
«on ho l l ín ; si son negras, las blanquean 
con blanco, de cerusa y si tienen los 
dientes bonitos ríen sin cesar para que 
admiren l a belleza de su dentadura." 
Como se ve la cosa no ha variado 
desde aquellos remotos tiempos del 
Santo, más que en la clase deingre-
dientes de los afeites, notablemente 
perfeccionados .por la industria mo-
derna. 
Lo que sí asembraría y p o n d r í a tu-
rulato a San Clemente si se diese otra 
vueltecita por este bajo mundo, ser ía 
el ver que no sólo las muchachas y 
las jamonas continuaban perseveran-
tes a través de los siglos transcurri-
dos en esa m a n í a coquetona, que lejos 
de embellecerlas las convierte en ade-
fecios, sino que algunos hombres lle-
van también el rostro enharinado, la 
barba y el bigote muy negritos, sino a 
fuerza de untarle hol l ín , con nitrato 
de plata, que es lo mismo, y no sien-
do milagro el que se topase por casua-
lidad con a l g ú n presumido coquetón 
qué se hubiese untado opiata o ber-
mellón de la China en los labios y que 
al sacar el p a ñ u e l o lo envolviese con 
su aroma de esencia de Hubigant as-
fixiante. 
Debilidades humanas, como dijo el 
otro. 
Pero volviendo al cuento de las mu-
chachas debieran ellas de comprender 
que a nadie engañan y que por el con-
trario no hay u n solo hombre que al 
verlas enjalbegadas de c a r m í n de bo-
tica no diga: 
¡ Qué l á s t i m a . . . ! 
Lást ima, sí, porque ¿para qué pin-
tarse... . ? La . que es bonita, es bonita 
con y sin coloretes; pero mucho más 
sin é l ; y la que es fea se pone horri-
ble, por aquello de que "aunque la 
mona se vista de seda, mona se que-
da." 
Conque n iñas , dejarse de boberías 
y lucid sus l indas caritas de color na-
tural, rosado de carnes aterciope-
ladas y frescas, que es ©1 m á s bello, 
racional y atractivo y no blancas co-
mo el papel que parecé i s m u ñ e c a s de 
yeso o la estatua de doña Inés . 
Bien sé que maldito el caso que me 
haré i s ; el mismís imo que le hicieron 
las n iñas de sní tiempo á San^ Clemen-
te y las que vinieron después á los mu-
chos y muchos que han perdido su 
tiempo hablando de este asunto, puesto 
que en eso de hacer su sant í s ima volun-
tad y sus caprichos, es para lo que me-
jor se han pintado solas las mujeres 
de tedos los tiempos. 
Fulano de Tal'. 
(i 
Por un cablegrama recibido por el 
s eñor Ernes t Gaye, agente de la 
"Compagnie Genérale Trasa t lánt i -
que, se sabe: que el vapor f r a n c é s 
" L a N a v a r r o , " que zarpó de este 
puerto el 16 de madrugada, l l e g ó a 
L a Coruña, con toda felicidad, a l me-
diodía de ayer, 26. 
IUETE AL EJERCITO 
Instrucciones del 
general Monteagudo 
Con motivo de celebrarse hoy el 
banquete popular a las'tropas que 
tomaron parte en la c a m p a ñ a de 
Oriente, el general Monteagudo diri-
gió a l comandante señor Moré y del 
Solar las instrucciones siguientes: 
Pr imero .—A las seis p. m. se pre-
s e n t a r á n en el Parque Central a l co-
mandante M o r é todos los alistados 
que no e s t é n de servicio pertenecien-
tes a ambos Cuarteles Generales 
(Guardia R u r a l y E j é r c i t o ) en traje 
de g u a r n i c i ó n con sus espadas o ma-
chetes o guantes blancos. 
Segundo.—El traje que v e s t i r á n 
los miembros de las fuerzas armadas 
asistentes a l banquete será el de 
" k h a k y , " con guerrera, gorra, guan-
tes y sin armas. 
T e r c e r o . — E l punto de r e u n i ó n pa-
r a todos los jefes y oficiales invita-
dos será en el centro del Parque Cen-
tral , a las ocho p. m. 
Cuarto .—Las unidades que concu-
r r a n deberán hacerlo al mando de un 
oficial designado por el j e í e de ellas 
y deberán estar á las 6 y 30 p. m. en 
los lugares que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan : 
Ar t i l l e r ía de Costa: calle de Zulue-
ta desde la esquina de Neptuno, don-
de a p o y a r á la cabeza, que será la pla-
na mayor, y después las c o m p a ñ í a s 
por orden n u m é r i c o , a todo lo largo 
de dicha calle hacia la punta. Perso-
nal de la Academia preparatoria del 
Morro, a c o n t i n u a c i ó n de la artille-
ría de costa, acera de los pares. 
Br igada de I n f a n t e r í a : P lana Ma-
yor de la brigada y del regimiento 
12 y 11. 12a Compañías de Regi-
miento n ú m e r o uno. Calle de Zulue-
ta, desde la esquina de Neptuno ha-
cia la punta, acera de los nones, á 
c o n t i n u a c i ó n de la brigada de infan-
ter ía primera y segunda c o m p a ñ í a s 
de ametralladoras. 
Guardia R u r a l : Tercio tác t i co y 
personal de los escuadrones D , E , F , 
G. K y L y tercera y cuarta compa-
ñías de ametralladoras desmontadas: 
E C E S A R I O S 
L a historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, s íntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víct imas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
. variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores cbstáeu-
.Jos en su curación. Pues bien: para estas dolencias característ icamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican y ofrecen las 
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calle de. Zulueta desde Neptuno hacia 
Dragones, acera de los nones. 
Ar t i l l e r ía de c a m p a ñ a : Calle de 
San J o s é por el costado del teatro 
Payret. 
Banda del Cuarte l General : Porta-
les del hotel " T e l é g r a f o . " 
A su llegada a dichos lugares, to-
dos los oficiales que vayan al mando 
de las unidades p o n d r á n las fuerzas 
en " A discrec ión , descansen," y se 
p r e s e n t a r á n a l comandante Moré pa-
r a recibir instrucciones. 
Se autoriza a invert ir los fondos 
de puestos y c o m p a ñ í a s para trans-
portar las fuerzas hasta el Parque y 
regresar a sus cuarteles. 
A l terminar el banquete, los oficia-
les, que hayan conducido las unidades 
las reun irán y r e g r e s a r á n con ellas a 
sus respectivos puestos, s in que pue-
dan autorizar a nadie para ausen-
tarse. 
A l formar las unidades el oficial 
encargado de conducirlas les hará 
presente que el Mayor General desea 
que^ observen antes del banquete, en 
el banquete y d e s p u é s de él un com-
portamiento serio y sin armar grite-
rías ni promover e scánda los , y que 
espera que todos p o n d r á n de su par-
te para el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto. 
Respetuosamente, Leandro de la 
Torriente, Comandante Art i l l er ía de 
Costa, Ayudante General. 
INVITADOS 
AUTORIDADES Y VARIOS 
Presidente; Vice-presidente; Presidente 
del Senado; Presidente de la Cámara; Se-
cretario de Estado, Subsecretario de Es-
tado; Secretario de Justicia; -Subsecreta-
rio de Justicia; Secretario de Goberna-
ción; Subsecretario de Gobernación; Se-
cretario de Hacienda; Subsecretario de 
Hacienda; Secretario de Obras Públicas; 
Secretario de Agricultura Comercio y Tra-
bajo; Subsecretario de Agricultura Comer 
ció y Trabajo; Secretario de Instrucción 
Pública; Subsecretario de Instrucción Pú-
blica; Secretario de Sanidad; Secretario 
de la Presidencia; Presidente del Tribu-
nal Supremo; Fiscal del Tribunal Supre-
mo; Gobernador Provincial; Jefe de la 
Policía Nacional; Jefe de la Marina Na-
cional; Presidente de la Academia de 
Ciencias; Presidente de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País; Decano del 
Colegio de Abogados; Presidente de la Cá-
mara de Comercio; Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa; Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba; Presiden-
te de la Audiencia de la Habana; Rector 
de la Universidad; Presidente del Ayun-
tamiento; Fiscal de la Audiencia de la 
Habana; Presidente del Consejo Provin-
cial; Director General de Obras Públicas; 
Director de Sanidad; Director de Benefi-
cencia; Director del Instituto; Director 
del Hospital Número Uno; Primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos; Director de la 
Casa de Beneficencia; Secretario General 
de la Cruz Roja, E . Sánchez Fuentes; Di-
rector del Censo de Población, Dr. Juan 
R. O'Farrill. 
Coronel Migue^ Coyula; Coronel Justo 
R. Campiña; Coronel Carlos Guás; Coro-
nel Ricardo Sartorio Leal; Coronel Juan 
B. Spotorno; Coronel Gonzalo Pérez An-
dré; Coronel Nicolás Guillén; Coronel 
Leopoldo Figueroa; Coronel José Fernán-
dez de Castro; Mayor General Santiago 
García Cañizares; Capitán Generosa Ciad-
pos Marquetti; Coronel Casimiro Mayo; 
General José B. Alemán; Coronel Lino 
Dou; Coronel Miguel Llaneras; Coronel 
Manuel Lazo; Coronel Antonio Gonzalo 
Pérez; Capitán Oscar Soto Calderón; Co-
mandante Ramiro Cuesta; Coronel Julián 
Betancourt; General Jacinto Hernández. 
Director General de Comunicaciones; 
Telegrafista Antonio Santamarina; Tele-
grafista José Betancourt; Telegrafista Mi-
guel Linares; Telegrafista Ramón Lina-
res; Telegrafista Elíseo Garrido. 
SEVERN 2% plgs. de alto 
TENHURST 2 plgs, de alto 
LOS CUELLOS 
Son heclios para satisfacer las 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par, 
C L U E T T , PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. ¥ „ E . ü . A» 
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¿ Qué es lo 
que más son-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su bianca 
d e n t a d u r a . 
Pues bien; lean 
f - ^ ^ t t ¿ V ^ ^ ^ ^ v ! * N ustedes : 
«Muy Seño» 
res mios : —-
He usado el 
Dentol como 
A M E L I A B A L L A R G E A U f ^ f } ™ 
espacio a€ 
8 dias, y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis diente«. 
Estoy, pues, decidida á continuar con un 
dentífrico que tan rápidamente procura 
resultados en v«rdad brillantes,Firmado 
Amelia Ballargeaü, Marans (Charente-
luférieure). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos ios malos 
microbios de la boca; impidiendo, po/ 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
PRENSA 
Los Directores de: E l Mundo, E l Triun-
fo, L a Lucha, L a Discusión, L a Prensa, 
E l Comercio, L a Opinión, el Diario de la 
Marina, el Avisador Comercial, L a Ulti-
ma Hora, E l Reconcentrado, L a Unión Es-
pañola, Diario Español, E l Fígaro, Cuba 
y América, Cuba y Méjico, Letras, E l Ho-
gar. L a Política Cómica, E l Día, Bohe-
mia, Cuba, E l Choteo, The Havana Post. 
Los redactores de: E l Comercio, el Dla-
""'o de la Marina, Avisador Comercial, E l 
Reconcentrado, L a Unión Española, el 
Diario Español, E l Fígaro, Cuba y Amé-
J'ica, Cuba y Méjico, Letras, E l Hogar, L a 
Política Cómica, E l Día, Bohemia, E l Cho-
teo, The Havana Post. 
Corresponsales en Campaña: J . M. Cap-
many y Rafael Conté, por L a Prensa; 
Eduardo Várela Zequeira, por E l Mundo; 
Alfonso Amenabar, por E l Triunfo; Ur-
da, por el Cuba; M. Rodríguez, por L a 
Lucha, Mazana, por el Cuba; Sixto López 
Miranda, por L a Discusión; Alberto Ro-
mau, por L a Discusión; Téllez, por L a 
Ultima Hora; Careases, por E l Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba, y A. Dolz, por 
L a Opinión. 
C O N T R I B U Y E N T E S 
Señores José López Rodrígaei, Pedro 
Gómez Mena, Inclán, García y Ca., José 
Perpiñán, Regino Truffín, Pedro Rodrí-
guez de la Nuez, Miguel Díaz, West In-
dia Oil R. Company, Sucesión Leopoldo 
Carvajal, González de Mendoza, N. Geiats 
y Compañía, Hermanos Ajuria, Rafael 
Montalvo, Julio de Cárdenas, General De-
metrio Castillo, General Mario Mer.ocal, 
Faustino Angones, Rambla y Bouza. Ra-
món López y Compañía, Presidente del 
Banco Territorial, Banco Nacional, Presi 
dente; Pedro Rodríguez, Banco Nacional; 
Francisco Montalvo, Acevedo y Mestre, 
Valencia y Arrojo y Fernando Sánclie? 
Fuentes. 
GUARDIA LOCAL DE LA HABANA 
Coronel Avelino Sanjenís, Teniente Co-
ronel Lucio Betancourt, Teniente Coronel 
José Manuel Govín, Capitán Alberto Ruiz, 
Capitán Ernesto Sussmann, Capitán José 
de Castro Targarona, Capitán Augusto 
Renté, Capitán Alejandro Lalné. Capitán 
Alfredo Hornedo, Capitán Vito Candía, 
Teniente Antonio G. Solar, T miente Igna-
cio Siere y Teniente Salvador Lecour. 
R E P R E S E N T A N T E S D E L CONSEJO 
DE V E T E R A N O S 
General Emilio Núñez, Coronel Manuel 
Aranda, General Manuel Altonso y Capi-
tán Eduardo Estrada. 
MESA DE LA CAMARA Y D E L SENADO 
-Antonio Pardo Suárez, Eraselo Regüei-
feips, Felipe González Sarraín y Ambrosio 
Borges. 
VARIOS 
Francisco Baez Díaz, Jefê  Voluntarios 
de Cienfuegos, Juan Lucas y Antonio Cla-
rens. 
P A R T I C U L A R E S 
Lorenzo Portillo, Pedro Díaz Martínez, 
Dr. Luis Octavio Diviñó, Francisco de 
Paula Portuondo, Ramón Uío Ajuria, Ig-
nacio Irure, Francisco Montalvo, José 
Agustín Ariosa, Primitivo Portal, Miguel 
Mariano Gómez, Marco Aurelio Cervantes, 
Jacinto Pórtela, Miguel Carreras, Rafael 
Martínez Ortíz, Ezequiel García y Antonio 
Berenguer. 
RELACION DE J E F E S Y O F I C I A L E S 
Mayor General José de J . Monteagudo, 
Brigadier Pablo Mendieta Montefur, Coro-
neles: José Martí y Zayas Bazán, Francis-
co P. Valiente y Portuondo, Carlos M. de 
Rojas y Cruzat y Carlos Machado y Mo-
rales. 
Tenientes Coroneles: José M. Guerrero 
y Dueñas, José Pereda y Gálvez, Bartolo-
mé Masó y Martí, Serafín Espinosa y Ra-
mos, Enrique Quiñones y Rojas y Eduardo 
Pujol y Comas. 
Comandantes: Guarino Landa y Gonzá-
lez, Luis Moré y del Soler, Carlos Daniel 
Macía y Padrón, Rosendo Collazo y Gar-
cía, Lieandro de la Torriente y Peraza, Jo-
sé M. Lezama y Rodas, Gustavo Rodríguez 
y Pérez, Rigoberto Fernández y Lecuona, 
Ramón Fonts y Segundo y Eugenio Silva 
y Alfonso. 
Capitanes: Julio Aguado y Andreu, Jo-
sé Marín Varona, Magín Marrero y Rodrí-
guez, Juan Cruz Bustillo, Antonio Tavel y 
Marcano, Gabriel de Cárdenas y Alfonso, 
Luis Ojeda y Giménez, Femando Drigas y 
Acosta, Francisco Fernández y Martínez, 
de los HoofcRss. 
Getantisado. 
JPrecio, SI .40 jptete 
Blempre á la vea ta en la 
Farmacia dei Or. Wana*! 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo enrará á usted. 
Haga la prneba. jSe soü-. 
P a r a no g-astar á inero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , one es un cúra lo todo. 
No compre Vd. f o n ó -
g r a f o s y d i scos sin antes 
visitarnos pues sabida es 
lafama universal de nues-
tros perfectos 
Acaba de llegar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes G R A F O N O -
L A S , modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos a p a r a t o s desde $ 15 á 250, 
y d iscos desde $ 0-85 á 7-50. 
C A L A L O G O S A Q U I E N L O S P I D A . 
REPRESENTANTES GENERALES 
F R A N K G . R O B I N S C? 
O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A 
Menciónese el "Diario de la Marina" 
C U P O N que V A L E por U N P E S O 
E n cada F O N O G R A F O " C O L U M B I A " 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. 
Sólo s i admite un cupón en cada compra. 
Julio Morales Broderman, Pedro García 
Vega, Angel Pérez González, .Alfredo L i -
ma y Tardiff, Arturo Alfonso y Alvarez, 
Armando- Guerrero y Brufau, Andrés R. 
Campiña y González, Conrado García Es-
pinosa, Ernesto N. Tabío y Espinosa, Do-
mingo Socorro y Méndez, Héctor de Que-
sada y Cahuet, José de Cárdenas y Ar-
menteros, Abelardo J . Herrera y Estrada, 
Fernando Capmany y C. Alvarez, David 
Whitmarscb y García, Manuel Almeida y 
Hernández, Manuel Morales Brodermann, 
Félix Guerra y Rodríguez, Ciro Leonard y 
Fernández, José M. Bonich de la Puente, 
Manuel M. Gómez y Revero, Francisco 
Chomat y de la Cantera, Pablo Moliner y 
García, Federico Tabío y Espinosa y Al-
fonso- González del Real y de la Vega. 
Primeros Tenientes: Lorenzo Hernán-
dez y Estrada, Emilio D. Morán y Choppo-
tin, Luis Hernández Savio, Alfredo Sardi-
nas y Zamora, Enrique A. Prieto y Roma-
ñach, Ignacio Algarra y Mendivil, Evans 
Crifft y Domínguez, Leopoldo Alonso y 
Gramage, Aniceto Sosa y Cabrera, Caye-
tano Quintero y Bango, Guillermo San-
tamaría y Vila, Enrique Pereda y Sar-
diñas, Rafael Carrera y Ferrer, Erasmo 
Delgado y Alvarez, Emilio Rousseau y 
Mendevid, Emilio Canelo Bello y -Arango, 
Manuel Baster y Fonts, Manuel Aguila y 
Díaz, Manuel Ruibal y Miramonte, Manuel 
Rodríguez y Sigler, Juan Cordabo y Es-
calona, José M. Bernabeu y Casanova, Do-
mingo del Monte y Martínez, José M. He-
rrera y Roig, Gustavo González y Bouvi-
lle, Ricardo Antón y García y Largio Cor-
dero y Calvo. 
Segundos Tenientes: Francisco Iznaga 
y Alejo, Virgilio G. Villate y González, Bo-
lívar Vila y Blanco, Alfredo Roig y Elcid, 
Héctor Monteagudo y Fortún, Alberto Es-
pinosa y Ramos, Ramón O'Farrill y de Mi-
guel, Enrique A. Varona y del Castillo, 
Rafael Santamaría y Vila, Arístides Her-
nández Rílese y Rodríguez, Virgilio Acosta 
y Acosta, Manuel Escribano y González, 
José Ircacerra y Pujada, Joaquín Silveiro 
y Sáenz y Joaquín A. de Oro y Vizcaíno. 
Capitán Augusto W. York y Brooks. 
Comandante Antonio Luaces y Molina. 
ler. Teniente Américo Lora y Yero. 
Capitán José M. Iglesias Tero. 
ler. Teniente Antonio Pineda y Rodrí-
guez. 
2do. Teniente Crescencio Hernández Mo-
rejón. 
Capitán José González Valdés. 
ler. Teniente Tomás Quitín Rodríguez. 
2do. Teniente Jesús Adalberto Jiménez. 
Capitán José Perdomo Martínez, 
ler. Teniente Ovido Ortega y Campos. 
2do. Teniente Jacinto Lloca y Argudín. 
2do. Teniente Arístides Hernández Ro-
dríguez. 
Teniente Dentista Pablo Alonso Soto-
longo. 
Teniente Jefe Sanidad Antonio Rodrí-
guez Valdés. 
ler. Teniente Músico Pablo Cancio Quin-
tars. 
Teniente Farmacéutico Juan González 
Ramírez. 
Coronel José Francisco Lamas. 
Comandante Felipe Blanco. 
Capitán Desiderio Petterson y Hermoso. 
Capitán Armando Montes y Motnes. 
ler. Teniente Crescencio Cabrera y Her-
nández. 
Coronel Emilio Avales. 
Capitán Raimundo Martín. 
Teniente Ricardo Aguado y Abreus. 
Arturo C. Quijano, Teniente. 
Teniente Abelardo García Fonseca. 
Teniente Coronel Tomás Armstrong. 
Teniente Lucio Quirós. 
José Peñalver y Randón. 
Capitán Martín Marrero y Rodríguez. 
Pío Alfonso y Riera. 
Capitán Ernesto I. Usatorres Perdomo. 
Capitán Luis A. Beltrán Moreno. 
Capitán Lutgardo de la Torre Izquierdo. 
ler. Teniente Eugenio Dubois y Casti-
llo. > 
ler. Teniente Enrique Machado Nadal. 
ler. Teniente Arsenio Ortiz Cabrera. 
ler. Teniente Amado de Céspedes F i -
gueredo. 
Capitán Aniceto de Castro y Carabeo, 
ler. Teniente Augusto Díaz Erito. 
ler. Teniente Eduardo Clara y Padró. 
Teniente Carlos Fuentes y Machado. 
Luis Febles y Alfonso, Teniente. 
Teniente 1ro. Enrique Pereda y Sar-
dinas. 
Teniente Carlos Riquelme y Giquel. 
Teniente Pedro J . peñalver y Rondón. 
Capitán Jorge Vila Blanco, 
ler. Teniente Eduardo Miranda. r , 
ler. Teniente Rafael Ramos. y 
ler. Teniente Federico de la Vega. ^ 
ler. Teniente Patricio de Cárdenas, 
ler. Teniente Pablo Alonso. i 
2do. Teniente José Salvata y Mesa. } 
2do. Teniente Armando Fuentes. ¿ \ 
2do. Teniente Oscar Colorió. , ft 
2do. Teniente Francisco Espinosa. ^ 
Taquígrafo Wifredo Miralde. 
Agregado Israel Consuegra Guzmán. 
Elisardo Maceo, Agregado. 
Agregado Francisco Aday. 
Agregado Catalino Collazo. 
Capitán José A. Bernal. 
Segundo Teniente Arturo Varona, 
ler. Teniente Alfredo Suárez. 
MAS INVITADOS 
Antonio Cabarrocas, Luis J . Wahlcm-
berg, Excmo. Sr. Obispo de la Habana, Ra-
món ponzález de Mendoza, Decano del 
Cuerpo Diplomático, Miguel González de 
Mendoza, Manuel Sanguily, Subdirector 
del Hospital Número 1, Decano del Cuer-
po Consular, Presidente del Centro Tele-
gráfico, Presidente del Ateneo, Doctor Ma-
nuel Escudos, Capitán Golderman, Instruc-
tor del Ejército; Capitán Parker, Instruc-
tor del Ejército; Capitán Catley, doctor 
Benigno Sonsa, Teniente Coronel Juan da 
Dios Romero y General Lara Miret. 
OBSEQUIOS RECIBIDOS PARA S E R 
REPARTIDOS E N T R E LOS SOL-
DADOS EN E L BANQUETE 
POPULAR 
Tabacos de la Fábrica de "Petronio" « 
'Hija de Gener. 
Fábrica de Cigarros de "Baire," " L a 
Competidora Gaditana" y la "Eminencia." 
Sr. Antonio Clarens, todo el pan necesa-
rio para el banquete. 
Sres. Costa y Barbeito toda el agua 
"San Antonio" que se consuma en el ban-
quete. 
Señores Valencia y Arrojo y señores 
Acevedo y Mestre, cantidades en efectivo. 
E l señor Francisco Carvallo, Jardín " E l 
Fénix," flores y demás adornos para la 
mesa y el parque. 
T 
Julio 26. 
Observaciones a Tas 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Berómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TGO'GS; Habana, 760'20; Matanzas, 759'81; 
Isabela, 75973; Camagüey, 759'69; Son-
go, 762'50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26,6, máxima 33'6, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 26'0, máxima 30'0, 
mínima 24*5; Matanzas, del momento, 23'6, 
máxima 31'4, mínima 20'3; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 33'5, mínima 22'5; 
Camagüey, del momento, 25'4, máxima 
S5'0, mínima 23'6; Songo, del momento, 
26'2, máxima 30'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW., 5'4; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW., flojo; Isabe-
la, S., id.; Camagüey, SE. , id.; Songo. 
SW., id. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas e Isabela, despejado; Cama-
güey, partecubierto; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Pélayo, San Jerónimo, 
Francisco, L a Maya, Mayarí, Sagua de 
Tánamo, Maffo y Caney. 
UNTOS VARIOS 
T o m a de p o s e s i ó n 
A y e r t o m ó poses ión de su cargo de 
abogado auxi l iar de las Empresas 
unidas de Gas y Electr ic idad y T r a n -
v í a E l é c t r i c o de esta ciudad el nuevo 
abogado don Miguel Mariano Gómez , 
hijo del s e ñ o r Presidente de la Re -
públ i ca . 
Dicho letrado t r a b a j a r á a las órde-
nes de los doctores Méndez Capote y 
F o n t Sterlinor. 
C 2506 alt. 5-14 
AGUA DE LA SALUD 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, DoloreiH fuertes de cabeza. 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
^ guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
! 
Premiada con medalla de bronce en Ja última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 2305 Jl. 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
S í o m a l i x , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. , E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se lian 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P l I F ^ H l l l l ^ SAIZ •DB C A R U ) S ' Cura el 
guiise con su uso una depos ic ión 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. 
J R G A - | 
J . 0. Raiceas. Obrapía 19, Hab^Jia.—Unico Representante y Depositario para Cubi. 
D I A R I O DE L A MA.RINA.-^Edkióa de la IhAfiJ ulio 27 dft 1912 
P r o t e s t a s 
El día 20 del actual 7 previa la co-
rrespondiente citación a los señores 
importadores, tuvo lugar la vista pú-
blica de veinte y una" protestas, 
correspondientes a la Aduana de es-
te puerto, que fueron establecidas en 
su oportunidad, contra valorización, 
clasificación y aumento de gastos 
adeudables de mercancías entradas a 
consumo. Asistieron al acto los inte-
resados, los cuales ejercitando el de-
recho que les reconoce el decreto por 
el cual quedó constitv.ida la Junta, 
presentaron las pruebas que creyeron 
convenientes, aduciendo las razones 
que estimaron pertinentes en defensa 
de la aplicación de las partidas o va-
leres por ellos reclamados. 
De conformidad con lo prevenido 
en su reglamento, la Junta quedó 
constituida en sesión permanente, 
hasta dar definitiva resolución a las 
expresadas protestas y acordar al 
.propio tiempo los t rámites a que de-
ban ser sometidas algunas de ellas. 
P O R U S O F I C I N A S 
BECRETAEIA DE GOBERJíAOIOlí 
E l cese de los Alcaldes 
La Secretar ía de Gobernación so-
meterá hoy a la deliberación del Con-
sejo de Secretarios un informe emi-
tido por el Negociado correspondien-
te de aquella Secretaría, el cual es 
opuesto al cese de los Alcaldes hasta 
el 31 de Diciembre. 
Acuerdo suspendido 
En la Secretar ía de Gobernación 
se redactó ayer tarde un decreto que 
será sometido a la firma del señor 
Presidente de la República, ,por el 
cual se dispone la suspensión del 
acuerdo del Ayuntamiento de esta 
ciudad, por el que se dispuso la t r i -
butación a base de población de los 
cafés-bodegas y demás establecimien-
tos radicados en los barrios de Regla, 
Casa Blanca, Pr íncipe, Medina, Lu-
yanó, etc. 
Dicho acuerdo se suspende fundán-
dose la Secretar ía para ello en ha-
ber sido tomado aquél fuera de 
tiempo. 
SEOJiETARIA DE HACIENDA 
Pagadores que no rinden cuentas 
E l Jefe de la Sección do Teneduría 
de Libros y Resguardos, ha remitido 
un informe al Secretario de Hacien-
da, relacionándole los pagadores que 
no reintegran los sobrantes que tie-
nen en su poder, a pesar de las reite-
radas indicaciones que se les hacen. 
Propone el señor Pazos, que se sus-
penda la si tuación de fondos a los 





Autorizciíciones para exminar docu-
merutos en el archivo nacional. 
Se han concedido las siguientes: 
M señor N . P. Adán, para que co-
mo rematante de un lote de terreno 
de 40 caballerías de tierra, conocido 
ñor las 40 caballerías de tierras de 
Toca y compartes, en San Luis, Pinar 
del Río, tierras que, según el peticio-
nario, formaron parte del hato Saba-
na de las Cruces, examine los autos 
seguidos por doña María del Rosario 
Sotolongo, sobre apeo y deslinde de 
dicho hato; el incidente promovido en 
los mismos, por don Rafael de Toca, 
don José María Bertranena, don Ma-
riano Torres y don Andrés de la Pe-
ña, para la toma de posesión de las 
mencionadas 40 caballerías de tierra, 
y el plano levantado por los agrimen-
sores Riaño y Valdés Brito. También 
se le autoriza para sacar copia del pla-
no antes citado. 
A l señor Francisco S. Massana, no-
tario, para que examine los autos de 
la tes tamentar ía de don Juan Grane-
ro, por necesitar algunos antecedentes 
con el fm de inscribir en el Registro 
de la Propiedad, a nombre de doña 
Elena Rosa María Rufa Gutiérrez Gra-
nero, nieta y causa habiente de dicho 
señor, algunas fincas que figuran en la 
mencionada testamentaría. 
Licencia 
Se ha concedido una semana de l i -
cencia, con sueldo, por enfermedad, 
al tipógrafo de la Biblioteca Nacional 
señor José Dionisio Valdés. 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Secre-
tario los siguientes t í tulos expedidos 
por la Universidad Nacional: De Doc-
tor en Medicina a favor de ios seño-
res Romano Pérez Cabral, Andrés G. 
Mart ín y Grave de Peralta, Genaro S. 
Mazpule y Martínez, Victoriano Ro-
dríguez Barahona y Mario Y . Sánche2 
Roig. 
De Doctor en Farmacia a favor de 
los señores Francisco P. Sobredo y 
Ramos y Roger A . Gumá y Corico. 
De Perito Qmnrk;0 a favor del señor 
Gustavo J. Orihuela y Sandoval. 
Expedidos por el Instituto Provin-
| cial de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana : De Bachiller a favor de los 
PROTEJA S ü CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
" S A R R Á " 
DESfiNFECTANTE SEGURO 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A . 
BOT. 15 CENTAVOS 
C 2461 20-9* J l . 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de París e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S , 
S a H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
L M E J O I E O T E Z A S S i L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S i O R -
t A S c e r v e z a s c l a r a s á tocios c o u v i e a e u . L a s o b s c u r a s e s t á t i i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los níAos, los c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
<!• U M E P i S l D A D 34 Cálzala íe Palatim 
T e l é f o n o 6 1 3 ? T e l é f o n o « O í * * 
señores Emilio Márquez y L . de Mora, 
Tomás J, Olazaga y Bustamante, Vi -
cente Bergareoliea y Quevedo, Arturo 
Rebollar Martínez, Mario Dihigo l ia-
mos, Amelia Mesa Esnart, José María 
Martínez Cañas, Rodolfo María Guilló, 
Luisa Martínez y Fernández Trevejo, 
Nicanor Martínez Bandujo, Nicolás 
Pérez Montes de Oca, Ramiro Andino 
Masino, Rafael Jiménez Fernández, 
Juan M . Díaz Suárez, Ceferino Gran-
da Hernández, Rubén Duraas y Alco-
cer, Francisco Torres Campuzano, 
Juan S. Rojas Grau, Roberto Rojas 
Grau, José F . Perera Truji l lo, Mario 
Fernán-dez y Fernández, JuJiana G. 
Martínez Leiro, Pedro Martínez Leiro, 
José Peñalver Valdés, Francisco a! 
Martínez de la Cruz, Herminio Lau-
derman Martínez, Anselmo Figueroa 
Gómez y Ernesto López Díaz. 
De Bachiller expedidos por el Insti-
tuto de Matanzas a favor de los se-
ñores Porfirio C. Andreu Ba«sols, A n -
drés A . Reyes Alamo, Ernesto Men-
ció Díaz, Augusto Rafael Macías Ca-
brera, Armando Juan Quilez y Boni-
faz, José J. ChaJons y González, Eva-
risto A . Cuervo y Navarro y Antonio 
Candelario Monte Negro Herrera. 
EL C E N Í o T c A F E Í 
Conforme estaba anunciado, en su 
domicilio social de Amargura 12, ce-
lebró esta corporación la junta gene-
ra l reglamentaria correspondiente al 
mes en curso. 
La presidió don Francisco C. Laí--
nez, y se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Autorizar a la Secretar ía para que 
vaya abonando á los tenedores de ac-
ciones de la casa Amargura 12 el ca-
pi tal e intereses que las mismas re-
presentan, ya que la solvencia de la 
inst i tución permite recoger totalmen-
te esos tí tulos, dos años antes de los 
calculados cuando se adquirió la 
finca. 
—Significar a la Mesa la satisfac-
ción que a la Asamblea produjo el 
progreso económico de la colectivi-
dad, cuyos balances arrojan desde 
Marzo a la fecha una existencia de 
505 compañeros. 
—Aplaudir calurosamente los es-
fuerzos realizados por la Secretar ía 
en el Departamento de Sanidad, a los 
cuales han correspondido las autori-
dades y funcionarios del ramo con-
duciéndose con un tacto, corrección 
y habilidad dignos del elogio que me-
recidamente le t r ibutan las clases 
contributivas en los achuales momen-
tos. 
— Y , por último, se acordó la publi-
cación del siguiente escrito: 
C 2311 J l . 1 
I > í S K N X E R i . & S C O l v I C O S I D I A R R B A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
im 11-, ŵ.tm» del Dr. J. GARDANO 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
marceas cr6nlcan, eolerlformes é Infecciosas Catarro intestinal—Pujosi.—COlicos.— 
Ui«ent««rua. Jamfltt fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. 
J A R A B E DE HIPOFOSFITOS del Dr. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. N i n g ú n otro 
le iguala y supera. L a Xeurastenla, Cloro-anemia, IinpotcRcla, Pftrdldas, Abatimiento, 
Rnnpetenela, IIkIb incipiente, QrouqntaL ^«mn etc.. son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos míVs crónicos . Un frasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al nUí< incrédulo . 
B E I i A S C O A m 117 SAHKA—JOHNSON.—TACfcUECHBL A M E R I C A N A Y B O T i C A S . 
' 'Habana, Julio 23 de 1912. 
Sr. Marcelo Gómez. 
Secretario auxiliar del Centro de 
Cafés de la Habana. 
Señor : 
Contestando su atento escrito, sin 
feclia, relativo a los locales donde se 
encuentran establecidos los billares 
de esta capital, debo significarle que 
de conformidad con lo dispuesto por 
esta Jefatura, esos departamentos, 
al igual que todos los establecimien-
tos públicos y casas particulares, de-
berán tener sus pisos á prueba de ra-
tas y construidos de cemento, loseta 
o cualquier otro material duro, im-
permeable, de conformidad con lo es-
tablecido en el ar t ículo número 140 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Se permi t i rá el que tengan un pe-
queño "sobrepiso de madera" alre-
dedor de las mesas de billar, con la 
condición precisa de que sean movi-
bles; que todas las tardes se levante-
para el baldeo; que no esté adosado 
ni f i jo a ninguna parte y que se man-
tenga en las mejores condiciones de 
aseo. Una vez terminada la hora de 
billar, ese piso se r e t i r a rá para facili-
tar la absoluta y completa limpieza 
del local.—Quedo de usted muy aten-
tamente, Dr . J . A. López del Valle, 
Jefe local de Sanidad." 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Manuel S. Tre-
lles y Plaza. 
En Cienfuegos, la señora Concep-
ción Fernández de Cuéllar, y el señor 
Eliseo Quiñones y Abreu. 
Bu Trinidad, el agrimensor don 
Bernardo Orr i y Salabarr ía . 
En Camagüey, la señora Susana 
Romero, viuda de Ramírez, á los 72 
años de edad. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
No hay señalamiento para hoy. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy, de 8 a 12 a. m., las personas 
siguientes: 
Letrados.—Ricardo Rodríguez Cá-
ceres, Raúl Gañet t i , 
Proeuradores. — Granados, Perei-
ra, I . Darany, Aparicio, Castro, Lea-
nés, Toseano, A. Daumy, Reguera. 
Partes y mandatarios. — Enrique 
Dole, Joaqu ín G. Saenz, José Abelei-
ra, Alfonso López, Alberto Pous, 





M e m o g l o b f n e 
y j a r a b e D e s c h í e n s 
todos los Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
á la carne cruda, & los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á codos. — .PAJFíXS, 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolína es registrada bajo el n* 1948 en 
la República de Cuba por W I L L U M PEARSON, Hamburgo, 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 




La mayor ía de edad del Pr ínc ipe de 
Gale^ 
Londres, 3, 
Habiendo cumplido diez y ocho 
años el Pr íncipe de Gales, ha 
llegado a su mayoría de edad y se ha 
convertido en el segundo personaje 
del imperio br i tánico. 
E l acta votada por el Parlamento 
en Westminster declarando que, en 
caso de muerte del Rey, desempeñará 
la regencia la Reina María, ya no es 
vál ida. 
En lo sucesivo, el Pr íncipe de Ga-
les podrá reinar personalmente. 
Hasta el sábado i i l t imo, el Pr íncipe 
de Gales no podía asistir a la apertu-
ra del Parlamento n i sentarse en la 
Cámara de los Lores, aunque era par 
del reino de la Gran Bre taña . 
Ya, esas incapacidades han desapa-
recido. 
Cada vez que Jorge V vaya á "West-
minster a inaugurar las sesiones del 
Parlamento, el Pr íncipe t endrá un 
sitial al lado del Trono de sus padres. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tosí 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
^ V- ^ - s ^ ^ 
Como t o s e ; 
6 ¡ l a corvocie 
Je r e c o n v e n d r í a . 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y I? 
expeci oración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los 8u< 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque. Tejsiciülo núm. ?8.—Habana. 
Una muest-v gratis será enviad-» á •^r i - e | 
U N HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
SI algruien abrigase todav ía alguna duda 
de que existen los g é r m e n e s de la caspa, 
podría disiparse con el hecho de que un 
conejo que fué Inoculado con los g é r m e n e s 
se quedó sin pelo A las seis semanas de 
recibir la Inocxilaclón. 
Deberla ser evidente, en vista de lo ex-
puerto, que la ún ica prevención contra la 
calvicie es la destrucc ión del gerrmm lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casos con la apl icación del Herpicide New-
bro. 
L a caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No acepté i s n i n g ú n substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y e l iminá i s 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EA-
FAJBL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
C S I E O S B E L l T I t A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 3@s Habana. 
Telé fono A-«564.—Cable: «RjuuonaraEüe'* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é i n í c r e -
Bes. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
G. LAWTON C U Y GIA.LTD. 
B A N Q U E R O S a i E H C A O l S R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
D a r especial a tenc ión 
ORAJVSFEREWCIAS POR E L C A K L K 
C 2366 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-174U. Obispo nOsn, 23. 
Abantado n Amero 7tC 
Cable BAJfCES. 
Cuentas corriente». 
DepAsitoa con y «In taterCc 
Descncutos, Pltpaoraclones. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
l ia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amft-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Is la. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANGO D E K 9 -
P A R A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J l . 
que 230b JL 1 
CUBA NUM8. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, Ne-wr Orlean», 
San Francisco, Londres, Parí», Madrid, Bar-
celona y demá.s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los* pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos do 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dioha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable olrectamente, 
C 2365 78-1 J l . 
Cuando quiera, podrá as i s t i i 
sesiones de Jh Cónmra Alta o ^ ^8 
ciar, desde las; galerías, 1as 8e> 
nes de la Cámara de los Conm C ^ % 
Tendrá, en lo sueesivo, tant^" 
Buckingham Palace como'en ^ ^ 
lio de Windsor, nn dppart 
particular y una servidumbr^T^.0 
nada especialmente para él. " 
108, A G U I A R 108, eaqaima A AMARGURA 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas d« cr$dlto y sriran letra» 
fl corta y l a r s a vista, 
sobre Nunva Yorlc, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg-o, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantei», Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
Turln, Maslnc, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P. 
Cobrará, anualmente, 100 000 
berlinas, y pagará conista I 
gastos personales, los s J l ^ " 
BU 
sus 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y griraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C r 156-1 JL 
bras 
ma sus 
de los funcionarios agregados'*!^ 
persona y las mensualidades ^ 
servidores. 
La declaración de la mayoría i 
edad del Pr íncipe de Gales^no li • 
do solemnizada con ninguna f ^ 
palatina. le!3̂  
Siguiendo sus costumbres 
lias, el Rey Jorge y la Reina M a S 
han limitado a celebrarla en f a i ^ a 
E l Rey, la Reina, la Reina Ale 
dra y todos los otros miembros de f" 
Familia Real, lian hecho al Prínc' 
de Gales regalos magníficos. lpe 
Han llegado miles de t eWpn, 
de felicitación de todos los 
del globo. Pllnt0s 
Mañana jueves, el Príncipe reo^ 
sará a Francia, donde permaneced 
hasta ímes de ju l io . 
. Be importancia para todos los U 
litantes del Mundo, los que no dudo 
se aprovecharán del llamamiento que 
les hago, ordenando cuanto antes mi 
tratamiento de prueba y el gra¿ \ l 
bro v E l Camino á la Salud " TODO 
SERA ABSOLUTAMENTE Gl̂ A 
TIS, TODO SERA ENVIADO A 
USTED PORTE PAGADO. 
Son 20,000 tratamientos que me dis-
pongo á repartir; son 20,000 enfermos 
que quedarán curados con mi famoso 
tratamiento; son 20,000 libros que se-
rán de una gran ayuda en el trato de 
todas las enfermedades en su propia 
hogar. 
La primera edición de diez mil ejem-
plares de mi interesante libro titula-
do ' ' E l Camino á la Salud," ya ha 
sido distribuida, mayormente entre 
los habitantes de México, Cuba, Puer-
to Rico y demás Repúblicas de la Amé-
rica Latina. Sé que muchos de los ha-
bitantes que residen en dichos países, 
carecen aún de tan importante obra. 
Quiero darle una oportunidad á to-
dos para que puedan obtener un ejera-
piar de este gran libro Médico del 
Hogar, que es de mucha utilidad en 
el trato de todas las enfermedades en, 
general, por lo tanto, he mandado á 
imprimir una segunda edición aumen-
tada, la que constará de veinte mil 
ejemplares, todos serán distribuidos 
A B S O L U T A M E N T E GRATIS. Aca-
bo de recibirla, así es que hoy me en-
cuentro en condiciones de ofrecerla á 
todos los que se encuentran sufriendo 
de los males que ha creado la Natura-
leza para venir á perturbar las feli-
cidades del Género Humano, por lo 
tanto, no le extrañe á usted que le 
haga tan valiosa oferta. 
M i destino en esta tierra, es ayudar 
al que se halla sufriendo, así es que 
además de mi ya mencionado libro, 
también ofrezco ABSOLUTAMENTE 
GRATIS U N TRATAMIENTO DE 
PRUEBA PARA SU CASO PERSO-
N A L , el cual será seleccionado expro-
íesamente para su caso especial y de 
acuerdo con los síntomas que me co-
munique al dirigirse en busca de mi 
ayuda. 
E l corto tiempo que llevo tratando 
con la gente Latino-Americana y los 
muchos casos que ya he curadoría ma-
yoría de los cuales ya habían sido da-
dos de alta por hombres que se titulan 
médicos, me han demostrado que m1» 
medicinas son ef ectivas y eficaces en g 
curación de todas las enfermedades que 
invaden dichas regiones, por lo tan-
to, cada día, con más ahinco me pro-
pongo seguirle demostrando a l pueDlo 
Latino, lo que un Doctor de vastos 
conocimientos puede hacer en pro 
experiencia sin límites en el trata-
do 
su SALUD. No solamente^ e l pueblo 
Latino-Americano es el ú noo benett-
ciado con mis sabios co 3ejo>s, sin 
que todo el Universo, pues mi libro 7 
ha sido publicado en diferentes idio-
mas y repartido por todo el mund • 
Mis estudios sobre el carácter, cos-
tumbres, etc., etc., de lavaza la tm», 
me ayudan grandemente á obtener 
triunfos que hasta ahora he w%n* 
conseguir y de los cuales me va^ag ^ 
rio, pues sé que son pocos los d a c ; 
res que tienen á su crédito tant 
triunfos como los que yo he akanza^ 
en casos verdaderamente obstinado • 
La Dr. B. L . Titus Co., üene u 
miento de todas las enfermedades 
afectan al género humano, y ^^ .c l 
to avudará , L I B R E DE TODO ^ 
TO, á los que actualmente suírelJ ^ 
alguna enfermedad. No pierda 
po, escriba hoy mismo dando una ^ 
cripción de su caso, y á vuelta ^ 
rreo, recibirá un T ^ ^ A ^ T r A g O 
DE PRUEBA GRATIS, el > 
LIBRO T I T U L A D O " E L 
A L A S A L U D " , y una CAR_^ 
CONSEJOS P R O F E S I O N A - L ^ i j m 
importantes, todo será gratis. S L ^ 
to alguno para usted. Si erZ;a9 
cobrar su salud perdida, sus 
y su vigor, aprovéchese de es ^ 
tunidad y pronto se alegrara 
ber leído este artículo. ^ , ^ i c 
No importa cual sea su seX0- será 
ción. Toda la correspondenci 
absolutamente confidencial.k , 
Di r i j a todas sus cartas a 
DR. E. L . Titus Co-
608 F. Mass A v e ^ 
Indianapolis- ^ 
u . s- * 
D I A R I O DE LA M A R I N A , — ' l i c i ó n de la majíana.—Julio 27 de 1912 
i O S M J f t OE CASTRO 
Rosalía de Castro nació en 1837; 
murió en 18S5. Vivió retirada en Ga-
licia. Compuso poesías gallegas y poe-
sías castellanas; escribió también una 
nóvela. En 1884-—un año antes de 
í¿¿orir—apareció, impreso en Madrid, 
su libro En las orillas del Sar; no se lia 
publicado en lengua castellana y du-
rante nuestro siglo X I X , un volumen 
de más espirituales, delicados, ensoña-
dores versos. Nadie habló de ese libro. 
¿Cómo puede producirse este fenóme-
no en la vida de mi pueblo? ¿De qué 
manera un acontecimiento capital, de 
honda trascendencia, en el pensamien-
to en la estética de un país puede pa-
sar inadvertido? Gustaban los españo-
les en .1885—y siguen gustando—de la 
^ p s í a brillante, artificiosa, oratoria; 
pero aquellos años había entre la gene-
ralidad de los escritores, espíritus se-
lectos, delicados; ya eíi 1881 Leopoldo 
Alas había publicado, en colaboración 
cbn Palacio Valdés, su libro La litera-
iura e7i 1887. 'Nadie reparó en los ver-
sos de Rosalía Castro cuando apareció 
En las orillas <kl Sar; años después, 
en 1902. al formar don Juan Vale ra 
su Florilegio de poesías castellanas del 
siglo X I X no incluyó en esa antología 
¿ Rosalía de Castro; hombres anodinos 
é insignificantes mujeres acoge Vaíera 
en su colección; n i una página puede 
disponer para uno de los más grandes 
poetas castellanos de la décimanona 
centuria. En la introducción á ese re-
pertorio nombra Valera á Rosalía; la 
nombra de pasada, en versificatrices 
vulgares. 
Profundamente simpática hace á 
Rosalía esta soledad. De Valera, tan 
frivolo, tan dogmáticamente superfi-
cial, no es de extrañar tal desdén; ion 
desdén cutrapólico—al igual que Cam-
poamor—trató este escritor á polígra-
fos y artistas de cuya idealidad no lle-
gó jamás á enterarse. Causa profunda 
pena el repasar cierto período de nues-
tra historia intelectual en que este l i -
gero desdén, esta superficialidad inte-
lectual, fué puesta en moda por hom-
bres de viva inteligencia. Nadie levó 
más alto esta modalidad mental que 
don Juan Valera y que don Ramón de 
Campoamor. No fué conocida Rosalía 
de Castro, en tanto que críticos y pe-
riodistas exaltahan á poetas brillantes, 
ampulosos, oratorios. Nuestra poeti-
sa vivía alejada de Madrid; no trafa-
gaba en el bullicio de la sociedad lite-
raria; no mantenía correspondencia 
con nadie; no tenía amigos entre lite-
ratos y parlamentarios. Además, Ro-
salía de Castro rompía en su libro ?on 
lo. tradición secular de la rima. iQuf1 
significaba esta manera extraña, absur-
da de versificar? 
En 1909 se han publicado en Ma-
drid las obras completas de Rosalía de 
Castro; uno de los volúmenes de esa 
colección—el primero—lo constituyen 
las poesías castellanas E n las orillns 
•del Sar. Pone un prólogo á la nueva 
edición el que fué marido de Rosalía: 
don Manuel de Murguía. Obedecía sólo 
en sus versos de Rosalía—escribe el pro-
loguista—-á la cadencia; se separó de ia 
métrica usual en su tiempo, t: Causó 
su innovación tanta sorpresa—añade— 
que su libro En las orillas del Sar fué, 
por de pronto, mirado, desde este pun-
to de vista, como un atrevimiento in-
disculpable, por unos-, para los más, 
como una eaigma." Cuando $e repa-
san las poesías de $sfce volumen se expe-
rimenta una emoción ex t raña : nos ba-
ilamos en presencia, en comunicación, 
con un espíritu que une los fenóme-
nos del mundo exterior á sus propios 
sen t i mientes, á sus estados de concien-
cia, por medio de una ideación, no apa-
rente, no manifiesta, sino oculta, como 
subterránea. De ahí esa especie de 
incoherencia ideológica que los crít i-
cos superficiales pudieran notar en los 
versos de Rosalía, pero que es, en el 
fondo, una coherencia íntima, profun-
da, de una lógica y de unk trascenden-
cia idealizadoras. E l poeta, por ejem-
plo, tiene ante sí la visión de un ^Bos-
que rumoroso y vasto; es en otoño; 
las ojas van cayendo y cubren de una 
alfombra amarillenta la tierra. Una 
"honda angustia" se apodera de Ro-
salía; su pecho se siente oprimido. Y 
en este momento—enlazando, sin de-
cirlo, esta tristeza de otoño y este caer 
de las hojas con recuerdos y remem-
branzas que no se nombran;—en este 
instante, angustiada por la evocación 
íntima del pasado, Rosalía pregunta; 
" ¿ P o r qué me ha concedido el cielo 
una tan terca, tan fiel memoria?" 
Ama profundamente nuestro poeta 
la Naturaleza; la eternidad de las co-
sas la llena de emoción. "Lo que es 
eterno no puede acabar, la inmensidad 
no puede tener fin." Impregnada de 
emoción ante lo perdurable, lo eterno 
de las cosas, ve la naturaleza Rosalía 
de Castro, Se extasía ante los bosques 
sonoros y hoscos; ^'los altos, gigantes-
cos castaños seculares"; "las encinas 
vetustas"; los verdes y suaves panora-
mas de los prados; el mar con sus "sor-
dos bramidos"; los paisajes invernales 
con los "desnudos árboles y los mon-
tes cenicientos"; las grises neblinas 
que velan el horizonte; las "nubes 
pardas," que van avanzando lentamen-
te por el c ie lo . . . Frente á esos paisa-
jes melancólicos de su tierra, nuestro 
poeta va recogiendo su espíritu sobre 
sí mismo y debatiéndose en internas 
luchas. No es un espectador indiferen-
te Rosalía; una inquietud interior la 
desasosiega; ella misma nos habla de 
"las inquietudes vagas, las ternuras 
secretas." ¿'Qué significado tiene este 
espectáculo eterno de las cosas que apa-
rece ante nuestros ojos ? ¿ Para qué las 
cosas? ¿Para qué nosotros? Y sobre to-
do, lo verdaderamente inquietante, lo 
que nos hace experimentar más vaga 
sensación de angustia—tan maravillo-
samente expresada en los versos de 
Rosalía—es que no podamos definir 
concretamente qué es lo que añoramos 
en lo pasado, ni podamos tampoco ex-
presar qué es lo que ansiamos. ¿ Cómo 
concretar ante este mar, ante esta mon-
taña, un sentimiento del pasado que 
nos invade, n i cómo hacer visible con 
palabras un deseo que ahora, en este 
momento supremo llena nuestro espí-
ritu? Sólo una cosa acabamos por am-
bicionar para concluir con esta inquie-
tud íntima, con esta angustia que nos 
produce el espectáculo del mundo: el 
olvido, A esa ansia del olvido llega ló-
gica, fatalmente Rosalía de Castro ¡ de 
"las aguas del olvido, que es de la 
muerte hermano," nos habla el poeta. 
La piedad y la comprensión bonda-
dosa de todo se producen en el espíritu 
colocado en tal posición. Piedad y com-
prensión manan de los versos de Rosa-
lía. Nada más humano, más alto, más 
delicado, más supremamente com-
prensor que su poema Margarita; n i 
nadie habrá sentido como nuestro poe-
ta al ver desfilar por los caminos de su 
tierra los míseros labriegos, hacia la 
costa, en donde embarcarán 'para leja-
nos países. Cuando sopla en vendaval 
duro—escribe—y en el hogar arde el 
fuego, "pasan por mi puerta' ellos, 
hambrientos, desnudos, flacos"; en-
tonces, el frío hiela mi espíritu, del 
mismo modo que debe de helar sus 
cuerpos; mi corazón, al contemplarlos 
marchar sin consuelo, "se queda opre-
so y tr is te." " ¡ Cuánto no podrán pa-
decer en t í , oh patria—exclama en 
otra parte—cuando ya tus hijos sin 
dolor te dejan!" En esa patria, "'siem-
pre oprimida y siempre pasto de la 
ruindad y la ignorancia," piensa tam-
bién doiorosamente en uno de sus más 
•bellos poemas. 
Amaba ansiosamente Rosalía el 
mar: en el mar veía un reflejo de su 
espíritu solitario y en perpetua inquie-
tud. Poco antes de morir quiere ver 
por postrera vez el mar. " Q u e r í a ver 
el mar antes de morir—dice Murguía ; 
;—el mar que había sido siempre, en la 
Naturaleza, su amor predilecto." A l -
gún tiempo después, expiraba Rosalía. 
'Cuando la v i encerrada en las cuatro 
tablas que á todos nos esperan—escri-
be el mismo—exclamé: ¡Descansa en 
paz al fin, pobre alma atormentada, tú 
que has sufrido tanto en este mundo!'' 
Hace algunos años, el marido de Ro-
salía de Castro, este don Manuel Mur-
guía, tan culto, tan afable, llegó á Ma-
drid. Pretendía algo á que tenía estric-
to derecho y en que se amparar ía en su 
vejez. Era un viejecito, limpio, calla-
do y escrupuloso; un viejecito con un 
anticuado sombrero de copa, una levi-
ta corta, un bigote largo y una román-
tica perilla. Anduvo el viejecito de un 
Ministerio en otro. Se pasó quince días 
subiendo escaleras y esperando en las 
antesalas. Le ponían la mano afable-
mente en el hombro y le sonreían; pe-
ro no le despachaban lo que pedía en 
justicia. A l fin, este viejecito—el com-
pañero de uno de los más altos poetas 
españoles contemporáneos—guardó un 
día su levita raida, puso en una caja 
su sombrero de copa anticuado, y se 
marchó á su tierra, entristecido, lleno 
de desconsuelo. 
AZORIN. 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
La actualidad.—^¡1 viaje del Rey.— 
Noticias oficiales.—Asturianos con-
decorados.—Ferias y fiestas. —Ca-
pítulo de bodas,—El veraneo,—Los 
que van y los que vienen.—Otras 
noticias. 
Si anteayer hubiérais llegado de 
doce á dos de la tarde á Oviedo, os 
hubiérais sorprendido con el aspecto 
extraño que ofrecía nuestra capital. 
Todo el comercio, los ultramarinos 
inclusive, habían cerrado hermética-
mente sus puertas; hasta los cafés y 
cervecerías bajaron á media luz sus 
persianas. La población sin embargo, 
no estaba de fiesta, n i vivía en aque-
llos momentos el ambiente de las 
grandes jubilosas solemnidades que 
obligan á holgar á todo un pueblo. E l 
cierre general obedecía á otras cau-
sas bien distintas. Lo explicaré lo 
más concisa y brevemente posible. 
En el presupuesto de ingresos apro-
bado por el Ayuntamiento ovetense y 
en el capítulo do arbitrios, sección de 
cuota anual, se consigna la siguiente 
partida que á la letra dice: 
Ouota anual.— Rótulos, letreros | 
anunciadores, bastidores y refiestores, j 
hasta un metro superficial, 4 pesetas. I 
Desde un metro en adelante por cada ] 
año y metro, una peseta." 
E l Ayuntamiento a r rendó este ar-
bitrio, y el arrendatario pretende co-
brar á los comerciantes cuatro pese-; 
tas por cada metro superficial que; 
tengan los rótulos, letreros, etc., que 
especifica el capítulo. 
Los interesados interpretando la 
exigencia del arrendatario como un 
abuso, se alzaron ante p1 Ayuntamien-
to, y nuestros ediles en sesión públi-
ca lejos de reconocer la razón que 
asiste al comercio, se declara en fa-
vor del arrendatario. 
Tan ex t raña conducta de la Corpo-
ración Municipal provocó una reunión 
magna en la Cámara de Comercio, 
donde se adoptaron varios importan-
tes acuerdos, entre ellos, el de no pa-
gar más que lo que marca el Presu-
puesto autorizado por el Gobernador 
que es lo legal, esto es: cuatro pesetas 
por un metro superficial y una por 
cada metro que exceda el rótulo , bas-
tidor ó lo que sea. 
Los comGG,r-iasites no solo l i t igan 
con lógica respecto á este punto de 
la cuestión, que está á todas luces cía-
dísimo, sino que letrado de tan altos 
prestigios como don Secundino de la 
Torre, en consulta que le hicieron, 
declamó que el tal arbitr io es ilegal, 
porque el Ayuntamiento no está auco-
rizado por la Ley Municipal para 
crear arbitrios sobre rótulos, letreros, 
etc., que marca el pár rafo trasunto 
del presupuesto. 
ÍEn su consecuencia, y como protes-
ta á t amaña arbitrariedad, el comer-
cio de Oviedo, suspendió anteayer sus 
transacciones cerrando todos los esta-
blecimientos mercantiles é industria-
les durante dos horas. 
Es de suponer que la Superioridad 
sentenciará este pleito en justicia, re-
conociendo la razón que asiste á los 
comerciantes. 
Lo triste es que se haya planteado 
conflicto tan delicado cual éste, su 
época como la actual, cuando la Co-
misión Municipal de festejos hace un 
llamamiento á comerciantes é indus-
triales, para sufragas las próximas 
fiestas de San Mateo. La inoportuni-
dad del aprovechado arrendatario, es, 
en estas circunstancias, un tremendo 
y perjudicial disparate, porque si 
nunca nos mostramos propicios para 
abrir La bolsa, menos lo estaremos si 
el pedigüeño pretende hacernos víc-
timas de las voracidades de un espe-
culador. 
E l pleito está en pie, pero no por 
mucho tiempo, porque su justa resolu-
ción es urgente, ó inaplazable. 
• * 
Anoche se recibió telegráficamente 
la noticia oficial del viaje de los Re-
yes á Asturias. Llegarán á bordo 
" O i r a l d a " al Musel, en la madrugada 
del próximo día 18. 
•Con SS. M M . vendrán los Infantes 
D. Carlos de Borbón y D. Luís Alfon-
so de Orleans. 
La simpatiquísima "Chis tera" con 
el " R . C. A. de R,," está activando 
los preparativos de una gran verbe-
na, pues sabe por referencias parti(Vii 
lares que los jóvenes soberanos han 
expresado su deseo, al hablar de su vi-
sita á Gijón, de asistir á una fiesta 
campestre análoga á la que hace años 
se celebró en Somió en honor de su 
augusta tía la Infanta doña Isabel. 
Como nada se anuncia en la nota 
oficiosa de Covadonga, se supone que 
está aplazado el solemne acto de ad-
ministrar el Sacramento de la Con-
firmación al Pr íncipe de Asturias. 
La confirmación oficial de la pró-
xima visita de las nobles personas, ba 
producido enorme júbilo en esta ca-
pi ta l y en toda la provincia. 
Por el Gobierno han sido propues-
tos para su ingreso—como caballeros, 
en la Orden Civ i l de Alfonso X I I , á 
nuestros, muy queridos amigos, don 
Juan Bancos Conde, D. Ramón Pérez, 
D . Ramón Argüelles, D. Silverio Blan-
co, y don Luís Rodríguez, que en re-
presentación de importantes entida-
des españolas de la Habana, vinieron 
á realzar con su presencia las fiestas 
del Centenario de'Jovellanos. 
M i más efusiva enhorabuena á tan 
estimados amigos por el legítimo ho-
nor que uno de estos días les será con-
cedido por S. M. 
•Las fiestas de Mieres, se han cele-
brado con menos animación que en 
años anteriores. 
Los números del programa que más 
COKNIE GENERALE IRANSATLANTIQUE 
p í s m i f i 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN h iLOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá, el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d o r 
y S t . N a z a l r e 
Vapor correo 
V A P O R E S C O R R E O S 
U L K T T B S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i 1 - t e ies í leSl iSCy. ca aáslaats 
« 2 ^ < «12§ < « 
« f p r e m i e « 8 3 « « 
« f o rá l iam ^ 35 « « 
Grandes rebajas eu pasajes de I D A 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
EX. V A P O R 
Caoltán BONET 
cítldrí, para 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
O o r u ñ a . , S a n t a n d e r 
y S t . M a z a S r © 
Admiten carga y pasajeros para los 
Eaencionados puertos. 
| Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solarriente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
salida do los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
En Ia. clase cleado . . $ 148-00 Oro Am. 
Ef*. 2a. dase desde . . 126-O0 " " 
En 3% Preferente. . . 83-00 ** 
bercera clase. . . . . 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
8Jgtiatar{o en esta plaza 
E l L N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFlClOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
C 2330 
HABANA. 
J l . 3 
B a r c e l o n a y Q é n o v a . 
el 80 de Julio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s5Io serán expe-
didos hasta !a víspera del día lie salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, "sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en ia 
Administración de Correos. 
C 2331 
E L VAPOR 
Jl . 1 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t ó n S O P E L A Í Í A 
saldrá para 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO POR E L ESTA-
DO SANITARIO EN QUE S E ENCUEN-
TRA E L DE LA HABANA. 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RiCO 
L a s F i i i m a s de G r a n C a n a r i a 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la 
tarde, llevando la correEpoíídencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR E L ESTADO SANITAi.lO EN 
QUE S E ENCUENTRA E L DE LA HA-
BAÑA. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual -dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
r U n i O y l / J i y u n L ü f l i n l u ( C 0 I 1 1 I ) a í í a g ^ p ^ i m \ m ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 
^CORCOVADO „ 20 
BAVARIA Agosto 6 
DAN1A- „_ „ 21 
V i g o ó C o r i m a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
»_ „\ S í a . C r u z d e l a P a l m a , 
steigerwald (nuevo) „ 24 ^ t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
ANTONINA. Agosto IL-
LA PLATA „.> Stbre. II... 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o s A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E EBí O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Cecilie, l a | 1 4 8 2a | 1 2 6 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i r anga y Corcovado l a | 1 4 8 3a M . % 83 3a $35 á E s p a ñ a 
' l a $128 — 3a $32 á E s p a ñ a 
l a $100 — 3a $32 á Canarias 
Otros vapores,. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directoa haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precio» convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una eola persona,—Numerosos 
baños.—Gijanasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de loe pasaje-
ro* y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para MEXICO • Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SANTIAGO DE CUBA para New YORK: Juiio 19, Agosto 2, 16, 30 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1 
16, 29. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en oorntinación con ©1 precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el í e r roca r r i l Florida East Coast R. W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desdo . . $125 00 
HABANA-LONDON, „ * 13250 
H A B ANA-PARIS „ ' 133 75 
HABANA-GIBRALTAR, „ qq 
HABANA-GKNOVA, ÑAPOLES, „ / / [ ] ** 130.00 
«n la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
B e i W k Iwk-mmi-lu \%m m. 8 I - M Í 0 1 A48Í3 
Todos los bultos do equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expédldo y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 J l . 
(NEW YORK AND CUBA MAIL a S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de ^35-00 á 
$45-00. 
Serv i c io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJBd 
PRADO H8. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J6. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m n m üe m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—-Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 28, á, las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sóío á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro ds 
Macorís, Ponce, Mayagüe?; (sólo al retor-
no > y San. Juan de P u m f Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ••-•»«. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaj® 
Se recibe hasta las 3 de la tartíe del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 difl u 
tarde del día anterior «ü de |a saUd». 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra. 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
A V I S O S 
Loa conocimientos para los embarqneí 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signa tari a/i á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiti^rrJose ningún embaí* 
que con otros escocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituú las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peeo bruto en kilos y valor de 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e»-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al oonten> 
do, solo se escriban las palabras "ofso» 
tos," "mercancías" 6 "bíbidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clMe del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida í 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 30 
los conocimientos la claso y contenido da 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," Ó las doa 
si el contenido del bulto 6 bultoo reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún but 
to que, á juicio de >os Señores Sabrecai* 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidaa y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración ea 
loe últimos días, con perjuicio de loa con-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de ia noche, con los riejgcg 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 191Í. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en a 
C 2370 78-1 Jl . 
E L N U E V O V A P O R 
CAPITAN ORTU32 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
I t e m s Zulueta y Gaoilz, M a No. 20 
C 2422 26-1 Jl. 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : VAZQUEZ 
Est« imh;vo vapor saldrá m evot 
puerto, haatt nuevo avi&o, loa tita* 
4, 14 y 24 de cada mes p w t 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berraooa, Eío del Medio, Dim&s, A r r a 
yos» Ocean Beach y La ¥é. 
Para informe» el Presidenta d* la 
Compañía SE. M A N U E L (JAECIá 
PUY.TDO. Bevillagigedo 8 y 10 
C 232? u l 
D I A R I O D E L A MARINA.—LBdicióa de la maíiana.—Julio 27 de 1912 
forasteros llevaron á Mieres, fueron el 
t i ro de pichón y las dos corridas de 
novillos. 
'En el tiro, tomaron parte 'los más 
acreditados tiradores, entre ellos el 
•Marques de Villaviciosa, don Carlos 
Datorre y 'Pico .Mieres. 
La copa donada por el Marqués de 
Villaviciosa la ganó don Víctor Mi-
randa, de Pola dé Siero, y la del 
Ayuntamiento el formidable Marques. 
En cuanto á las corridas, la prime-
ra fué pasable y la segunda una be-
corrada indecente. 
" L o l i t o " fi^é «1 héroe en las dos 
tardes, así como su compañero el ' ' Al -
h a m e ñ o " no pudo estar peor, sobre 
todo en la primera. En la segunda le 
hubieran echado su primer toro al co-
rral s í hubiera habido local para en-
cerrar al cornúpeto. 
".Fernando el de la Venta." que 
al ternó con los dos anteriores, hizo 
derroche de guapeza, poro . . . na la 
más. 
Las carreras de cintas algo desani-
madas. 
En general los festejos carecieron 
de brilllantez. 
# • 
•Después de breve 'paralización á 
causa de declararse en huelga 60 obre-
ros que pedían aumento en el sala-
rio, se han reanudado y continúan sin 
novedad las obras ele canalización de 
la ría de Tillaviciosa. E l conflicto 
quedó resuelto al convencerse los tra-
bajadores que sus patronos no acce-
dían á tal pretensión. 
En Linares (Peñarrnbia' i so ha r-v 
cibido la noticia, do que iel hijo de este 
pueblo y comerciante de Méjico dOh 
Benito González so suscribe con 200 
pesetas para la construcción de la 
nueva Casa Ayuntamiento. 
El Real Antomóvil- 'riub de Astu-
rias, está organizando la primera do 
sus caravanas automovilistas.que se 
celebrará á finos de este mes. La ox-
cnisiñn será á Santander, haciendo el 
viaje por Lieres. Villaviciosa, Coluti-
ga. Ribadesella, Llanes y Unquera. 
En Torrelavega una caravana anto-
movilista montañesa, recibirá á la avS-
turiana. y juntos harán su entrada en 
Santander, donde se les dispensará 
la cariñosa 'acogida que es gala de los 
hospitalarios y nobles santanderinos. 
Para formar en la caravana se han 
inscripto hasta la fecha, los siguientes 
sportmon: D. Carlos Bernaldo de Qui-
rós, Hispano-Suiza. í ) . Pedro Díaz. 
Sizaire. D. L u ^ Ibrán , Hispano-Sui-
•za. 'D. Luís Verretera, Sizaire. D. Jo-
sé Pérez Lozanía S. C. A. R. Sr, Con-
de de la Vega del Sella, Panhard. D. 
Ar turo Alvarez Buylla. Rolland-Pi-
l lain. D. Ciriaco Guisasola, La Buire. 
D. Domingo Rueda, Stoewer. D. Ga-
bino Alvarez, iDelannay. Y). Julio 
Eguilaz. Stoewer. •Marqués de Villa-
viciosa, Delannay. Varios señores so-
cios del A, A, C. A. Alcyon. 
lEspéranse nuevas inscripoiones. 
Cudillero, ha echado este año, como 
vulgarmente se dice, la casa por la 
ventana, para celebrar sus tradiciona 
les fiestas. 
E l primer día de fiestas, el estam-
pido de los cohetes debió hacer c r é ? | 
á los tripulantes de los buques coste-
ros que por cerca de Cudillero pasa-
ran á aquella hora, que se estaba l i -
brando alguna cruenta batalla. Figu-
raos qúe cu el paseo marít imo quo se. 
celebró para recibir á la banda de mú-
sica de Luarca se dispararon la frio'-
lera de 400 bombas reales. 
Pero todavía quedaba más pólvora, 
porque en la verbena se quemaron vis-
tosos fuegos de artificio y se dispara-
ron muchos, muchísimos cohetes. 
Tanto disparo enardeció sin duda á 
la gente joven que bailó hasta el alba. 
Al s iguiente.día. el pueblo dedicó la 
mañana á la festividad religiosa, que 
fué solemnísima. La procesión estuvo 
muy brillante, con la tradicional 
"anuravehr ' y los "xigantones." 
Las carreras de patos celebradas á. 
las cuatro de.la tardo, estuvieron muy 
animadas, y lo mismo los grandes bai-
les regionales que tuvieron lugar en la 
plaza, sobro todo la tradicional danza-
prima. 
* La procesión sacramental rivalizó 
en brillantez y concurrencia con la del 
segundo día. 'Por la noche se repitie-
ron los fuegos, cohetes, bombas rea-
les, sobresaliendo á pesar de tanca 
algarabía, la verbena por sus pintores-
cos bailes. 
El festejo más traryquilo fué el úUi-
mo, ó sea la iluminación de todos los 
barcos en bahía, sin profusión de dis-
paros, sin duda porque ya se habían 
agotado las provisiones contratadas. 
lEntre los. muchos forasteros que 
acudieron á compartir las alegrías de 
los cudillerensos. merecen especial 
mención nuestro querido amigo don 
Armando Bances a quien acombaña-
ban el simpático propietario del ho-
tel Sevilla de la Habana, don Urbana 
•González, con sus bellísimas esposa é 
hija ; dos lindas señoritas gradenses, y 
el hermano del Marqués de las Regue^ 
ras don Daniel Tuñón. á quien conocí 
en el último viaje que nuestro queri-
do director hizo á Asturias. 
•En resumen que Cudillero se ha 
portado como corresponde á la pro-
tección de un tan excelso patricio co« 
mo el gran Roque, cuyo único pecado 
en estas fiestas es no haber avisado 
para la estupenda cuchipanda. 
i¡ Egois tón! 
Eugenio Apezteguía, con Filomena 
Díaz Sordo. 
—(En Taramundi, la encantadora 
Matutina Castelao y Gómez, con don 
José María Rodil y Fernández, de 
Navallo, 
—En Salas, el joven comerciante 
don Eladio Martínez, con la lindísima 
señori ta Antoniua Vega. 
—En Qoviandes, Lucila Isla Diego, 
flon el distinguido joven don Enrique 
Barcena Isla. 
—En Oviedo, la bella señorita Lola 
Herrera González, con don Alejandro 
Navarreto dé la Riva, apadrinando!.-s 
la herqjana de la novia Cesarita, y eV 
padre del novio, don Alejandro ; y la 
gentil Oti l ia Muñoz, con don José 
Garbí, actuando como padrinos doña 
Consuelo Laso y don Rafael González 
Chamorro. 
Han llegado: 
De Cuba: á Villahornes, doña Fran-
cisca López Platas, y don Antonio, 
doña Luisa y doña Emilia García Ló-
pez; á la Hermida, después de 22 años 
(1 ausencia de España, don Tibureio 
Sotres; á Aviles, don Alfredo Mari-
bona; y á Bores, don Roque Vil lar . 
—De 'Méjico: á Cué doña Adela No-
riega Pedregal y su sobrino José ; á 
'Sinarios, don Ramón 'Sánchez; á Pa-
nes, don Manuel Hoyos; á Cabanzón, 
don José Díaz ¡ y á Porrua, doña Bal-
bina de Noriega. 
—De Buenos Aires, á Castiello don 
Lorenzo Céspedes y don Tomás Ordie, 
res, y á Arroes, don Gerardo Miranda 
Valdés y don Adolfo Barajón. 
Han salido: 
Para la Argentina, ía señorita Ge-
naro Pis Morán, de la Riera, y á dis-
tintos puntos de la América latina, la 
señorita Teresa Posada, de Panes; y 
don iRamón Fernández Cué y su her-
hano político 'don José Corees, de 01-
maño. 
Hoy domingo he tenido el gusto le 
saludar á nuestros queridos compañe-
ros Juan Rivoro, director de ' 'Cróni-
ea de Asturias," y á Román Alvarez. 
con los cuales he cambiado estrecho 
afectuosísimo abrazo. 
exilio GARCIA DE PARED'ES. 
Oviedo, Julio 8. 
D E P R O V I A S 
* • 
Han contraído matrimonio : 
En Loroñe don Indalecio Scberón. 
con doña Benigna Llera. g 
—En Goviendes, la bella señorita 
Jesoisa Isla Isla, con don Pedro Toyos 
Llera. 
—En Cades (Herrer ías) los jóvenes 
PINAR DEL RSO 
DE V I S A L E S 
Tulio 22. 
Boda distinguida 
Como anuncié en mi anterior corres-
pondencia, en la noche del pasado domin-
go 21 del corriente, unieron sus destinos 
la graciosa señorita Josefina Pulido con 
el correcto y simpático joven Francisco 
Casanova. 
A las nueve, hora señalada en las in-
vitaciones, ya no se cabía en la casa de 
los padres de la novia; los esposos Be-
llo-Pulido. 
Salió el cortejo nupcial hacia la Igle-
sia; del brazo de su padre, que actuó de 
padrino, iba la novia, sugestiva y airosa, 
resaltando su belleza con el albo traje de 
desposada. 
Detrás, dábale el brazo el novio a la 
madre dé la novia, madrina de este acto, 
y precedidos de una Corte de Honor, for-





Ramón G. Nodarse. 
Chelta Rivero, j , ^ jM .. 











Actuaron de testigos: por la novia los 
señores Castor Cangas y Manuel Valle 
,hijo), y por el novio los señores Pastor 
Crespo y Andrés G. Fleitas. 
Terminada la ceremonia nos dirigimos 
a casa de los padres de la novia, donde 
fuimos espléndidamente obsequiados con 
dulces y licores. 
Pude anotar los nombres de las señoras 
siguientes: 
Amalia Reyes de Sánchez, Concepción 
del Collado de Suárez, Francisca Alonso 
de Ferrer, Isabel Martínez de Vara, Gér-
mina Pulido de Touza, Paulina Chirino 
de Moreno, Francisca Casanova de Can-
gas, Bárbara Moreno de Corrales y Mad. 
Leonie Guillaume de Girona. 
Señoritas: un grupito encantador for-
mábanlo, Cheíta Rivero, Conchita García, 
Panchita Inguanzo y Maruca Collado. 
Maruca Suárez Córralo, Ignacia Martí-
nez, Pastora González, Anita Morales, 
Tonsío Rivero, Felicia Inguanzo, María 
Suárez, Rosario Valdés, Victoria Pino, To-
macita Miranda, Cándida Rodríguez, Do-
lores León, Consuelo Vázquez, Rogelia 
Francés, María Miranda y Angelina Po-
zas. 
E l bouquet de la novia, primorosamen-
te confeccionado, fué regalo de las seño-
ritas Conchita García, hija del doctor Gar-
cía Lage, y Julia Suárez, que no asistió 
a causa de reciente luto. 
- Mil felicitades le deseo a los jóvenes 
esposos. 
Madre desesperada 
Hace tiempo que la señora Flora Cabre-
ra entregó una hijita a un matrimonio, 
que se mudó a San Nicolás de Güines. 
Una vez allí, murió la esposa y el viudo 
entregó la niña a otro matrimonio, y cuan-
tas averiguaciones ha hecho la infeliz ma-
dre, han resultado infructuosas. -
Llámase la niña Angelita Cabrera, y 
muy agradecida quedará la madre de quien 
le facilite informes. 
Comunicaciones 
E l personal con que cuenta la oficina 
local de correos y telégrafos de esta lo-
calidad, está bien mal retribuido por el 
Estado. 
Un jefe local con $50; un auxiliar de 
correos, con $40, y un mensajero, con $10, 
tienen que prestar el siguiente servicio: 
Atender dos aparatos con un promedio 
de 780 telegramas mensuales; al despacho 
de correos en esta forma: lunes, miérco-
les y viernes, 10 correos; martes, jueves 
y sábado y domingo, ocho correos. 
De 6,700 certificados que trimestralmen-
te se registran, tienen que atender al des-
pacho y hacer la distribución para ocho 
oficinas, y los giros postales pasan de 60 
mensualmente. 
Y si a esto añadimos el estado de cuen-
tas y trabajo que minuciosamente tienen 
que facilitar a la Dirección, veremos que 
aparte del poco sueldo, es insuficiente el 
personal. 
E l Gobierno debe mejorar a esos em-
pleados. 





intoxicación por ácido cianhídrico 
E l sábado de la pasada semana fué cu-
rado en la casa de socorros el joven An-
gel Betancourt Cabrera, que según diag-
nóstico del doctor Emilio Sánchez, se en-
contraba bajo la influencia de una seria 
intoxicación por ácido cianhídrico, absor-
bido por la piel. E l caso ocurrió de la 
manera siguiente: queriendo el joven Be-
tancourt teñir de negro un par de zapa-
tos de lona, usó al efecto un pomo do be-
tún líquido conocido por "Nublan," que 
parece contiene gran cantidad de dicho 
ácido; y como la operación la realizó te-
niendo puestos los zapatos, parece ser 
que el tinte en contacto inmediato con la 
piel, que en ese sitio presentaba algunas 
escoriaciones, hubo de ser absorbida en 
proporción suficiente a producir el estado 
de intoxicación del paciente. 
Por carencia de oxígeno en las farma-
cias locales, no fué posible aplicarle las 
inhalaciones recomendadas en estos casos, 
habiendo necesidad de trasladarlo a Cien-
fuegos, donde continúa muy mejorado y 
cuyo total y rápido restablecimiento viva-
mente deseamos. 
De Teatro 
E l Cine renace; vuélvese, como en sus 
primeros días, a ver los grandes llenos; 
¿causa?: la variedad de cintas, la fre-
cuencia de los estrenos y, sobre todo, los 
precios a la altura de la situación. Em-
presa y público se corresponden mutua-
mente: favor por favor; pero hay algo 
que daña, algo que desdice de nuestra 
cultura y que no debe tolerarse. 
Me refiero a las exclamaciones inten-
cionadas, a los comentarios picarescos, 
groseras manifestaciones del público de 
la gradería, que lastima y ofende el pudor 
de nuestras damas. 
L a policía no falta nunca a este es-
pectáculo; el mismo jefe es asiduo con-
currente a nuestro Cine; el inspector de 
espectáculos, a él asiste diariamente. A 
ellos me dirijo, en nombre de nuestras 
familias, para que eviten la continuación 
de estas manifestaciones de incivilidad y 
poco respeto a las mismas. 
Escándalos 
También he de llamar la atención de 
nuestra policía sobre la frecuencia de los 
escándalos que en las primeras horas de 
la noche dan por nuestras calles algunos 
automóviles de "gente alegre," proceden-
tes de Cienfuegos. 
E L CORRESPONSAL. 
(De nuestros Corresponsales) 
CAIMANERA, 
Lleg-adá de tropas.—Eumbo a los Es-
tados Unidas. 
2e—VII—1 p. m. 
E l cañonero "Pe t r e l " acaba de an-
clar en la Estación Naval, procedente 
de Ñipe, trayendo a bordo una com-
pañía compuesta de cien soldados de 
infanter ía de marina, hasta ayer des-
tacados en aquel lugar, protegiendo 
valiosos intereses de la Eay Compány. 
Dicha compañía acampará en Deer 
Point Cump Meyer, de donde sa ldrá 
en dirección a los Estados Unidos a la 
llegada del "Pra i r i e . " 
E l CorresponsaL 
Probó Otros Remedios en la Espera 
za de Curar; Resultaron Efica, 
ees las Pildoras Rosadas del " 
Dr. Williams 
Las Pildoras Rosadas del Dr "vy 
lliams han efectuado sorprendent * 
curaciones en enfermedades del está" 
mago. Las virtudes de este medica 
mentó son ampliamente conocidas y 
su acción sobre el organismo ha dado 
resultados tan satisfactorios, qUe j 
mejores anunciantes de sus míritos 
son los mile s de personas que -en él 
han curado. Una de estas curaciones se 
describe en la carta siguiente: " E n 
el supuesto de que recomendando á 
mis amigos y relacionados las afama-
das Píjdoras Rosadas del Dr. Williams 
hacía más beneficio á la humanidad' 
había retardado dar cuenta de mi cu' 
ración. Hoy lo hago en la esperanza 
de que este testimonio servirá para di. 
fundir el mérito 'de tan valioso prepa-
rado, i 
"Por espacio de tres «ños venía pa, 
deciendo de una pertinaz dispepsia 
que no me dejaba momento de descan-
so. Especialmente después de las co-
midas experimentaba gran pesadez ea 
el estómago 7 ventosidad. Para colmo 
•de males sentía el cerebro muy débil. 
Varios medie o sconsulté y muchos re-
medios había ya tomado en la esperan-
za de curar, aunque sin resultado satis-
factorio, hasta que por fin leí nn anun-
cio de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams. Compré esta medicina y al 
poco tiempo de estarla usando experi-
menté mejoría. 
" Continué el tratamiento por algún 
tiempo, con el resultado de que hoy me 
encuentro completamente sano, pues 
han desaparecido todos los males que 
sufría. 
" N o puedo menos que expresar mi 
gratitud á la casa expendedora de tan 
valioso preparado y recomendar á los 
enfermos del estómago el uso de las 
afamadas Pildoras Rosadas del Doctor 
Wil l iams." (Sr. Pedro Morales, Santa 
Cristina No. 8, Matanzas, Cuba.) 
Publicamos un tolleto conteniendo 
instrucciones importantes con respecto 
á la dieta. Se mandará franco de porte 
solicitándolo del Dr , Williams Medici-
ne Co.. Schenectady, N . Y. indicando 
el periódico en que se ha visto este 
aviso. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos , p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das ba jo la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s iQfo rmes dir í -
ajQse á n u e s t r a o f i c ina 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . Ü P M A N N & C O , 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
s 
R. DE ARMAS 
mmmmmmm 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-70t9. 
A. J l . 1S 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 2280 JI. 1 
E U G E N I O M A N A G H 
ABOGADO 
A j ú n c a t e Nftm. 61, esquina á Muralla 
Altos del Canadfi Bank 
Admite representaciones para toda cla-
ee de negocios y especialmente para sus-
pensiones de payos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás Juicios unlver-
Bales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6Cm 
C 2271 Jl. i 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A1. HA LA D E J O 
Compoatela nttm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anátllsis de orina, esputos, 
sangrre, leche, vinos, licores, agruaj?, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anfillnis de orines (completo), rr>-
patos, sanffre O leche, doa pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 2273 JI. 2 
DOCTOR J O A Q U I N DIAGO 
Espeelailsta del Centro Anturlanf 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nOm. 1». TelPfono A-2494 
C 2296 Jl . i 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Girujla en general. Consultas de 12 
1 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 2297 Ji; 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirnjano del Ronpltal Xtkmero Uno 
. Especialista en Enfermedades do Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 a 3. Empedrado 60. .Teléfono 29S. 
C 2298 j l 1 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de T.'ibercu-
losos, y aciual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 5 a i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dem&a días, (fS-OO al mes.) 
C 2296 .... . . - V . v J l 1 
GONZALO G. PUHARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
Estndlo: Prado nttm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado »M 
C 2541 26-15 J L 
Vías urinarias. Estrechez ue la orina. 
Venéreo, Hldrocsle, Sífilis tratada por la 
Inyección d«l 606. Teléfono A-1322. De 1S 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 2285 Jl . 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y X O T A R I O 
Tejadillo núm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
l íarreto 63. — Gnannbacea. — Tejéfono 5111. 
Bérnaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Te lé fono A-3646. 
C 2B60 Jl- 20 
M A R I A TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece sn» sicrTlcloa A domicilio y en sh casa 
Se peinan castañas 
M O N S E R R A T E 95, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
D » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómagro, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señora^ y niftos. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonvnl. 
V I L L E G A S - .UM. 66, D E 2 A 4. 
Dn consultas por correo. 
8056 • 26-10 J l . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIWOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
ft Ag-uacate. Te lé fono 310. 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. D< 1 a í. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 A 4 p, m. 
Bcrnar.a núm. 34. TcüSfono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
DR. M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MTOmCO-CIRl JAAO 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monto 93 (106 nuevo.) TcI«fono A-4})34. 
.1 o - - . 26-7 J l . 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4, 
Composte'a -3, moderno. Te lé fono A-4 »(W 
C 2293 Jl . 1 
doctor ii. m m ARTIZ 
Eafemedades de la Garenuta, Naris y Oidos 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 Jl . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relación*• 
do con su profesión, y además de la comprn 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1069. 
« S E . 
S.CAfiCIO BELLO UR&NGO 
ABOGADO 
nnhn- - nüm. 
C L .9 
Telé fono 702. 
Jl . 1 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa c í e n -
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 1- A 3. Virtudes nOm. 94. 
C 2389 26-2 J l . 
11 R U J A N O - D E N T I S T A 
X X - T J >3CtT"5 -€ t TQ.- I I O 
Dr. Juan Sontos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones tíc O A 11 y de 1 A 3 
?rado número 106 
C 2284 J l . 1 Con-
S a n a t o r i o del Dr. M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curpción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te lé fono A-2823 
C 2291 Jl . 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades áv ioa 
niño»;, módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Agruiar núm. 108%. Telé fono A-809A. 
C 2290 Jl . 1 
A l á ü S I S d e m \ u 
Laboratorio BncteriolAgrico de la Crónica 
Médlco-QuirOrelca de la Hnbaua. 
Se practican anAUsis de orina, esputos, san-
gxc, leche, vino, etc., etc. lirado 107. 
F U N D A D A E N 18*7 
C 2357 Jl . 1 
DR. RICARDO AL0AU0EJ0 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coasultns de 12 A 4—Pobres grratie. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n k a s , FarÉldi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-3344.—Conpostela 101 (hoy 1P3) 
C 2274 Jl. 1 
Laboratorio del Dr. I . Plasencia 
Teléfono A-3150 
C 2375 26-2 Jl. 
DOCTOR i . R A F A E L 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado Su domicilio y gabinete de 
consultas & la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a. 3^4. 
7964 26-9 J l . 
Polvos dei i írmcos , elixir, cepillos 
kuICs: de 7 & & 
7843 2^-5 J l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSUl/TAS D E 1S A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E P C N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 Jl . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L NUM. 1. 
E»pcelBlistn en v í a s nrinarlaa, sífilis y en-
fermedades v e n é r e a s . 
ExAmenes nrctroscOplcos y cistoscfiplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "80«" 
en inyccolrtn intramuscular é intravenosa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. «5: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A POBRES?: 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 » 31S-4 Jl). 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, <3c las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. F o -
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2276 Jl. 1 
A N T O N I O J. DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 05, alota, 
G. 
Telé fono 35 iO 
F . 9 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo, " 
Virtnilea 138.—Teléfono A-3Í76. 
Cirajía.—VIns Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 Jl . 1 
C O M C O R D Í A 3 3 Y O ' R E B L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 = 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 2374 ÍG-2 Jl-
D R . Ü O S E £ . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Keptuno nüm. 4S, bajos. TelCfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2Í92 J l - 1 
Dr. G u s t a v o G. D u p í e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA R E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Consulta» díariuM l̂e 1 á 3. 
Lealtad nflm. 36. Te lé fono A-44Sa, 
C 2289 J l 1 
Pelayo Sarria y Santiago. 
NOTARIO P U B L I C O 
y 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O C153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l . 1 
DR. JOSE A F R E S N O 
Cnícdrfttico por oposiclñn de Is Facultad de 
Medicina.—Cirujauo del Hospital N ú -
mero Umo.—-Cousultau: de 1 11 S. 
Amlsend núm. S4. Te lé fono A-4^44. 
C 2300 J l . 1 
DOCTOR C. E. F Í N L A Y 
Profesor de OftalmologJn 
EspeclalístJi en Eufermédades de lo» Ojón 
y de Ion Oldoa. 
Y 
DR. J . M. PEN1CHET 
Especiailnta en Enteruicdade-a de Iom Ojo*, 
Oídos, Nariz y G::rg;anta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Telf. A-4811. 
Consultas: de \ l é. 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnla.S': 
17 y J . Vedado. Teléofon F - l l T S . 
C 2288 Jl . i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á .1 
Acosta núm. 29, altos 
C 2279 / Jl . -. 
DR. EMILIO A L F 
Enformednden de uifEos, sofiornii y Clrujrln 
en tfeacral. CONSULTAS: de 13 A 2. 
Cerro lifliu. OIP Teléfono A-371B. 
C 2287 J l . 1 
DOCTOR L U I S DE SOLO 
ABOGADO 
DR. T O M A S B A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Telé.fono A-ü-41» 
C 2232 Jn. 27 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de' Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "VVin-
ter. de París , por el aná l i s i s del jugo g&¡>' 
trico. R e g r e s a r á de su viaje á París ett 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 Jl- * 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfimago é Inteatlnaí 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, dc| 
Hospital de San Antonio de París, y por ei 
aná l i s i s de la orina, sangre y mlcroscóplci*. 
Consultas: de 3 á 3 de la tarde. 
Lampari l la uúsu. 74, altos. 
Te lé fono 374, Automát ico A-8581 
C 2277 J1- jL. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número í»-
Consultas: de 11 á 1 > de 4 4 &. 
C 2355 J1- 1 
o m a t 
;níer-Tratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . Curación rápido-
Consultas de 12 á 3. 
Teléfono A-J-^*" 
Jl . 
Luí! nttm. 40, 
C 2283 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
viosas. Piel y Venéreo-Biftlíticas- ^ ̂  
nsultas de 12 á 2. D ías festivos de ^ ¿ ¿ t f -Co 
Troeadoro 14, autiiruo. 
C 2294 
Teléfono 
VS U R I N A R I A S , S I F I L I S , Vi^^spfí.. 
JS. HERPES, TRATAMIBNTOb ^ 
iES. B E R N A Z A NUM. 46. AL-»-^ 1 
Consultas de 1 & *• „„ Jl. 
C 2582 
V^AS 
L U P L 
C I A L  
M . A . m m E l LANIEB 
Aguiar 63, alto«. 
C 2̂ 70 
ABOGADO < j 
Consultas j 
D I A R I O DE L A MARINA.—®<Hctón de la auañaua.—Julio 27 de 1912 
d e r e c h o 
6e la mujer 
%\ hambre ha sido el problertia leí 
siglo décimo octavo; la mujer es el 
problema del siglo décimo nono. Y 
quien dice la mujer, dice el niño, esto 
es: el porvenir. Planteada así la cues-
tión aparece con toda su profundidad. 
En su solución está el supremo apa-
ciguamiento social. ; Situación extra-
ña y violenta! En el fondo, los hom-
bres dependen de vosotras: la mujer 
domina el corazón del hombre. Ante 
la ley, es menor, es incapaz, carece 
de 'acción c ivi l , está privada de dere-
cho político, no es nada; ante la fami-
lia lo es todo, pues es madre. E l hogar 
doméstico es lo que ella lo hace; «s 
en la casa árbi t ro del bien y del mal ; 
soberana complicada de opresión. La 
mujer lo puede todo contra el hombre 
no puede nada para ella. 
Son imprudentes las leyes en hacer-
la tan débil cuando es tan poderosa, 
íeconozcamos esa debilidad y protejá-
la; reconozcamos esa potencia y 
aconsejémosla. Es tá en ello el deber 
del hombre; en ello está también su 
interés. 
No me cansaré de decirlo; está 
planteado el problema, es preciso re-
solverlo ; quien lleva su parte de car-
ga debe tener su parte de derecho; la 
mitad de la especie humana está fue-
ra de la legalidad; es preciso hacerla 
entrar en ella. Será esa una de las 
grandes glorias de nuestro gran siglo, 
dar por contrapeso ai derecho del 
hombre el derecho de la mujer: es 




La amistad de las mujeres ensaa-
cha y rejuvenece el alma, es una dul-
zura y una fuerza de la vida. Sin bus-
car el amor de nuestra amiga hacemos 
•todo lo posible porque nazca. No es 
vanidad: es una necesidad invencible 
de agradarla para hacerse querer. To-
nuestras facultades se aguzan y 
viU-an. Sin advertirlo corregimos las 
«peranzas de nuestras voz, 'bacemos 
üiiás cariñosa la pronunciación, enno-
blecemos el gesto, endulzamos la sonri-
ea, encogemos las palabras, sacamos 
con rapidez maravillosa, de la memo-
ria y del corazón, todo lo que hay de 
más fresco y de más amable, y las ideas 
•)ajan de la mente excitada, con ímpe-
tu, y el discurso corre un camino fácil 
y pintoresco como riachuelo que refleja 
la florida orilla. ¿'Quién podría repe-
tir lo que se dice en aquellas horas de-
liciosas que vuelan como minutos í>n 
aquellas conversaciones, siempre lle-
.pas y ardientes cruzadas por añil sen-
timientos, 'difundidas sobre m i l obje-
tos, truncadas y empezadas mi l veces, 
detenidas aquí y allá con un silencio 
ttiás placentero que la palabra, ante 
una diñeultad imprevista, melancóli-
cas, burlonas, fantásticas, bañadas con 
l'ágrimas furtivas y agitadas por con-
troversias apasionadas, íntimas como 
confesiones, alegres como fiestas, vagas 
como sueños? 
^on los amigos no cambiamos más 
que la moneda del afecto: con las ami-
ífts cambiamos perlas; todo lo que el 
^mado llama pueril y que toca las 
fibras más delicadas de nuestro cora-
aquello que el bombre se aver-
güenza do decir al hombre, una mezcla 
extraña, inmensa y triste de memorias 
d® familia, de impresiones de la infan-
de recuerdos religiosos, de propé-
6ito8 de sacrificios, de fantasías, de 
amor, de esperanzas perdidas, de re-
mordimientos y alegrías y locuras de 
Juno, que ocultamos muchas veces á la 
amistacl v i r i l y que á la amiga lo deci-
mos porque ella solo lo comprende... 
l ^ i ! Las palabras más sinceras, mas 
^oeuentes, más delicadas que han sali-
2? de nuestros labios, todas han sido 
ichas á las amigas, en muchas de las 
moría la juventud, arrojando 
' Y ? 6 ^n cuando ; sobre su rostro dulce 
triste un rayo fugitivo que teñía de 
dInor la amistad. 
Z'honme e$t foujowrs m homme, 
Do 7 ¿ un peu butor, ha dicho un 
£ 5a fauces. ¡Cuántas COSÍI^ nos en-
¿ a a i a amistad femenina! E l más de-
J W o hombre del mundo es derro-
cad mUy pronto Por lma a i n i ^ deH-
<\\iT'- clulxui'ay >' vulgaaúdades 
Otrn ]leiíWii sospechado en nOs-
°b mismos, se ñus hacen coraprensi-
8 t>o." un Velo ligerísimo que pasa 
de un^ ala de golondrina, ó por un 
movimiento casi imperceptible de su 
cabeza, semejante al temblor de una 
boja. Por mucho tiempo su amor pro-
pio recibirá pequeña^ punzadas dolo-
rosas. 
No podemos 'persuadimos, desde un 
principio, de que en todo sentimienfcj 
y en toda idea la amiga descubre al-
guna cosa como la unión oculta de una 
cerradura, que nosotros nunca somos 
los primeros en descubrir. 
( Por lo regular no tiene la experien-
cia del mundo como nosotros, pero 
dentro de nuestros círculos, vé más cla-
ro y más exacto que nosotros. Así co-
mo la mano del niño deshace poco á 
poco el peqneño nudo conque nos im-
pacientamos por nuestras toscas ma-
nos, de este moldo, la finura del pensa-
miento de la amiga, resuelve de prime-
ra intención sencillamente una canti-
dad de problemas del corazón tan deli-
cados, que nosotros nos embotamos al 
quererles dar solución. Y no es tanto 
su poder por lo que diee, cuanto que se 
comprende por lo que quiere decir con 
las palabras contenidas en el borde de 
sus labios movidos por dulce sonrisa. 
Ella, con doble arte, a tenúa las cen-
suras, perfuma las alabanzas, da gra-
cia á la burla, esculpe el relato y enri-
quece el saludo. Y basta pasado mu-
cho tiempo no eeshamos de ver la in -
fluencia benéfica que ella ejerce sobre 
nosotros, encontrándonos con un teso-
ro de sentimientos y de pensamientos 
que á ellas solas las debemos. '¡(Bendi-
tas sean las amigas! 
ffld. de Amicis. 
Medallón 
Pétalos de la bella rosa de la Alegría, 
que en el jarrOn del alma de un hogar ven-
(turoso 
difunden, como emblema de luz y poesía, 
la Ilusión que respira de sus pechos el gozo. 
Octavas de ternura, pictóricas de aceitos 
armoniosos, robustos como encinas del monte, 
que, con temblor de vaoe», murmuran esos 
(vientos 
BencllloB, que celebran los cantos del sin-
(sonte, 
CabeUos rubicundos de leonada melena, 
la del Dios Sol—tendidos hacia la tierra 
(triste. 
A su paso se oculta la noche de la Pena, 
y la flor con su traje de púrpura se viste. 
Mariposas de oro sobre cíalo de grana, 
que, volando, semejan bellas ensoñaciones, 
para el genio que escucha, con temor, la 
(temprana 
voz de los desengaños y las desolaciones. 
Diosas de amor que tienen: de Mayo la 
(hermosura, 
la majestad altiva de la rígida palma, 
dea ritmo cadencioso destellos de ternura, 
y de los serafines la nobleza do alma. 
Hermosas que. señalan el perdón de Vic-
toria, 
al trovero que á. ellas la mirada levante. 
¡Tejiendo están la rica corona de la Gloria, 
incitando al trovero que, entusiasta, les 
(cante! 
¡Cantar! ¡Bien lo quisiera! Pobre trovero: 
(¿acaso 
la temblorosa fuente, que encuentras á, tu 
(paso, 
te concedió las cuerdas de su lira sonora, 
para que le entonaras tus cantos á, la Aurora? 
Calla; quiebren tus brazos las cuerdas dé 
(tu lira 
que, por cantar lo bello de Natura, suspira; 
aprisiona tus versos que al Cíelo s© levantan: 
¡ ¡ que las grandes bellezas ellas mismas se 
(cantan!! 
Rafael S. JOIE1VEZ. 
"Xos luchos 
"Xas metamorfosis 
Cada persona de la reunión indica 
por turno al director qué cosa querr ía 
ser. Supongamos, por ejemplo, que la 
primera persona babía deseado meta-
merfosearse en .flor. 
Después de haber hecho conocer su 
deseo sé aparta á un lado, y el que di-
rige el juego, dirigiéndose á la socie-
dad, pregunta: " S i tal persona fuera 
una flor, ¿qué har ía usted de ella? 
¿qué pensaría usted de ella? 6 ¿qué 
querr ía usted ser?" después de lo cual 
escribe las respuestas que cada uuo 
viene á darle en voz baja á estas tres 
preguntas, y terminada la operación 
lee las contestaciones en voz alta, pero 
cuidando de no seguir el orden en e'J 
cual se 'han dado. La persona raeta-
morfoseada, al oír leer cada respues-
ta, debe indicar quién presuma ser su 
autor. Si lo adivina, éste paga una 
prenda; si no lo adivina, entonces ella 
"s emien la paga y se pasa á otra "nie-
tomórfosis." 
Ca carrera 
Y la 6isf osiclón 
¡Es preciso que el muchacho tenga 
una earrex*a! 
Así dicen todos los padres. 
Y quieran que no," los muchachos 
van cuatro, seis, ocho, diez años á la 
Universidad, y luego son médicos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, 
pro fes-ores; todo lo que sus padres 
quisieron.. 
Y si no logran obtener los tí tulos ó 
grados que la familia se empeñó en 
que obtuviesen, les llaman desapliica<* 
dos, holgazanes, malos hijos, perdi-
dos . . . . 
De cada diez jóvenes, lo menos ocho 
estudian lo que no quisieran estudiar, 
yerran la vocación, suelen ser des-
pués abogados sin pleitos, méjiieos sin 
enfermos, medianías que acaban por 
pedir un destino al Gobierno; nulida-
des que mueren en un rincón, deses-
perados sin culpa, víctimas de la ca-
rrera a q u é l l a . . . 
La política, las letras, las artes, la 
•ciencia misma, dan a la humanidad 
millares cU hombres notables, que se 
pasaron la infancia y la juventud ha-
ciendo la desesperación de sus padres. 
Acaso los padres murieron afligidos 
de ver "carreras perdidas," hijos 
que no iban á ser nada, según ellos 
c r e í a n . . . 
Y es que no hay n ingún padre, ó 
por lo menos hay muy pocos, • que se 
tomen el trabajo de estudiar á sus hi-
jos, de dejarlos hasta edad relativa-
mente avanzada desarrollar sus gus-
tos é inclinaciones*, y cuando ya están 
maduros, servirlos á la mesa del 
mundo. 
No ; los muchachos van casi siempre 
verdes á la Universidad, 
De las ciudades los envían á estu-
diar medicina ó á estudiar leyes, y 
pierden cursos, y salen al f in para el 
foro, que es todo lo contrario de io 
que pedían-su» gustos ó inclinaciones. 
iNo se sabe, hasta que el hombre es-
ta ya "hecho," lo que este hombre 
será. 
"Sus padres—'dicen casi todas las 
biografías de los hombres célebres— 
le destinaban á ésta ó la otra carrera; 
pero el joven tal, á la edad de doce 
años, indicaba ya que sería lo.que es." 
Los poetas, sobre todo. Irán.' pasado 
juventudes crueles, porque ni antes n i 
ahora han creído las familias que un 
poeta sea nada en su vida. Y la expe-
riencia demuestra constantemente lo 
contrario. 
Es preciso que en unav familia naz-
ca un " f e n ó m e n o , " para que la fa-
milia le deje seguir su inspiración des-
de loa primeros anos de la vida.. Los 
demás hijos de todos los padres, "han 
de pasar por la t i ranía paternal. Quie-
re el comerciante que su heredero con-
t inúe su comercio y lleve el nombre 
de su casa, y acaso el comerciante hu-
biera sido un gran cirujano ó un gr^n 
periodista. Harto de pasar angustias 
en la azarosa vida de las letras, quiere 
el escritor que sus hijos sean emplea-
dos ó doctores, y el atavismo, que 
manda más. le da unos hijos que salen 
artistas ó literatos. 
j Una carrera! 
Es el sueño de todas das madres, el 
cuidado constante de todos los pa-
dres. No ven n i quieren ver que ya no 
vivimos en los tiempos del señor Be-
neficiado, ó del señor Doctor, ó del 
señor Abate; que el siglo es de los in-
ventares, de los periodistas, de los 
exploradores, de los cómicos, de los 
políticos, de los aventureros, ó de los 
que matan toros. Y casi ninguno d( 
éstos que digo entudiaron cuatro 
años de lat ín como nosotros, n i pasa-
ron noches en vela para adquirir gra-
dos. Un generaiote cambia el modo 
de ser de un pais? un periódico dirige, 
la opinión, un drama hace llevar á 
un hombre en triunfo, un discurso 
conquista una cartera, un jarabe pro-
duce millones, una buena estocada re-
presenta seis mi l pesetas y la gloria, 
de un obrero se hace un jefe de Esta-
do, de una actriz una reina morganá-
tica, de un cualquiera un senador del 
reino. 
Y para terminar y probar can he-
chos lo que digo, he aquí tres nombres 
que son una demostración de que la 
disposición es antes que nada y que 
las carreras sobre todo. 
Lesseps no era ingeniero. 
'Pasteur no era médico. 
Alejandro Dumas no fué n i bachi-
ller. 
l O h ! ¡Las carreras! 
Ensebio Blasco. 
Una anécdota curiosa de la vida 'del 
canciller de hierro: 
Cuando Lord Beasconfield dirigía la 
política inglesa, preguntó un día al 
prícipe de Bismark, en cuya casa se 
.hallaba de visita. 
—¿Cómo os la componéis, querido 
colega, para desembarazaros de las mo-
lestias é inoportunidades que nos pro-
porcionan siempre los hombres políti-
cos? Y , sobre todo, ¿cómo les dais á 
•conocer que ba llegado el momento de 
retirarse ? 
—fácilmente—respondió él Canci-
l ler .—Mi mujer conoce perfectamente 
cuando me molestan, y por su manda-
to entra un criado diciéndome qne me 
llama el emperador, y la persona con 
quien hablo se marcha en seguida. 
Apenas había acabado de decir esto, 
el ayuda de cámara de Bismark apa-
reció en la puerta del gabinete, di-
ciendo : 
—-Su majestad desea hablar en se-
guida con vuestra alteza.. 
Lord Beasconfield se levantó en se-
guida rápidamente y con cara de pocos 
amigos marchóse sin • pronunciar1 pa-
labra. 
—Era su melancolía 
supremo anhelo, de amores, 
ó quizás presentimiento. 
Y estrellas la poesía 
consteló en su pensamiento. 
Par t ió , y en suelo africano 
supo risueño s u f r i r , . . 
Dio su vida por España, 
y en la empalecida mano 
tenía un Cristo al morir. 
Por cristiano y caballero, 
sea su nombre el primero 
de aquel tenebroso d í a . . .. 
Tenían sus claros ojos 
amor y melancolía. 
—Lo cobija la bandera 
de la patria en la victoria; 
la bandera ensangrentada, 
que es España y es la gloria, 
—¡Sí, lo sé! Llevad laureles 
á su tumba, y los blasones 
proclamad de su grandeza. , 
Yo recuerdo su mirada, 
su madre desconsolada 
y me enluta la tristeza. 
¡Viva España! , grita el brío 
de vuestro dolor y el mío. 
¡Viva España ! Triste suerte, 
si la vida de la madre 
condena al hijo á la muerte. 
—Lo cobija la bandera1 
do la patria enaltecida. 
—La bandera, que es la muerte; 
— Y es la vida. 
SOFXA CASANOVA, 
"El 5 Í . • • • 
E l " s í , " musicalmente considerado, 
tiene muchas vibraciones. Antes de 
emitir la nota recuerden . el refran-
oi to : 
" L a mujer rogada y la olla repo-
sada;" 
y no olviden que los hombres son vo-
lubles y tornadizos y mariposean, se-
gún enseñan estos proverbios: 
" A la ronda rondadores, que no hay 
ley en los hombres " 
"Juras del que. ama, mujer, no se 
han de creer." 
" L a que al hombre cree a l ' ju ra r , 
sólo gana que l lo ra r . " 
"Palabras y plumas el viento las 
l l eva . ' " 
"Palabras y plumas el viento las 
tumba." 
Ahí van tres capias que no tienen 
desperdicio; 
Papeles son papeles 
cartas son • cartas, 
palabras de los hombres 
todas son falsas. . 
Un-amor tenía, yo 
que me decía llorando 
que nunca me . olvidaría 
¡ y ya me estaba olvidando1 
La palabra que me diste 
or i l l i ta de la fuente, 
como fué cerca del agua 
se la llevó la corriente. 
" N o creas en promesas de amantes 
sino en las justificadas antes." 
Lope pone en boca de un galán ve-
leta y desahogado: 
No se llaman juramentos 
. esos que los 'hombres hacen 
estando fuera de: sí, 
que fuera de sí , no valen; 
á lo que su interlocutuora replica con 
mucha lógica ; 
¡Qué ejemplo para las necias! 
(Tascaras 6e huevos 
He aquí un-sencillo procedimiento 
para obtener preciosos relieves sobre 
la cáscara de un huevo. 
Se limpia bien la superficie de la 
cáscara, y se extrae el contenido del 
huevo, haciéndoie con sumo cuidado 
dos. agujeritos con un punzón fino ó 
un alfiler. 
Luego, mojando la. pluma ó el pin-
cel en cera derretida, se traza sobre 
la cáscara . el dibujo ' que ,se quiera 
grabar,, Se; mete el huevo, en vinagre 
fuerte, y.se le deja tres ó cuatro ho-
ras en remojo. E l ácido acético . del 
vjnagre .correo, la superficie calcárea 
de da cáscara, dejando en relieve la 
parte que estaba' cubierta, por la cera. 
• A propósito de cáscaras de huevos. 
¿Vosotros rio sabéis Cómo se puede 
hacer andar á un huevo y produejr 
en los •espectadores- la mayor estupe-
facción? 
Pues muy sencillamente. Se hace 
en la cáscara del huevo una abertura 
del tamaño de un céntimo poco más ó 
menosse saca el contenido y se me-
te allí , . ' ,un grillo ú otró animálejo' se-
mejante. Luego se tapa' la abertura; 
bien con aera, bien con i m remiendo 
de cáscara, pegando cuidadosamente 
los bordes para que no se conozca la 
tranpa. 
Puesto el huevo sobre una niesa, 
comenzará á"-moverse. ' • •'••4 
• Hay que advertir que una voz' ter-
minado el juego; es preciso poner al 
gril lo en libertad y no martirizarle, 
porque si'el pobre auiinal se entera de 
que le aguarda muerte ignominiosa, 
se hace el sueco y no mueve las patas, 
dej atído él huevo más aquieto • que una 
catedral. 
Notas tomadas del diario de una jo-
ven soltera: 
E l d í a - que cumplí dieciocho años 
escribí- en • la^. prirnéra página de este 
cuaderno las siguientes palabras: * 
Ya he dádó'. calabazas á cinco no-
vios. Esta noche le toca el turno, al 
sexto candidato, ¿Será este el hombre 
destinado al fin á ser mi humilde, y 
obediente señor y dueño? 
E n ta l caso, que se prepare á sufrir 
el• más severo y ininuncioso examen, 
26 de Novienvbr̂ ^ á ÍWs cuatro de h 
larde. . 
No 'me-hab ía equivocado. -'Se-;•tra-
taba, en efecto del'sexto pretendiente. 
Pero procedamos con orden y "eonsig-
nemos detalladamente lo ocurrido ayer. 
Después de comer, subimos mamá y 
yo á vestirnos. Estuve mucho tiempo 
en el •tocador y ^ ba jé al cabo de hora y 
inedia. 
A l acercarme á la sala de confianza 
oí á mi padre que le decía á -mamá: '• 
—¿ Crees que es preciso ? 
—Absolutamente indispensable. No 
podemos renunciar á t u presencia. 
€1/0 
La tentación era muy grande. Mts 
detuve y me puse á escuchar. 
—Pero ¿por qué?—repuso p a p á . - -
Conozco á ese joven, 4 quien he visto 
varias veces en el Club. Una ñocha 
jugué con él al Wist. Por cierto^ que 
no juega mal. Ayer vio á Irene á ca-
ballo y la encontró admirable. Y no 
tengo que intervenir en nada en esos 
preliminares. Contigo y con Irene 
basta y sobra. 
—Sin embargo, conviene que nos 
acompañes. 
—Bueno, iré con vosotras. 
No oí nada más. Esperaba el nom^ 
bre del candidato y no lo pronunciaron 
mis padres. 
Como me palpitaba con violencia el 
corazón, me v i precisada á permane-
cer en mi sitio, dos ó tres minutos. Ya 
que nada quer ían decir, debía iiacermíí 
la desentendida. 
No obstante, sabía algo, y algo muy 
importante. Pertenecía al jockey, que 
era lo principal. 
Partimos los tres en el land&m; pa« 
pá triste, abatido y ' silencioso; mamá 
muy excitada, y yo impasible, al pare-
cer ; pero dominada por la más extra-
ordinaria curiosidad, ¿Por qué aquel 
misterio? 
A las diez y medía llegamos á casa 
de los Mercerey. ¡ Pobre p a p á ! Se ce-
lebraba allí, una velada musical, cosa 
muy contraria á sus gustos y aficio-
nes. ¡Un cuarteto clásico 1 ¡F igúren-
se ustedes!... 
La concurrencia era escasa, unas 
veinte personas á lo sumo. 
Es difícil el organizar á principios 
de Noviembre algo que valga la pena, 
¡ Hay tan poca gente en P a r í s ! 
A l llegar, tocaban el andante de una 
sonata y esto nos permitió entrar, co-
mo quien dice, á la sordina. - Me senté 
en u n rincón de la sala y desde allí 
examiné rápidamente .el campo de ba-
talla. . 
Por todas partes no se veía más que 
gente vieja.- ¡Nada para m i l Pero eu 
el ángulo opuesto se hallaban cuatro 
jóvenes, inéditos los cuatro. ¡ Allí esc 
taba el enemigo! Sí. ¿pero cuál do 
ellos era? Será sin duda—dije para 
mis adentros—el que me mire con ma-
yor insistencia.. Bajé modestamente 
los ojos y tomé la actitud de una po-
bre n iña que se entrega por completo 
á los severos regocijos que produce 
una sonata de Haydn. 
Levanté de pronto la cabeza y dir igí 
la mirada al sitio donde estaban los 
cuatro jóvenes • Pero me vi obligada á 
bajarla, porque noté que los cuatro 
me miraban con evidente y abrumado-
ra curiosidad. 
Creí, sin embargo, que era digna de 
semejante atención. Yo estaba muy 
hermosa y muy elegante. . , 
• Ha terminado el cuarteto. No pue-
do más. La curiosidad me. devoraba, 
de tal modo, que llamé aparte á mamá 
y le d i je : 
—Por Dios, mam'á hazme el favotf 
de • enseñármelo, • ' i 
$ Pero bas adivinado acaso ?.. , 
—Sí,, sí. Dime quién es 
—Pues ese joven moreno que está 
á la izquierda, debajo del cuadro de 
Meissonier, • No mires, porque te está 
mirando. j , .-
—No es el •único. Los demás hacen 
lo mismo. i; j , ; 
—Ya no mira.- Ahora se acerca á 
tu padre: , . ¡ Ya está hablando con é l ! 
—No me parece mal. La boca gran-
de'... . • • . " • ' 
—No estoy conforme contigo. 
—Sí mamá, Pero el conjunto no 
me desagrada, 
—¡ Y si tú supieras ! Es muy rico y 
pertenece á una gran familia aristo-
crática.- V . . ,:,;'-.;. , . ;•. , ¡ 
—¿Y quién es en definitiva 1 , ' 
' — E l . conde , de Martelle Simieuse. 
No mires, porque -vuelve á dirigirnos 
la vista. Sí, hija mía, es un Martelle 
Simieuse^ y los Martelle Simieuse son 
primos de los Landry Simieuse y dé 
los Martelle Jonzac. 
Los músicos empezaron á tocar uüa 
pieza de Mozart y pusieron un diqu« 
al torrente de elocuencia de mamá. 
Volvimos á sentarnos y me puse, á nje* 
difar muy .seriamente. 
^ ¡ C o n d e s a :de Martiellc-Simieufíel 
—pensé,—i Nada menos que dos nom-
bres i 1 i-ist r es. ¡ M i suc ño dorado! ¡ D os 
nombres! ¡ Preferir ía ser duquesa., da-, 
ques de verdad, duques indiscutibles! 
¡ Creo que no, son más .que veintidóá! 
Por ló tanto, es una quimera el pensar 
en ser duquesa. ¡Me .conformo, pues, 
con ser condesa! ' -
¡ Condesa- 4o Martellc-Simieuse!- ; 
Los apellidos son muy sonoros y brlv 
liantes. Yo me los repetía á mí mÍ3. 
ma, sin ha,cer caso alguno, del cuarteta 
de Mozart. 
¿ E r a música de Mozart la que toca-
ban aquellos profesores ? No lo sé á 
punto fijo.. Lo único que puedo asegu-
rar es que aquellos instrumentos- nía 
cantaban una deliciosa canción con el 
siguiente estribillo: ¡La señora conde* 
sa de Martelle Simieuse!.,. 
U H A L E W , 
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¡couts ó cow-boys 
en la paz y en la guerra 
Loá scouts son los encargados de 
mantener el orden en las f ronteras ae 
jjs Estados Unidos. 
E l equipo de las scouts es s u m a m e n -
te práctico: la silla que usan es muy au-
Üha, lo que p e r m i t e d i s t r i b u i r el peso 
ton'más igualdad sobre e l l o m o d e l ca-
ballo ; adem4s, es a lgo h o n d a , lo que es 
^aa v e n t a j a p a r a u n h e r i d o . 
tti SÜÚUU j a m á s a b a n d o n a gü lazo: «s-
iq le p e r m i t e la remonta de s u caiballe-
t-ía en caso de n e c e s i d a d ; e n efec to , se 
mcuentran á veces t r o p a s d e c a b a l l o s 
m las l l a n u r a s , y u n buen j i n e t e puede 
aproximarse lo b a s t a n t e p a r a e n l a z a r -
los con su c u e r d a , q u e es s u j e t a des-
pués !á la silla p a r a conducir s i n d i f i -
cultad el c a b a l l o así c a p t u r a d o . 
Esta c u e r d a p r e s t a n u m e r o s o s ser-
vicios: c o n ella los s c o u t s a t a n e n e l 
•ampo sus c a b a l l o s y a r r a s t r a n las car -
gas en los c a m i n o s d i f í c i l e s . 
E l estribo d e los s c o u t s n o r t e a m e r i -
&anos es de madera- , p a r e c e e n o r m e y 
embarazoso; pero en u n país frío t i e -
Qe la v e n t a j a de c o n s e r v a r c a l i e n t e e l 
pie, lo que no hace e l e s t r i b o de acero , 
y además n o h e r i r á , tanto a l c a b a l l o s i 
5ste llegase á caer s o b r e él. 
Los scou t s ó c o w - b o y g a s t a n las bo-
tas con t acones m u y a l t o s ; se cree ge-
o e r a l m e n t e que esto es o s t e n t a c i ó n ; pe-
fo no h a y t a l cosa ; t i e n e p a r a ellos 
muy buenas r a z o n e s : l a p r i m e r a es i m -
p e d i r que el p i e se des l ice en el g r a n 
Es t r ibo y l a s e g u n d a q u e cuan'do e l 
h o m b r e en laza á u n a n i m a l á p i e le 
Bonsienta cargar t odo e l peso sob re l a 
Buerda , h u n d i e n d o los t acones en e l 
suelo. 
Usa el c o w - b o y e n o r m e s p a n t a l o n e s 
le piel de cabra l l a m a d o s shaps. Estos 
tfiaps no son en v e r d a d m u y l i n d o s ; 
pero son, en c a m b i o , de e v i d e n t e u t i l i -
flad, pues lo p r o t e g e n c o n t r a la n i e v e , 
la l l u v i a y -los a c c i d e n t e s ; el pelo a n g o -
ra es i m p e r m e a b l e y c o n s e r v a el f a -
l o r en la p i e r n a . No o b s t a n t e , estos 
s-liaps no s o n en d e m a s í a c a l i e n t e s , 
pues ' d e j an un pfuso al aire en toda la 
l o n g i t u d de la p i e r n a ; el c u e r o p r o t e -
ge á. o l l a c u a n d o el j i n e t e pasa entre 
esp inos 6 c a r d o s . 
La v i d a de la f r o n t e r a es la m e j o r 
Escu-eia p a r a a p r e n d e r á e v i t a r uno 
mismo los p e l i g r o s . 
Todos l o s buenos gene ra l e s recono-
cen u u á n i m e m e n t e que los d e p o r t e s son 
fle gran u t i l i d a d y que ha de p r o c u r a r -
se c u a n t o sea p o s i b l e que los so ldados 
se e j e í r e i t e u d i a r i a m e n t e en ellos. Na-
da, p o r otra p a r t e , c o n t r i b u y e t a n e t i -
c a z m e i i t e á a u m e n t a r el e s p í r i t u de 
eamara'dería como un sport en el q u e 
entre c i e r t a c a n t i d a d de p e l i g r o . 
E l h o m b r e que e s t á en d i s p o s i c i ó n de 
m o n t a r un b u e n sleoplechasc ó perse-
guir la caza á toda c a r r e r a se e n c o n t r a -
r á en m u o h o más f a v o r a b l e s c o n d i ó i o -
pes p a r a l l e v a r u n a c a r g a y será, m u -
cho m e j o r j i n e t e que su e n e m i g o si é s -
te n o se h a d e d i c a d o á a q u e l l o s e j e r c i -
cios. 
Los s o l d a d o s d e l a r m a de c a b a l l e r í a 
o b r a r í a n m u y c u e r d a m e n t e si se t o m a -
ran de c u a n d o e n c u a n d o e l p e q u e ñ o 
c u i d a d o de o o p i a r u n p o c o á los buenos 
j i n e t e s de o t r a s p ro fe s iones . 
Ocurre c o n 'bas tante f r e c u e n c i a que 
i i a l l á n d o s e •en e l c a m p o los s o l d a d o s se 
e n c u e n t r a n c o n que les falta, l a c a r n ? . 
Ya p u e d e h a b e r a n i m a l e s en a b u n d a n -
c i a e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l c a m p a m e n -
t o a l aleancfe d e sus m a n o s ; pero ellos 
no s a b r á n c ó m o a r r e g l á r s e l a s p a r a 
apartar los q u e neces i t en y c o n d u c i r -
los al c a m p a m e n t o ; en c a m b i o , p a r a el 
s c o u t s ó c o w - b o y 'esto s e r í a u n v e r d a d e -
ro e n t r e t e n i m i e n t o , c o m o lo es p a r a los 
g a u c h o s . 
Más de u n exce l en t e s o l d a d o en a c t i -
ivo s e r v i c i o e n c u e n t r a l a m u e r t e d e b i d o 
p u r a m e n t e a l hecho de n o h a b e r s a b i -
do m o n t a r á c a b a l l o c o n l a r a p i d e z ne-
cesa r i a . Desde e l m o m e n t o q u e u n ca-
ballo n o tiene m a l o s h á b i t o s ó m a ñ a s , 
su j i n e t e d e b e r í a p o d e r n i o n t a r l e e n e l 
e spac io de u n s e g u n d o s i n n e c e s i d a d d e 
• r e c u r r i r a l e s t r i b o y p o r u n l a d o l o 
an ismo q u e por el otro, y lo m i s m o 
K í n a n d o el a n i m a l e s t á p a r a d o q u e 
c u a n d o c o r r e . 
Nada es t a n c o n v e n i e n t e p a r a t r a n -
i q u i l i z a r á m i c a b a l l o a s u s t a d i z o c o m o 
él t r a ta r ía de u n a m a n e r a lá. l a v e z do-
a n i n a d o r a y s i n m i e d o a l g u n o y s i n tc-
i i e r la m e n o r c u e n t a e n n i n g ú n caso d e 
sus h á b i t o s v ic iosos . 
E l c o w - b o y y e l so ldado de las Jfron-
térafi tienen m u c h o m á s p i n i t o s de sc-
ane j anza d e los que se p o d r í a c r e e r á 
¡ p r i m e r a v i s t a ; ambos d e b e n ser exce-
uentes scomts s i q u i e r e n h a c e r c a r r e r a . 
lEn cualquier país, y a se t r a t e del Ca-
nadá, de los Estados Unidos, de l a Re-
pública de Argentina, de la Australia, 
de la Nueva Zelanda, etc., etc., e x i s t e n 
determinadas diferencias e n la inida-
mentaria y en los procedimientos; pe-
ro los cow-boy no-hacen otra cosa que 
adaptarse sabia y sencillamente á las 
circunstancias que les rodean, es decir, 
á las condiciones del país, del clima y 
de los animales. 
. S^'Ie ocurrir con bastante frecuen-
cia que animales feroces ataquen y ma-
ten <á los caballos. 
En un país nuevo el scout ó el cow-
boy deben tenerlo todo en cuenta-, es 
muy p r o b a b l e que en varios centenares 
de leguas á la redonda no sea fácil dar 
con otro h o m b r e blanco, y, en caso tal, 
el scout no quedaría para c o n t a r l o s i 
no supiese darse maña para e n c o n t r a r 
agua. Si descubre rastros de indíge-
nas no tiene otra cosa que hacer sino 
seguir los más recientes, y puede estar 
seguro de que le conducirán al agua, 
sea m i pozo ó un río. 
Si lo que descubre son huellas de 
animales 6 Je bcsliaa salvajes, puede 
. . . . . . . . . ^ ^ ••- ^ ^ 
seguirlas; si, al hacerlo, llega ;á un án-
gulo cuyo vértice mira hacia él, ya pue-
de también contar con la certitumbre 
de que va en mala dirección y que de-
be desandar camino hasta que, á fuer-
za de seguir los rastros, llegue á un se-
gundo paraje en el que será más afor-
tunado. 
Un buen caballo aprende taznlbián, y 
esto es bastante frecuente, á procura-
se agua por sí mismo permaneciendo 
inmóvil sobre el lecho arenoso .de un 
río que esté seco; algunos están tan 
bien acostumbrados, que se quedan an-
te un agujero durante algunos minu-
tos, y eso aunque tengan mucha sed, 
para esperar el momento en que el 
agua salga perfectamente clara; enton-
ces beben. 
Durantes los meses del verano, en 
Australia el cow-boy recorre á caballo 
los potreros para ver si todo marcha 
bien, y á menudo tener que dar muer-
te á un toro que, durante largo tienu 
po, ha conseguido sustraerse á la ope-
ración de ser marcado ó bien apelando 
iá los muchos recursos, de su habilidad 
en trabajos de campo, solo, sin más 
ayuda que la de su caiballo, consigne 
llevar hasta el corral una ó varias de 
las reses más ariscas, que se habían 
mantenido en los montes ajenos á la 
vigilancia de su propietario. Las ha-
zañas de los scout han inspirade á es-
critores y pintores infinidad de artícu-
los, libros y cuadros. 
La peste bubónica 
OTRO CASO NEGATIVO 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas reconoció ayer en la Casa 
de Salud " L a Benéf ica ," del Centro 
Gallego de la Habana, al menor José 
María Cabanas, natural de España , 
de 16 años de edad y vecino de Puen-
tes Grandes, dictaminando no pade-
cer de peste bubónica. 
A P L A Z A D O PARA H O Y 
Francisco Munguía Santos, natu-
ral de España y vecino de 17 esquina 
á B, en el Vedado, fué reconocido en 
su domicilio por la Comisión de En-
fermedades Infecciosas, la cual acor-
dó aplazar el dictamen hasta que sea 
-practicado el examen bacteriológico 
de los esputos. 
DESINFECCION D E L PRESIDIO 
• A las dos de la tarde de ayer co-
menzaron los trabajos de desinfec-
ción y extinción de ratas en el presi-
dio, bajo la dirección técnica del doc-
tor Federico Torralbas, jefe de ins-
pección sanitaria. 
El jefe del presidio, general Casti-
llo Duany, puso a la disposición del 
referido doctor Torralbas el personal 
necesario para auxiliar a los seis 
obreros expertos que tienen a su car-
go esos trabajos. 
Hoy quedará completamente desin-
fectado todo el local del mencionado 
establecimiento penal del Castillo del 
Pr íncipe . 
¡ L O G R A R A SALVARSE? 
Se ha iniciado una ligera mejoría 
en el apestado José Esteibar. 
A las cuatro de la tarde de ayer te-
nía 38.8 de temperatura y 100 pulsa-
ciones por minuto. 
Posteriormente—a las once y me-
dia de la noche—39° y 98 pulsaciones. 
DEL JIJZÍo¥DrGÍÍARDIi 
Hasta las doce de la noche de ayer, 
sólo se había tenido conocimiento de 
los siguientes hechos: 
Trabajando en la l i tografía esta-
blecida en Zanja y Lealtad, el joven 
Leoncio P lá Sánchez, de 19 años de 
edad, l i tógrafo y vecino de Alambi-
que número seis, tuvo la desgracia de 
que al colocar unos pliegos de palé en 
una máquina de cortar, hubo de co-
gerle la cuchilla los dedos anular, me-
dio e índice de la mano derecha, cau-
sándole heridas de pronóstico grave, 
según el doctor Carrera, que le presi 
tó los primeros auxilios de la cien-
cia médica. 
El hecho fué casual, y de él cono-
ció el señor Juez de guardia. 
En la escotilla número tres del va-
por noruego ' 'T imes / ' fué encontran-
do ayer, debajo de una caja, otra 3e 
las piezas de género de las que fue-
ron sustraidas el día anterior, y de 
cuyo hecho eonoció la policía. 
Dicha pieza de género fué encon-
trada por Bruno Noroña, que la en-
tregó a un policía de 1a Capitanía del 
Puerto. 
E N 12 C E N T E N E S , se alquila la casa An-
cha del Norte núm. 122, con dos ventanas, 
zagufl,n, tres grandes cuartos, baño y cuar-
tos en los só tanos para criados. L a llave 
en el 120. Informan: Campanario 164, an-
tiguo. 8810 4-27 
ALQUILERES 
ANTIGUO HOTEL 0E FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15. 
Recomendada por varios Consulados e 
Importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
8812 8-27 
S E A l .Qi ' i l .AN frescas habitaciones amue-
bladas y con todo servicio, y un departa-
mento bajo con entrada independiente; se 
cambian referencias; Empedrado núm. 75, a 
una cuadra del Prado. 
8822 4-27 
S E A t . ^ u n , A N , acabados de limpiar y 
dar lechadas, los bajos de las casas An-
cha del Norte 319 y 319 A, antiguos; tienen 
sala, saleta y tros cuartos, en siete cente-
nes; la llave en la carnicería, 815; tómese 
el carro de Universidad. 8820 4-27 
PARA ESTABLECIMIENTO o almacén, se 
alquila un gran local, da a la calzada del 
Monte y a la calle de Zulueta. Informan 
en Zulueta núm. 73, altos. 
8811 8-27 
S E A L Q U I L A Malnja núm. 132, en $55-00, 
con dos ventanas, sala, saleta y seis lujo-
sas habitaciones; espléndido servicio sani-
tario; informarán al lado, núm. 134.. 
8817- 4.27 
E N G A S A M O D E R N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON A G U A C O R R I E N T E . L U Z E L E C T R I -
CA, T E L E F O N O Y C R I A D O , A $12-72, $16-90 
Y $21-20. 
O'REILLY NUM. 19, ALTOS. 
8819 6-27 
CONSULADO NUM. 111, casi esquina a 
San Rafael, habitaciones, todas con vista 
a la callo, muy propias para persojias del 
comercio. No se admltem nlflos. 
882i 8-27 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan «n 
l a misma, 8816 6-27 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 30 
Kdta hermosa y fresca casa ha sido re-
fxxrnr.ada por su nueva dueña. Hajr meg. 
nífleos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres .solos, con muy buena co^ 
mida y precios econtíjnicos. Se habla E s -
pañol, I n g l é s y Francés . 
7703 alt. 13-3 J L 
U N B U E N N E G O C I O 
Se alquila un gran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastre-
ría, camisería , pe le ter ía ó tienda de ropa; 
en los bajos del hotel "Gran Continental," 
Oficios y Muralla. . 880*. 8-28 
NEI'TUNO 105. Se alquilan los bajos de 
esta casa con sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, baño y dos Inodoros. L a llave en 
los altos, é informan en Cornpostela núm. 
71, de 1 á 3. 8777 4-26 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle Uc Merced núm. 15, y los altos del 15 A. 
Darán razón al lado, y en Muralla 27, altos. 
8775 4-26 
O'REILLY NUM. 84, moderno, se alquila 
una sala con balcón á, la calle y buenas 
habitaciones interiores, muy frescas por es-
tar de cara & la brisa; casa de orden. 
8774 4-26 
E S Q U I N A 
Se alquila l a casa Habana esquina á 
Obrapía. Informan en la bodega. 
8788 4-26 
S E ALQUILA la casa Consulado núm. 78, 
compuesta de planta baja y tres salones 
altos, ú propós i to para larga familia; 16 
centenes. Informes: Valdepares, Obrapla 35. 
8763 4-26 
CARDENAS 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos de la botica esquina á Gloria. 
Informes en Obispo núm. 104. 
8768 4-26 -
CASA DAMAS NUM. 56, próx ima á los 
muelles de'San José, preparada para fonda 
ú otra clase de establecimiento; se da con-
trato; informan en San Rafael núm. 11%, 
" L a Esmeralda." 
8766 26-26 J l . 
S E ALQUILA 
en Neptuno, ú l t i m a cuadra, próx ima á la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala. 
sal«ta, toda de azotea y cielo, raso, doble 
servicio sanitario y bafiadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
8776 4-26 
Q U E M O O S DE Mil RIA NAO 
Se alquila y se vende la bien situada y 
cómoda casa San Federico núm. 22, entre 
Norte y Lee, con toda clase de comodida-
des; la llave en el núm. 20; informan en " E l 
Roble," Solís , Fernández y Ca. Telf. 7081, y 
en Muralla 35, Teléfono A-2608. 
8771 5-26 
SE ALQUILA un piso alto de San Lázaro 
núm. 388, entre Vento y Marina, fresco y 
elegante, á, la moderna y con escalera de 
mármol ; 7 centenes: informes: Valdepares, 
Obrapía 35. 8762 4-26 
S E A L Q U I L A la casita Universidad núm. 
29, entre Nueva y Cruz del Padre, en $22 
plata; servicio sanitario moderno; informes 
en la Notar ía del Dr. A. García Huerta, 
Aguiar núVn. 43, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
8761 8-26 
S E ALQUILAN 
dos casas de nueva construcc ión , con sa-
la, saleta y tres cuartos, una, y sala, come-
dor y dos cuartos, otra; con pisos de mo-
saico, sanidad completa. E s t á n en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte y más ventilado. 
Las llaves en la bodega Luyanó, y las ca-
sas á la vuelta, por Marqués do, la Torre, 
5 B y 5 C; informan en Zanja núm. 82. 
S760 6-26 
SE ALQUILAN los bajos de Factor ía nú-
mero 57; tienen cuatro habitaciones, sala, 
saleta y comedor; de reciente construc-
c ión; su dueño informa en el segundo piso. 
8773 4-26 
E N O C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de Lealtad núm. 134, 
cerca de Reino, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, d e m á s servicios y escalera de már-
mol: todo nuevo; la llave é informes en 
los bajos. 8787 5-26 
SE ALQUILA 
la grande y espaciosa casa San Miguel 66. 
Se hacen grandes reformas en ella. E s t a r á 
lista para el día 15 de Agosto. Por su ca-
pacidad y grandes departamentos, se presta 
para a lmacén de muebles, de Tabaco, fábri-
ca de ídem, Casa de Huéspedes , etc. Infor-
man en la misma y en Baratillo núm. 1, 
Te lé fono 1768. 8781 20-26 J l . 
K N E L V E D A D O , se alquila una casa, 
calle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, cochera y Jar-
dín; informan en Salud núm. 36. 
8718 4-25 
S E A L Q U I L A la casa situada en la calle 
15 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, sa lón de co-
mer y cuartos de criados y demás servicios. 
Renta 18 centenes. Informes en Amargura 
23, Te lé fono A-2744. 8799 10-26 
S E ALQUILAN los espaciosos altos do la 
casa callo de Amistad núm. 61 A, entre San 
Rafael y San José, con sala, saleta, siete 
habitaciones, sa lón de comer y cuartos de 
criados. Renta 22 centenes. Informes: en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
8798 10-26 
E N CASA D E familia decente, se alqui-
lan dos cuartos altos, juntos ó separados, 
á, familias de orden. Compostela 69, altos. 
8794 4-26 
— S K A L Q U I I ' A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanita-
rio moderno y abundante agua; la llave en 
lo lotra A y Para informes: San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
ESPLENDIDOS altos del Café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
ra casa de huéspedes , sociedades, etc. Tie-
ne grandes salones. Informan en el mismo. 
C 2593 4-26 
S E ALQUILAN 
los pisos Io. y 2o. de la espléndida casa 
Compostela núm. 132, esquina á Merced, con 
todas las comodidades para familia de gus-
to Tienen agua en abundancia, á virtud 
de habérse les dotado do motor e léctr ico . Las 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario, Cosme Blanco He-
rrera, San Pedro núm. 6. 
8745 ÍO-25 
P l a y a d e M a r i a n a © 
Se alquila la casa Real núm. 24, compues-
ta de sala, comedor, tres habitaciones y 
cocina. Informan en O'Reilly núm. 48, H a -
bana, panadería " L a Catalana," Teléfono 
A-2394. 8732 4-26 
S E A L Q U I L A en módico precio, l a casa 
Luyanó núm. 22, sala, saleta, 614, comedor 
y demá,s servicios. Tranv ías por el frente 
y esquina. Llave al lado; informan en 
Monte núm. 240, Te lé fono A-48D'/. 
8720 4-25 
S E A L Q U I L A una hermosa sala de mñ.r-
mol con dos ventanas á la calle, y dos ha-
bitaciones, Juntas ó separadas. Prado nú-
mero 70, moderno. 8735 4-25 
SE ALQUILA muy barata la nueva y có -
moda casa Fernandina núm. 50. Tiene sa-
la con dos ventanas, saleta corrida, cin-
co cuartos, gran patio, etc., etc. 
8741 4-25 
SE AI-QUII'A el cómodo alto de la casa 
Kscobar 102, cerca de Neptuno, propio pa-
ra familia de gusto; servicio sanitario mo-
derno. L a llave en los bajos, y para infor-
mes- San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 10-25 
SK ALQUILA en Monserrate 41, piso ter-
cero y para caballeros solos, una amplia y 
fresca y ventilada habi tac ión; tiene lavabo 
é ins ta lac ión de luz e léc tr ica con servicio 
sanitario moderno, por $15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8734 S-25 
N E P T U N O NUM. 182, primer piso, moder-
na, con cielo raso, sala, saleta, 3|4, come, 
dor- se alcrulla. en precio módico. L a llave 
é informes en el 182 A, primer piso. 
87^6 8-25 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sanitario y Jar-
dín. Quinta de Lourdes, calle G entre 13 
y 15. B l portero tiene las llaves. 
8753 8-25 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Reina núm. 129, -esquina & Escobar. I n -
forma su dueño en Prado núm. 88, bajos. 
8695 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Cár-
denas núm. 39. con sala, comedor, cuatro 
cuartos; su precio doce centenes; informan 
on Mercaderes núm. 27. 
8692 4-24 
P A R A E L V E R A N O . Se alquila un boni-
to chalet en el mismo paradero de Buena 
Vis ta; es muy fresco y sano-, con dos l íneas 
de comunicación en la misma puerta. Pre-
cio módico; las llaves enfrente; informes; 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 J l . 
O ' R E I L L Y NUM. 34. moderno, se alquila 
una sala con balcón á, la calle y frescas > 
buenas habitaciones interioras; es casa de 
orden. 8678 4-24 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina ai Parque Central, en San 
Miguel núm. 3, se alquila la planta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 
SIN NIKOS. Se alquilan tres habitacio-
nes, juntas 6 separadas; sitio céntrico. Jun-
to á, San Rafael, Industria núm. 130, como-
didades modernas. 8704 4-24 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos Calzada de la Reina núm. 131, es-
quina á, Escobar: tienen recibidor, sala, co-
medor, 6|4, patio, 2 baños, ins ta lac ión de 
gas y eléctrica, todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas é informan en la 
misma. Telf. A-1373. 8707 4-24 
LOMA DEL VEDADO. Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones á, la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 3(J, 
entre las calles 15 y 17. 
8705 S-24 
S E ALQUILA el bonito piso alto de Leal-
tad 38, á la brisa, 2 cuadras del Malecón 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, galer ía 
1|4 alto, baño espléndido, doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a llave en la bodega; 
informes: Obispo núme»o 121. 
8680 8-24 
A G U I A R 9 3 
ENTRE TENIENTE REY Y MURALLA 
D E S O C U P A N D O S E E S T A ^ A 8 ^ ̂  ^ P J 3 
P R I M E R O S D I A S D E AGOSTO, SE A L Q U I -
L A , E S P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A , 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MAN E N R E F U G I O NUM. 5. A L T O S . 
8597 6"-j3 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, desde "n cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
8614 8'¿'5 
SE ALQUILAN loe hermosos altos de 
Amistad 83, entre Barcelona y San José, 
propios para familia acomodada; las "av^s 
en los bajos; para más informes: Monte 
núm. 47, sas trer ía " L a Francia." 
8613 6"-"! 
VEDADO. Se alquilan 5 casas n^iba^ns 
de fabricar, con todas las comodidaJes mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes: la llave é 
informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf. A-3194. 8712 8-24 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á quedar 
desocupada, se alquila por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á situada en es-
quina de Frai le , tiene sala, ves t íbu lo , reci-
bidor, 5 cuartos, 2 baños, comedor, cocina y 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. Infor-
marán por los Te lé fonos A-3506 y A-7414, 
si comunican, ó en Aguacate número 128, 
de 1 á 4, Notar ía de Solar. 
8665 8-24 
VEDADO. So alquila la casa calle R 
núm. 22, casi esquina á. l a Línea, en 15 
centenes; al lado es tá l a llave, é informan 
en 17 esquina á, N, Te lé fono F-2178. 
8859 4-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empeorado 
59, y el 61 de la misma, propios para oflei-
nas ú otro negocio cualquiera del cornei-
cio; las llaves las tiene el doctor Vieta. por 
Villegas 21; más informes: Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
S E A L Q U I L A N los altos espaciosos y 
ventilados do la tienda de v íveres Ancha 
del Norte número 245. 
S6S8 . 6-24 
HABANA 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, qu^ se 
alquilan Juntos ó separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corriente y desa-
güe , hermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vicio sanitario completo. 
8584 15-23 J l . 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar on esquina; infor-
mes en " L a Princesa." Compostela y JeSús 
María. 8594 8-23 
OBRAPIA NUM. 14, esquina á, Mercade-
res, se alquilan, una accesoria y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-23 
A L T O S D E L C A F E " L a Isla," Galiano 82, 
antiguo, esquina fi. San Rafael; hay depar-
tamentos y esp léndidas habitaciones, muy 
frescas y éon vista á, la calle. 
8638 8-23 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á, s eñora sola, caballero solo 
ó matrimonio sin niños . No se admiten tam-
poco animalitos. Informan en Amargura 33. 
8634 0 
S E ALQUILAN 
los espléndidos altos de Aguila 96, á, una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: Ha-
bana núm. 104. Telé fono A-2780, Llaremi. 
8568 8-21 
EN E L C E R R O 
Carmen núm. 6, con portal, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y servicios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
v ía s . Pre«iIoí $31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. P a r a más informes: en 
Obispo núm. 108. 8578 8-21 
8-23 
EN 11 CENTENES 
se alquilan los bajos de B e l a s c o a í n núm. 
128, casi esquina á. Reina, con muchas co-
modidades, z a g u á n y dos ventanas. L a Ha-
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8648 8-23 
EN 2®CENTENES 
se alquilan los altos de Compostela núm. 
80, con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor a l fondo, hermosa co» 
ciña, cuarto de baño y do-criados. L a l la-
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8649 8-23 
S E ALQUILAN, propios para ofloina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los miamos. 
8575 8-21 
S E ALQUILAN en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor al fondo, 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. 
8546 8-21 
LUZ NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos altos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms. 10 y 
12, a lmacén. Te lé fono A-3198. 
8548 10-21 
DEPARTAMENTO. a iq« i la uno COTTI-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente, Luz 
e léctr ica y demás comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Ademá.a, habitaciones oon 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13. 
8556 15-21 J l . 
SE ALQUILAN: San Rafael lfi9, altos y 
bajos; San Rafael 16a, altos; Oquendo 108 B. 
L a s llaves en las esquinas respectivas, é in-
forman en Animas 96, antiguo, y en el Ban-
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
SE ALQUILAN, juntos ó separadamente, 
los bajos y altos de Genios 16, recién cons-
truida, á media cuadra del Prado, con to-
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á todas horas é informarán en Empe-
drado 34 ó J e s ú s María 49, altos. 
8533 8-20 
SE ALQUILA la ospl^nrli.la c¡lR 
41, tiene gran instalación sanitaria ' ^ t ó 
na; puedo verso do 7 .lo la mafHnn 
do 1 (i « do la lardo. Para prerios ll- * 
dicionos llame al Teléfono ^-5150 y Con% 
8523 
8-SE ALQUILAN los altos d e i ^ 
lie de Jesús María núm. 48. L a ??-Sa Ca 
los bajos. Informes on San Ignacio 6 «1 
8528 nür«. 75 
" 20 
E N COMI'OSTELA NUI». iOoTaTur""'"""---. 
quila un magníí ioo dopartamento 00 56 AL" 
á Muralla y á Compostola. Casa r] n Vlsta 
8483 
R-19 
Industria 160, esquina á Barcelona 
cien habitaciones, cada una con su 
de agua caliento, lu/,, timbres y ei .. 
e léctrico. Precios sin comida, desde £Va(3or 
so por persona, y oon comida áesdJ1 íe" 
Para familia y por mosos nr d-0í 
lonales. Teléfono A-2998. ' ci(>8 




EN LA CALLE 17. entre B¡ y D v T " - " " * 
y en el mejor punto de lu loma' (tra 
para la Habana cruza por frente á 1 N 
na), localidad cerca de los baños de* ^ 
se alquilan nuevos deprtamentos indenL*'' 
dientes á. familias ú hombres so'os 
toda rilase de comodidades, baños in A ^ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos «' 
mentos y á moderados precios; mis v 
rato que n ingún hotel en la ciudad m 
excelente y trato de familia. Diri-Hralf8? 
H. G. Vidal, calle 17 entre B y D «Tn 
11. tn^oi •• v',.,ii,,),. n • **• 
J l 1 
l ia Vidal." Vedado. Habana. 
C 2360 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila una muy cómoda en el Vert 
do, callo B núm. 74, entro 21 y 23. Info*' 
mes en la misma. 8493 8-19'' 
SE A L Q U I L A BARATA 
la casa Bárre lo núm. 138, Guanabacoa al-
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, á. dos cuadras dol paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
patio y traspatio. L a llave en la misma! 
Informes: Cristo núm. 32, Habana 
8481 is'-lá Jl. 
S E A L Q U I L A N tros casas en Cruz del pa-
dre núms. 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y recién construidas; ganan á 5 cente-
nes; su dueña, Jesús del Monte 230, 
8534 10-20 
PARA TODA clase de comercio, se alquiT 
la un salón de S por 8 metros, en 23 v 8' 
es tá al terminarse. Informan en la misraa! 
8371 15-17 Jl. 
B O N I T A CASA. Se alquila Campanario 62* 
de construcción moderna, pisos de mármol 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos 
patio, traspatio y servicios independientes! 
L a llave en Virtudes 137. Informan: Obra-
pía núm. 94-98. 8512 8-20 
S E ALQUILAN, para almacén ó cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre Luz y Santa Clara: último pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14, 
8373 15̂ 17 Jl. 
S E ALQUILA 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, 8 centenes, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mármol, mosaicos, mam-
paras y lavabos; alcantarillado y pavimen-
tac ión; una cuadra de todos los carros y la 
Iglesia de l a Merced; casa nueva; mucha 
comodidad y limpia: la llave en el alto; r a -
zón: Regla, Te lé fono B05 núm. 8008. B. Gon-
zález. 8603 4-23 
S E ALQUILAN los altos de Blanco 4?; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; cnrléTea 
indican llaves; informes en Reina núm. 68. 
Telf. A-2329. 8422 8-.'S 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los altos de la casa San Ni -
colás núm. 91, antiguo, entre Dragones y 
Salud. Informarán en la Li tograf ía de en-
frente. 8431 8-18 
V E D A D * 
E n $70 americanos se alquila en 6a. es-
quina á 6a. un chalet de 2 pisos con portal 
corrido íl las 4 fachadas, ¡1 2 cuadras de los 
baños de mar; sala, comedor, 8 cuartos, un 
baño, lavabo, agna corrlepte, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
día¿> de 1 á 5, é informarán Be lascoa ín 121, 
entre Reina y Pocito. Te lé fono A-3629. 
8426 8-18 
S E ALQUILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, salette, comedor, 614 y 1|4 en la azo-
tea; l a llave en los bajos 6 informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 8454 8-18 
CASA DE F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente qna señora; se exi-
ge referencias. Empedrado núm. 75. 
8625 4-23 
S E A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa callo do Cárdenas núm. 1, casi esqui-
na á. Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Corrales núm. 15. antiguó. lu-; 
forman: Pí y Hermano, Corrales 9, Pa-
nadería. 8500 15-19 Jl. 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y ESPA-
CIOSA CASA, E N T R E L E A L T A D Y CAM-
PANA !il O, CON TODAS LAR COMODIDA-
D E S . L A L L A V E E X LOS BAJOS D E íJi 
MISMA. 8478 8-19, 
Z U L L E T A NUM. esquina á. Animas. 
Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran sótano de tres 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
dho, muy saneado y ventilado. 
8348 15-17 Jl? i 
0,10 A L A CANOA. Casa nueva, se al-
quila. Pasaje la Crecheno núm. 42, entre 
21 y 23: sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
lusta lac ión do .luz y ;-as, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 . 15.-J.7: Jl; 
E N LO MAS A L T O D E LA A'IBORA, 
Pocito y Delicias, se alquilan unos espa-
ciosos altos, acabados do fabricar, con 5|4, 
sala y una, hermosa terraza; informes en 
Gloria núm. 91; la llave en la bodega 
8480 1 5-19 Jl. 
B U E N NEGOCíO. So ül-nnla una esqui-
na. Calzada d-e Jesús d/-I Monto núm. 50S. 
antiguo, esquina k la calió do .Milagros, pa-
ra establecimiento. Para informes, en Prín-
cipe Alfonso núm. 7. S303 10-17 
S E A L Q U I L A N á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, tudas con balcón á . la.calle-, 
luz e l éc tr ica y limpieza, en los altos del 
café "Vista Alegro." Ancha del Norte y 
Belascoaín . Informan en el café. 
8344 15-16 Jl. 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm, 218Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; para más in-
formes en la perfumería de Manrique y 
San José. 
C 2574 6-23 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches .garage .tr-m f un era-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á. Infanta Informarán en 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos. 
8291 10-16 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas, 
formarán en Cuba y O'Reilly. café Cari 
C 2507 15-14 Jl 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á, $12-72 y $10-60 oro español , 
en Aguila núm, SO,, casi esquina á San R a -
fael. 8076 15-10 J l . 
A L O S ¥ i A J E Ü ® S 
Y FAMILIAS QUE VENGAN PARA LA 
HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
" L a Gran Antllla," y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde 50 cts. hasta 
$1-00, con balcón á, la calle y comidas á 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 J l . 
L A 
Propio para casa de huéspedes ó cosa 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la esp léndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina á San Nicolás , acabada de fabricar, 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse & to-
das horas. In formarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés , calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres , 8073 15-10 Jl ; 
E n los altos del Politeama se arriendan 
locales para sociedades. 8598 4-23 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con to-
dos los servicios, muy h ig ién icas , para hom-
bres solos ó corta familia, en $21-20. Rei-
na núm. 43, entre Angeles y Rayo. 
8635 4.23 
A C A B A L L E R O solo, se alquila habita-
ción confortable é independiente, con lava-
bo, baño y retrete privados; luz e léctr ica y 
servicio. Villegas núm. 66; precio: $15-00 
8628 4.23 
VEIDADO 
Se alquila en 23 centenes, l a casa de l a 
calle 15 esquina á la de A. Informan en 
Prado núm. 107, en donde está, la llave. 
8618 4.23 
SE ALQUILAN los ventilados altos de la 
casa Obrapía núm. 103, entrada por Berna-
za, compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos; informan en los bajos. 
8617 4.23 
ALTOS NUEVOS y muy frescos, se alqui-
lan en seis centenes. Concordia núm. 263, 
esquina & Infanta; informes en la bodega. 
8636 4.23 
S E ALQUILA la casa quinta "Villa Dul-
ce," en E s t r a d a Palma 77, compuesta de 
portal, sala, comedor, 6|4, cuarto para cria-
do, garage, caballerizas y 6 solares adhe-
ridos ádicha casa, para tener cría de ga-
llina, etc. E n l a misma informará,n. T e l é -
fono A-4697, 8647 . , 4-23 
A L Q U I L A N en Villegas núm. 70. mo-
aerno, 2 habitaciones separadas en $10 y 
$14, E n Tejadillo 48, otra en $14. E n V i r -
tudes 12, moderno, una á, la calle en 3 cen-
tenes; y en Industria 72 A, otra en dos. 
8646 4.23 
JU 
MONTE NUM. 322. UNOS VITOS MUY ES» 
PACIOSOS V V E N T I L A D O S , DECOBADO» 
POR UN N O T A B L E ATÍTISTA. CON TODO 
E L C O N F O R T V LU.UO Q U F P U E D A DE-
S E A R UNA F A M I L I A D E BUENA POR-
CION. INFOBMA S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D M M10HO 20, TELEFONO 
A-3173. 8237 15-13 Jl-
SE A L Q U I L A en Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio U'a 
Casa de las Figuras) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saluda»-*" 
aprec iándolo después de visto; calle M.3?1' 
mo Gómez núm. G2, Guanabacoa. 'ra-m ]̂V\ 
se alquilan accesorias y cuartos anruebl 
dos 6 sin amueblar. _, 
7652 26-2 J l 
E l magníUcu piso alto de la casa 0 ^ 
lly núm. 50, casi enquiña á H a b a n a ' / ^ J i a 
para familias 6 para escritorios. En ,f,aS 
independiente, suelos de mármol, seló d, 
sanitarios. Informan en el núm. 48, V 
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 
C E R K O NUM. 4SO. antiguo, se al(íul ?t n0( 
casa de 14 habitaciones con gran s0* .&} 
baños, ducha; en la misma inl'ornl.f"'eg. 
también se alquilan grandes habitacio 
C 2256 26-30 * ^ , 
E N B E I N A 14, so alquilan hermosas 
bitacionos con muebles ó sin ellos, 0 -a ¿ 
do servicio, con vista Jl la calle; e.nt o^al¡, 
todas horas; se desean personas de ni ^ 
dad; en las mismas condiciones, Be 
entrada á todas horas. . „ TI 
8088 26-10 JĴ i 
. . i\.f iifiV-
A G U I A R 10r. antiguo, entre S01 J y & 
lia, en el centro de todos los ne.s, eléctvl-
una cuadra do todas las l íneas de' pa„ 
co; hay departamentos y habitacio^ cojn0, 
ra toda clase de oficina y con toda* ^ 
dldades. 7898 _1——-—' 
" " — de '* 
So alquilan los espléndidos fllt0^ a;í del 
casa Virtudes núm, 41, á dos nea y 
Prado, con sala, saleta, 4 habl\j sel-vici0 
tres más en la azotea, con todo e n0S¿ic'-',s< 
independiente, pisos de mármol ^ ' ¿ert̂ 15 
escalera de mármol, baño y toáoS. iTl-íoiioe* 
servicios sanitarios. La, llave e. eSriui',a 
en " L a Regento," Neptuno núm. ¿?'A^-JI 
ÍI Amisfcul. 7806 -̂1—-Z" 
E N C H A C O N 8 (altos) tala 
tniíia respetable, se alquila uiia g. 
escritorio. Q. - - — ' ^ 
t.1-
V E D A D O . Se alquila. f«>n 
bles, la cómoda casa Línea g baf'" 
tre 8 y 10; sala, saleta, b i b l i o t e c a . ^ jo-
taciones. doble servicio. Precio n ^ rjeie 
fo 
fon 
iciones. doble servicio, t r ^ • q'ei* 
)rmarán: Samá núm. 21. ^ ^ ' f ' } ^ * V 
mo 7036, 6 en la casa misma, u1- j j . * 
G. 
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NOTA DEL DIA 
Clister Taft conoce el paüo, 
es' un sastre inteligente 
v habla como liabla la gente 
que no ha de llamarse a engaño, 
ni aun buscándole desquite 
a su tremenda lección, 
porque a quien tiene razón 
no hay nadie que se la quite. 
Mister Taft estuvo un mes 
en Cuba, y bajo este sol, 
lo que escuchó en español 
mal traducido al inglés; 
como tiene un gran sentido 
práctico y mucho. talento, 
él lo tradujo al momento 
^;jcho mejor traducido. 
Y es claro, un hombre de talla 
que ve y observa y aprende, 
dice la verdad y ofende, 
pero es un tonto si calla. 
Por eso, si el Presidente 
sintió más que los calores 
la gran plaga de doctores 
que en la Habana le hizo i'iente, 
pidiendo para lograr 
el mendrugo de la vida, 
con tanta ciencia adquirida 
de tanto y tanto estudiar, 
un destinillo mediano 
con treinta dollards al mes, 
¿cómo no hablar en inglés 
lo que aprendió en castellano? 
Acá, sufriendo un calor 
que impide dar en el quid, 
cada mendigo es un Cid 
y cada Cid un Doctor, 
de modo que Mister Taft 
tuvo sobrada conciencia 
cuando le dió a nuestra ciencia 
la gran bofetada: paff. 
Cada uno que lo tome 
a palo seco o con pan; 
pero no olvide el refrán: 
"el que se pica ajos come." 
C . 
Círculo Católico de la Habana 
Mañana domingo t endrá efecto en 
¡Los salones del Círculo Católico de es-
ita ciudad, Compoctela 115, altos, u n a 
¡gran vela/da literario-musical. Gomen-
sfara a las ocho de la nodie con el si-
guiente programa: 
P í i m e r a parte 
1 Orando Tarantelle, de Oetts-
«liaifc Eje<cutada por la señori ta tí. 
¡Darrazábal. 
2 Amor Vieta de non amar, (Fe-
dora.) 'Cantado por el Sr. José Cal-ero. 
3 Monólogo Tratado de Urbani-
dad. Por su autor Sr, J . Gi l . 
4 Cavatina Raff, solo de víolín. 
Por ©1 fír. J . E r v i t i . 
5 I I l acéra te 'Spirito, d e Simón 
Becanegra. Cantado por e l notable b a -
jo Sr. :Gastón Poi tón. 
SegTinda parte 
1 'Rondó, Ch. Beriot, violín. Por el 
Sr. J. E r v i t i . 
•9 Monólego ' 'Que no se despier-
ite." Interpretado por el Sr. Gr. Su-
reda. 
3 a, Noturne, F. Barganoft. b. M,i-
zurek de Salón. P. Fscharkowsky. 
Ejecutadas por la señorita Belarmina 
Suárez. 
4 "iLa Hebrea," cantada por el 
flotable bajo Sr. Gastón Poitón. 
5 Estreno del Disparate cómico en 
un acto y en verso, escrito expresa-
mente para el Círculo, t i tu lado: 
" E l Unico E s p í r i t u . " 
Reparto 
ÍD, Aeisclo . . . . . Sr. Fe rnández 
D. Homobono . . . . . . Sr. Ibáñez 
Pachón . . . . . . . . . Sr. Val l ina 
'Rata Sr. Fe rnández 
Pepito Sr.J. Gi l 
¡El Doctor Sr. S. Gil 
UN GONGURSO l O m E 
La eulta y muy popular revista 
Bohemia" se interesa una vez más 
'por la realización de una bella obra. 
, De lo que se t rata claramente lo 
expresa la carta que dirige su direc-
tor, don Miguel A . Que vedo, a la dis-
tinguida dama doña América Arias 
de Gómez, y que a ruego del seilor 
Quevedb a cont inuación publicamos: 
Habana, 24 de Julio de 1912. 
'Sra. América Arias de Gómez. 
Finca ' ' A m é r i c a , " Calabazar. 
Señora : 
Me tomo la. libertad de dirigirle la 
presente, en vista de que S. S. Pío X 
m> resuelto favorablemente cuanto, 
E e á p o n d i e n d o á los patr iót icos deseos 
^« ujted, se refiere al culto en la Ha-
bana de la Virgen de la Caridad tic! 
Cobre, que es, en el terreno ideal, la 
flías excelsa y piadosa, la, verdadera 
protectora de Cuba, ofrezco á usted, 
•en la m o d e s t a medida de mis fuerzas, 
^Igo que puede desde luego contri-
küir a la popularidad del hermoso y 
»oble proyecto de usted y al mismo 
tiempo proporcionarle un grano de 
*rena, efectivo, que unido a otros, sir-
'̂a para cimentar 'la obra. 
Es el caso, señora, que *'Bohemia," 
ía. revista cubana de mi propiedad y 
uirección, publicó en el número 8 Jel 
&ño 1911, un art ículo firmado por 
'•"Bisa," debido a la pluma de la ilus-
Jre escritora señora Patria Tió de 
^ánchez Fuentes, t i tulado "Po r la 
Virgen de l a Caridad, patrona de Cu-
ba." 
ÍHié dicho artículo el primero ta l 
Vez que apoyó en la prensa las nobles 
^ piadosas iniciativas de usted. 
•Pues bien, ahora, una vez que éstus 
8^"án pronto una hermosa realidad, 
0«'ézcole el concurso de "Bohemia" 
en la siguiente forma: 
^Bohemia" publ icará u n número 
^ t raordinar io . en el -que aparezca l i -
|®raria y gráf icamente expuesto todo 
'9 ^ue se refiera a lo q u « será aconte-
^fcuentev religioso y patriótico. 
i 'Bohemia," en dicho número ex-
-^ordinario publ icará l a letra y la 
^üfiiea de un "Himno a la Virgen de 
la Caridad," resultado de dos concur-
sos: uno para poetas y otro para mú-
sicos. 
"Bohemia," además de repartir en-
tre sus numerosos suscriptores dicho 
número extraordinario, editado a to-
do lujo, pondrá a, la disposición de us-
ted m i l ejemplares del mismo, repre-
sentando un valor de quinientos pe-
sos, para que dicha cantidad pueda 
engrosar la suscripción que se inicie 
para el fomento de las obras. 
Esto es, señora, cuanto, deseando 
contribuir a la piadosa idea de usted, 
me atrevo a ofrecerle respetuosamen-
te, esperando merecer grata acogida. 
Con la mayor consideración B. S. P. 
Miguel A . Quevedo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" M A S C O T T E " 
americano *' Mascotte ' 
E L 
E l vapor 
salió ayer para Key "West, llevando 
correspondencia y 12 pasajeros, en-
tre los que figuran los señores Cesá-
reo Gallo, Alfredo Gutiérrez, Adolfo 
Torres, Carolina Hernández , Narciso 
Bolaño y otros. 
E L " M I A M I " 
Con correspondencia y 14 pasaje-
ros, fondeó en puerto ayer el vapor 
americano " M i a m i , " procedente de 
Key West. 
U N NUEVO BUQUE A L E M A N 
E l día once de Agosto p róx imo lle-
ga rá a este puerto un nuevo buque 
alemán nombrado "Chr i s t i án X , " de 
7,400 toneladas. * 
Traerá carga general y pasajeros, 
procedente de Hamburgo y escalas. 
Salió dicho buque de Hamburgo el 
día 22 del actual, en viaje extraordi-
nario. 
En la maquinaria de este buque se 
¡empleará como combustible el pe t ró-
leo. 
Tiene el ' 'Chr i s t i án X " un andar 
de 12 millas por hora y está provisto 
de aparatos de telegrafía sin hilos. 
RECHAZADOS 
Ayer fueron rechazados por el mé-
dico del Servicio de Cuarentena ame-
ricana dos individuos que p re tend ían 
entrar en Triscomia a sufrir l a cua-
rentena reglamentaria, por tener la 
temperatura anormal. 
REEMBARCADOS 
Mr. Edward Sanford y B. Johnson, 
que llegaron a este puerto hace pocos 
días, fueron reembarcados por orden 
del Departamento de Inmigración, 
porque sus pasajes fueron abonados 
por un tercero. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor cubano de este nombre 
salió ayer para Key "West, con carga 
general, parte de la cual t r a sbo rda rá 
al vapor " O l i v e t t e " al llegar a Key 
West, para conducirla á Tampa. 
E L " S A I N T L A U R E N T " 
Con carga dé t ránsi to , salió ayer 
para New Orleans, el vapor francés 
"Saint Laurent ." 
E L " F A R N L E Y " 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
inglés "Fa rn ley , " en lastre. 
E L " B R T N K B U R N " 
Con carga general salió ayer para 
Xew Orleans, el vapor inglés " B r i n k -
burn . ' ' 
E L " D A N I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará a este 
puerto procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Santander y La Coruña, de don-
de salió el día 21 del actual, sobre el 
día cuatro de Agosto próximo, sa-
liendo el mismo día para VeracruZj 
Ta rapice y Puerto México. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 60 pasajeros. 
E L " F R A N K E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor, que salió de este 
puerto el día 12 del actual, ha llega-
do sin novedad a Santa Cruz de la 
Palma (Canaria), el día 24 del co-
rriente, por la mañana . 
E L "CORCOVADO" 
En el día de hoy recibieron los se-
ñores Heilbut & Rasch, consignata-
rios de dicho vapor, que salió de es-
te puerto el 20 del actual un telegra-
ma, por la vía Halifax. que dice: 
"V ia j e feliz; publíquenlo. 
Bascuas, Campa, Timón, J iménez, 
Mar t ínez . ' ' 
. ••tirtu m "it—«ítaw""1 
O C I E O A D J ^ J S P i O U S 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Francisco Gutiérrez López, 
Manuel Romano González, José Méndez 
Gamoneda, Isaac Vlla Villar. Alejandro 
González Cantera, Santiago L . Mujica, Ro-
fael López Riego, Antonio Rósete Cuéta-
ra, Manuel Granda Díaz, Benigno Pérez 
Pérez, Emilio Ríos Carriles, Manuel Gon-
zález Menéndez, Manuel Fernández Alva-
rez, Geo A. Albazzl, Primitivo Fernández 
García, José Bulnes Fernández, Luis de 
la Iglesia Arango,, Crescendo Vázquez 
Llanera, Juan Torrén Llano, Ramón Mar-
tínez Martínez, José María Fernández 
González, José Esperando Caruso, Bernar-
do Madiedo Valdés, Modesto Fernández 
López, Rafael Alvarez González, Manuel 
wonzález Secades y Vicente Font Pau. 
Ingresaron: Bartolomé Sanjurjo García, 
Juan M. Suárez Rodríguez, Maximino Ro-
dríguez González, Alfredo Suárez Barcena. 
Antonio García Murías, Justo Fernández 
Ablanedo, Ignacio Medina Cabrera, Alfre-
do Herrera Reyes, Fructuoso Menéndez 
Barrio, Manuel Sanfeliz, José García AJ-
varez, Demetrio Díaz Villazón. Francisco 
Sanabria, Armando González Fernández 
Juan Alvarea Melendi, Pedro Oldefonso, 
Juan Fernández Mayol, Luis Kntrialgo Al-
varez, Antonio Fernández Yañez. Tomás 
Almudi Roche, Justo Fernández Díaz, Ra-
fael Valle González, Juan García Pereda, 
Camilo Pérez Pérez y Alejandro Vázquez 
Fernández. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Francisco Espino Quintana, 
Alejandro Abella Valdés y Tomás Blanco 
Yañez. 
De alta: Carlos Martínez Hernández, 
Zoilo Rodríguez Suárez, Manuel González, 
Isidro Velázquez Valdés y Juan Vega Mon-
tes de Oca. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Leandro Bartolomé. 
De alta: Aurelia ürrutia, Felipe Mardo-
mez y Victoriano Meabe. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Antonio Mulet, Josefa Pa-
zos, María Portel y Manuel Alvarez. 
De alta: Miguel Juan Castell, Bartolomé 
Riera y Jacoba Fernández. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela de Kegino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l futuro Alcalde. 
A las 9 ; La ca&ita criolla, 
PATRET.— 
Gran cinematógrafo de uCuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noclies. 
ALBISU.— 
iCompañía de zarzuela Lydia Otero. 
'Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
en un acto La Viejecita. 
A las 9: Dos películas y el saínete 
lírico en un acto Las Estrellas. 
POLITEAMA HABANERO. — {Gnm, 
Teatro). 
Compañía cómico-dramática. 
Func ión por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto 
Venta de Baños y el juguete cómico 
Rosa y Rosita, 
A las 9: La comedia en dos actos M 
Patio. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela l u í a cuba-
na —Función por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Dos películas y el saínete 
lírico Los Picaros Celos. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
en un acto Los camarones. 
A las 10: Dos películas y la come-
dia Entre Doctores. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
Retretas en la Playa de Marianao 
Aquella hermosa playa, que»es iu-
dudablemente el 'lugar más apropia-
do que existe en las inmediaciones d^ 
esta capital para pasar las tardes de 
verano, ha aumentado sus atractivos 
con las magníf icas retretas que ui'rece-
rá allí la banda mil i ta r del Campa-
mento de Columbia todos los sábado;?, 
de 5 á 7 p. m., la que se s i tuará frente 
al edificio del "Yacht C l u b / ' 
Tardes deliciosas prometen ser esas, 
pues allí se dará cita nuestro mundj 
elegante, que siempre ha demostrado 
gran predilección por aquel pintores-
co lugar. 
Las familias deben mandar sus nü-
ños t ambién a respirar aire •puro y 
disfrutar de una temperatura agrada-
ble, pues allí hay muchas distraccio-
nes para ellos. 
La comunicación no puede ser más 
cómoda y frecuente, pues con motivo 
de las retretas a que nos referimos los 
Ferrocarriles Unidos han establecido 
un servicio extra entre Quemados y 
Playa, que permite hacer el viaje sin 
demora alguna en el primero de los 
lugares mencionados. 
Delfino.-—El alcoholismo y sus efectos 
en el individuo, la familia y la sociedad, 
(un volumen): $0-20. 
—Fisiología é higiene de la voz (2 to-
mos): $040. 
Demollns.—En qué consiste la superio-
ridad de los anglo-sajones (medio cha-
grín): $2-25. 
Descartes.—Discurso del método: $0-20. 
Dorado—Bases para un nuevo derecho 
penal (un vol. de 201 páginas): $0-40. 
—Valor social de leyes y autoridades 
(un vol. de 205 páginas, tela): $0-40. 
Dryoff.—El concepto de la existencia: 
15 cts. 
Dubois.—La educación de sí mismo (un 
vol. de 277 páginas): $0-90. 
Dugas.—La imaginación (384 páginas): 
$1-00. 
Ellero.—De k, certidumbre en los jui-
cios criminales (un vol. de 365 páginas, 
pasta española): $2-25. 
Emerson.—El hombre y el mundo: $0-20. 
Engels.—Origen de la familia, de la pro-
piedad privada y del Estado (.un vol. de 
325 páginas, pasta): $2-00. 
Estasén.—El viajante y el representan-
te de comercio (un vol, de 42 pág.): $0-30. 
—Instituciones de Derecho mercantil, (8 
grandes vols. pasta española): $22-00, 
Exner.—De la fuerza mayor en el De-
recho mercantil romano y en el actual (321 
páginas, pasto): $2-25, 
Peré.—-Sensación y movimiento (217 pá-
ginas): $0-80. 
—Degeneración y criminalidad (1S3 pá-
ginas): $0-70. 
Fernández jr Casado.—-Tratado áe Nota-
ría (2 gruesos'vols. con 1,780 páginas, pas-
ta española): $8-00, 
Fernández y Sánchez,--.Programa de pe-
dagogia (155 páginas, pasta): $1-20, 
Fernández Valdés.—Motivos escolares: 
$1-00. 
Ferréro,—Grandeza y decadencia de Ro-
ma, Tomo I, L a Conqnlsta; II, Julio Cé-
sar; 111, Di fln de. una aristocracia; I V , 
A n t o n i o y Cleopatra; V, LÜ República d<3 
Augusto; VI y último, Augusto y el Gran-
de Imperio. Precio de cada tomo; $0-80. 
Ferri.—Estudios de antropología crimi-
nal (un vol. de 313 páginas, pasta espa-
ñola): $1-50. 
—Sociología criminal (2 grandes volú-
menes con 700 páginas y un cuadro del 
movimiento general de la criminalidad en 
algunos países de Europa, pasta españo-
la): $4-00. 
Todas estas obras están de venta en 
Todas estas obras están de venta en 
'La Moderna Poesía," Obispo núms. 135 
al 139. 
L I B R O S 
recibidos en la "Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado de Correos núm. 255, Habana: 
Garófalo.—La Criminología. 
Grasset.—El Ocultismo de Ayer y Hoy. 
Taine—Historia de la Literatura In-
glesa. » 
Padilla.—Gramática de la Lengua Es-
pañola. 
Plora.—Ciencia de la Hacienda. 
Bermejo.—Química General. 
Dr. L . Soto.—Manual de Fisioterapia. 
G. Marión.—Cirugía de Urgencia. 
Manquat—Terapéutica. 
I^aurentie.—Histoire de L'Emplre Ro-
main, 
Castelar.—Mujeres Célebres. 
Curtius.—Historia de Grecia. 
Gabba.—Manual del Químico y del In-
dustrial. 
Dessault—Corte y Hechura de Trajes 
para Hombres y Niños. 
—Corte y Confección de vestidos para 
señoras y niños. 
Bellanger.—Manual de Pintura. 
C. Kersten.—Puentes de Hormigón Ar-
mado. 
Glroni.—Fogonero y Maquinista. 
B 7-25 
D I A 27 D E JUDIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangra de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular. —Su [Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
'Santos Pantaleón, Constantino, 
Mauro, Aurelio y Sergio, m á r t i r e s ; B . 
Rodolfo Aquaviva, de ¡la C. de J. San-
tas Julia, ÍNatalia y Liliosa már t i res , 
y Juliana, virgen y már t i r . 
>San Pantaleón, médico, en Nicome-
dia, al cual por seguir a Jesucdisto 
mandó prender el emperador Maxi-
miano, y después de hacerle sufrir 
crueles tormentos fué degollado, re-
cibiendo la corona del martirio el día 
27 de Julio del año 30o, y con él tuvie-
ron parte en la misma gloria los san-
tos Hermipo y Hermócra tes . 
Las reliquias de San Panta león fue-
ron trasladadas de Nicomedia a 
Constantinopla y colocadas en el sitio 
donde se celebró el segundo concilio 
general el año de 381, en tiempo de 
Teodosio el G-rande. Begalóselas con 
el tiempo el emperador del Oriente a 
•Tarlo 'Maguo, y éste las t ras ladó a 
Francia, venerándose la santa ca-beza 
en la Iglesia, de León, y el resto en el 
monasterio de San Dionisio. 
San 'Pantaleón es, después de San 
Lucas, el principal protector de los 
médicos. 
Fiestas el domnigo 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
'Corte de María. — D i a ^7. —Corres* 
ponde visitar a Nuestra ;S©ñora de 
Covadonga en la Merced. 
CONGREGACION Di SANTA ANA 
Soiemnes Cultos que á la gloriosa Santa 
Ana dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquial de 
Jesús del Monte. 
P R O G R A M A 
D I A 25 1>E J U L I O 
A las seis p. m. se izará la bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de «.am-
pünas. 
- D I A 26 
Solemne bendición de las nuevas I m á g e -
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, á las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y sor-
món por el R. P. Director. 
D I A 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
arrnonium, rezos de la novena y preces. 
Kstos ejercicios cont inuarán hasta el día 
3, inclusive, del mes de Agosto. 
D I A 3 
A las siete p. m.. después de rezado t i 
Santo Rosario, se cantará la Gran Salve del 
maestro Es lava . 
D I A 4 
A las siete y media, Misa de Comunión. 
Fiesta Patronal.—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el s ermón á 
cargo de un notable orador. 
E n e) ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra, A la terminación, mo-
tetes y despedida á la Santa. 
D I A S 
A las ocho se ce lebrará Misa de Réqu iem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
J e s ú s del Monte, ^4 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo oí mayor esplendor de estos Cul -
tos, pueden entregarlo al señor Cura P á -
rroco, Pbro. D, Manel Menéndez. 
8781 5-25 
E l domingo 28 del actual, se e f e c t u a r á la 
solemne flesta á Nuestra Señora del C a r -
men, con misa de ministros, oficiando de 
preste el R . P. Enrique A. Ortiz, Canónigo 
Lectora!. 
As i s t i rá el Iltmo. Sr. Obispo de Cienfue-
gos, Monseñor Aurelio Torres, y ocupará la 
cátedra sagrada el R, P. Fernando Anso-
leaga, Rector de Belén. 
L a orquesta de coro la dir ig irá el repu-
tado maestro don Rafael Pastor: y después 
de la fiesta y de repartidas á los fieles las 
medallas del escapulario de la Virgen del 
Carmen, se ce lebrará una misa por el alma 
do don Alfredo Pérez Carrillo, devoto de 
la Madre del Carmelo. 
E l PArroco y L a «/«marera. 
S E R U E G A A L Q U E H A Í A E N C O N T R A -
DO Ex\ L A V I A P U B L I C A , E S Q U I N A D E 
NEPTUNO Y M O N S E R R A T H , UN ROULO 
D E P A P E L E S CON C U E N T A S , L O E N T U K -
G U E E N SIL P U E S T O D E CAMBIOS D K L 
C A F E "OENTPUL," DONXUil S E R A G R A T I , 
F I C A D O , «833 Ít-ST Sd-S? 
E T A 
s 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJAiJO 
DE TODAS LOS SISTEHIAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eñeasmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
ESQUINA A S. NICOLAS 
7S67 26-5 Jl . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra dar clases de primera e n s e ñ a n z a á do-
micilio y horas determinadas; informan en 
Villegas núm. 64. 8725 4-25 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Maggi. Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
Fundación de! Maestre Yillate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O l -
elos, á cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos de! País.-—Maai'iqne núm. 3S. 
Habana. 
pjnpeñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibüjo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art? decorativo: industrial y su-
perior.—Ctipinterfa en general y torno. 
H c í a s de clases: de 8 á 10 de !a maria-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á .10 de 2a 
noche. 
Desde 14 afos de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan la.') 
clases el día 8. 
Aurelio Melero. 
Director. 
G E . «. 
L E G A S i O H J I S e 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda Hn-
Beñanza y de preparación para el Magis-
terio. I n f o r m a f á n en l a Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
DE LIBROS [ IMPRESOS 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la l ibrería " L a Burgalesa,'' d€ 
Roque Antuñano , Monta núm. 45. 
Educac ión por la vista, por Angel Bueno, 
Geograf ías de primero y segundo grado, 
por Larumbe. 
Ingléí! en 20 LéCciones: Cortinas. 






Soluciones Anal í t icas , Dalmau, 
Cuadernos de Cal igraf ía Moderna, por 
Dalmau. 
Tratado de Ciencias ocultas, por el doc-
tor Gumersindo R. Echavarr ía . 
Papel de cartas, postales, estampas, no-
venas, oraciones, rosarios y medallas de 
plata y aluminio. 
E n la misma se venden un mostrador y 




Gil y Zárate, 
Dalmau primera y 
C O M P R A S 
E N GUANABACÜA. S E C O M P R A N UNA 
o varias casas de las de poco precio; para 
más informes, el comprador: calle de Acos-
ta núm. 54, Habana. 
S804 • 4-27 
D E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, una casa que e s t é bien s i -
tuada, para familia de gusto, hasta $20,000. 
J . A. Ruz, Amargura núm. 21. 
S814 8-27 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A . 
S O L I C I T U D E S 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locarse en matromonio o corta familia, una 
joven peninsular que tiene quien la gav 
rantice. Carmen número 6. 
8807 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, que sabe cum-
plir con su ob l igac ión; dan razón en Car-
men núm. 50. 8805 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano, teniendo refe-
rencias; no asisten por tarjeta ni se colo-
can , menos de tres centenes. San Lázaro 
núm. 295. 8803 4-27 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad do criada 
de habitaciones, pudiendo v iajar; dirigirse 
a Reina esquina a Manrique, bodega. 
8826 4-27 
E N L A C A L L E 8 NUM. S, V E D A D O , D E -
sea colocarse para limpieza de habitacio-
nes o manejadora, una señora de 30 a ñ o s ; 
quiere ganar por lo menos tres centenes. 
8818 ' 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarae de cocinera a la e spaño la y criolla, 
en casa particular o establecimiento; lle-
va tiempo en el país y tiene quien la re-
comiende; informes; Eatévcu núm, 105 
8S1S ¡ift 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PEN1NSU-
lar Relimatada en el país , que traiga reco-
mendación, para manejar un n iño; Prado 
núm. 40. auLtguü, 8830 4.27 
UN J O V E N Q U E ACABA DFO S A L I R Dfíí 
colegio, desaa encontrar colocación on un 
escritorio, ofioliia o cusa tuiáloga. No im-
^ e l * » ^ « ^ i ^ ' OaoJoa núm. 70, iUtoa. 
t e s n u e v o s e s p e l u é l o s i 
d o s v i s t a s á p r e c i o s 
m i 
MODERNO. ANTIGUO 
Es un liecbo que hemos iutrodu-
ciclo en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con im 
solo cristal siíi división ni media 
luna. 
Es otro bocho que debido á la 
gran cantidad que vendemos, nues-
tros precios son mucho menos que 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos a l intere-
sado E N E L ACTO. 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados son 
garantizados por escrito. 
B A Y A . - O p t i c o 
SAN RAFAEL, ESQUINA A AMISIAD 
C 3230 158 r». 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular que no sea recién llegada, para lo» 
quehaceres de la casa de un matrimonio con 
dos n iñas ; sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 6 esquina a 5a. Vedado. 
8821 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano; tiene buenas rc -
forencias y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
Campanario y l ías tro , café. 
8827 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora; es car iñosa con los n iños y en-
tiende de costura; tiene buenas recomen-
daciones. Cárdenas núm. 27, bajos. 
8806 5-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con su n iña del país y de 13 años, solicita 
colocación de cocinera y la h i ja de maneja-
dora en la misma casa; ganan buen sueldo 
y tienen referencias. Manrique núm. It3 . 
8825 6-27 
UN SEÑOR E X T R A N J E R O CON CONTA-
bilidad y experiencia en los negocios, desea 
encontrar una mayordomía en la Habana o 
en el campo. Consulado núm. 128, antiguo, 
de 12 a 3%. 8823 . 8-27 
S O C I O 
Se solicita uno con $2,000 para 
ampliar un negocio ya establecido 
que deja grandes utilidades, (capital 
absolutamente garantizado) Se pre-
fiere con conocimientos comerciales 
por ser giro de importación. Infor-
mes. E. B . F., O'Reilly 13. 
8786 4-26 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Merced núm. 47, que sea trabajadora; tres 
centenes y ropa limpia. 
8795 4-2« 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A R A 
corta familia, que sepa su ob l igac ión; si no 
que no se presente; Muralla núm. 74. a l -
tos, entrada por Villegas. 
C 2591 4-26 
UNA CRLA.NDERA P E N I N S U L A R L E -
sea colocarse & leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses y cuya niña. pued« 
verse. Virtuds núm. 21. 
8800 4-?8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse; entiende toda clase de limp'.er-a y 
de costura. También se coloca, una ntfa 
de trece a ñ o s para criada. Monte núm. 12, 
antiguo, cuarto núm. 19. 
. 8802 4-33 
Joven con 12 afios de práct ica en el co-
mercio, conocimientos de t enedur ía de l i -
bros, f rancés é ing lé s y un pequeño capital, 
desea un socio comanditario para estable-
cerse en el giro de ferretería , por ser el 
que más conoce, aceptando igualmente pla-
za de viajante, encargado 6 en carpeta. Se 
dan referencias inmejorables. Dir í janse al 
Apartado 611, B. M. C , Habana. 
O. 4-56 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to; tiene informes; Amistad nüm. 136, cuar-
to núm. 21, 8772 4-26 
P A R A U N ASUNTO D E F A M I L I A , S E 
solicita con urgencia á José Vicente G a -
lán, en Sol número 8. 
8769 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para manejadora; es car iñosa con los 
n iños ; prefiere i r al campo ó al extranjero; 
informarán en Escobar núm. 92, moderno. 
8765 4-26 
S E S O L I C L T A UNA C R I A D A . B L A N C A O 
de color, que sea muy limpia, y de buen oa-
rácter: para cocinera y criada de mano de 
un matrimonio solo. Sueldo: centones. 
Calle H núm. 213, entre 21 y 23, Vedado. 
8-64 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R L \ D A D E 
mano peninsular, que tiene quien la reco-
miende; in formarán: fonda " L a Primera de 
la Machina," calle de l a Cuna, letra B. 
8792 4.26 
C R I A D O D E MANO, J O V E N Y P E N I N -
sular, se solicita en la. calle 23 esquina, á 
4, Vedado; sueldo 4 luises y ropa limpia 
8791 4.26 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SEPA, 
cumplir bien y sea muy limpia, s'e solicita 
en la calle 23 esquina á 4, Vedado; sueldo; 
cuatro luises y ropa limpia. 
8790 4-26 
UNA. J O V E N F R A N C E S A Q U E H A B L A 
•español, desea colocarse de Institutriz 6 da 
señor i ta de compañía; no tiene inconve-
niente en ayudar en los quehaceres de la ca-
sa y tiene buenas referencias; dirigirse á 
A. B., D I A R I O D E L A MARINA. 
8789 4.26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quehaceres y 
duerma en la casa. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Concordia núm. 170, antiguo. 
8785 .j .jg 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M U C í f i 
formalidad desea encontrar colocación en 
casa de familia rica que se ausente al ex-
tranjero 0 a l interior de la Is la; sabe co-
ser muy bien y tiene quien la recomiende 
han Nico lás núm. 11 8. 8778 S-̂ e 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO*-' 
carse de auxi l iar de oficina ó cobrador tie. 
ne recomenrlacioncs'. DaoU núm, 9, R ^ a r . 
lo .Laa C a ñ a s / ' .1. Rodríguez, 
8796 4-26 
D E « K A N C O L O C A R S E DOS JOVENEÍ 
pen nsuiare», acoaUmibradae á trabaiar M 
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E L R E Y D E L A G U l l A 
(CONCL-UTE) 
. A toda costa debía impedir que 
Tremlett tuviese, antes de la uoehe, 
ningún interés en su bazar, so pena de 
que sus intereses comenzasen a decaer 
al dia sig-uiente. 
—^Señor Tremlett—excla i nú—, a M u i 
tiene usted diez mil dólares. Le supli-
co que los acepte. En cambio, conven-
ga usted sencillamente en poner su fir-
ma a) pie de un documento por el cual 
se comprometa usted á no pretender 
jamás ser accionista del New Bazar, 
Tremlett cerró el trato. 
• 
* • * * 
El siguiente día después de guardar-
se cuidadosamente en la cartera sus 10 
rail dólares, Tremlett tomó un tren 
para New York, En cuanto llegó fue-
se á la oficina central de la Compa-
ñíá, general de los tranvías y pasó su 
tarjeta al presidente de la Junta de 
Administración. 
.—Señor—le dijo—rno sé si tengo el 
honor de que usted me conozca. 
•—Ciertamente—repuso el presiden-
tatfe ia Junta de Administración de la 
paderosa Compañía de los tranvías 
•neoyorquinos—. No es caso proverbial 
la ¡fama de mala suerte que lia ihecho 
célebre en América el nombre de 
Ttoemiett. 
tjEn qué puedo servirle? 
I Ah! lo adivino.,. Sin duda se en-
cuentra usted actualmente en comple-
te» desamparo... y desea usted acudir 
a ani generosidad. Pues bien, no se 
icfirá nunca q ue... 
iBl presidente se disponía á abrir su 
portamonedas para ofrecer un dólar á 
'Premilett; pero éste sin •ciarle tiempo le 
d i j o : 
—Tliank yon-, sir. Usted lia equivo-
cado el objeto de la visita,. Mire us-
ted; creo saber que sus tranvías no 
lian tenido nunca mejor aceptación 
que aihora. No lo digo .como pasadero 
simplemente, sino como borobre de ne-
gocios. Si no rae equivoco, las acciones 
acaban de alcanzar una cotización de 
diez mil dólares. Y tengo disponibles 
precisamente diez mil dólares. Se 
admira usted? Véalos, aquí ÍOs tiene; 
Quería conocer á usted, porque antes de 
esta iioelie—'tengo el plaeer de anun-
ciárselo—puede usted añadir mi nom-
bre á la lista de sus <*f' 
ciomstas. 
El presidente de la Junta de Admi-
nistración de la. Compañía de los tran-
vías neoyorquinos palideció. 
—¡Qué! ¿Qué dioe usted?,.. ¿'Us-
ted, usted señor Tremlett, se propone 
comprar una acción de nuestra Com-
pañía? . . . ¡Es para volverse uno lo-
co!... ¡ Entonces... estamos perdi-
dos !.. . M,¡Í3 nunca recibirán nuestros 
tenedores de acciones un centavo de di-
videndo, más nunca... 
—Lo lie reflexionado mucho, señor— 
interrumpió Tremlett—. Mi resolmción 
es irrevocable. 
Un cuarto de hora después el presi-
dente de la Compañía de los tranvías 
neoyorquinos entregaba á Tremlett un 
cheque de 100,000 dólares y al mismo 
tiempo ponía en sus manos una pluma 
para que firmase un convenio por el 
cual se comprometía á no pretender 
¡jamás, jamlás, jamás! tener la menor 
participadón general de los tranvías 
neoyorquinos. 
Tremlett cerró el trato. 
Puesto en práetica este procedimien-
to, nuestro héroe es hoy uno de los pri-
meros multimillonarios. 
. Se calcula la fortuna que actual-
mente posee J. K. Tremlett, en 
1.627,000,000 de dólares. 
No cuenta todavía cuarenta años. 
MAX Y AIJEX FISCHER. 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se Moliclta uu rayador «lúe conozca la en-
c u a d e m a c i ó n , p a r a una Imprenta acredi-
t a d a . U l r l g i r H e con buenas referencias íi 
CAndldo D l a K y Compañía, Apartado 1590, 
Clenfuesos. 
C 2544 JI. 18 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Gallano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión a l momento, por una módica 
comis ión . S508 26-19 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
Contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liq,uidacion€s, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse de limpieza de 
oficinas 6 sereno de establecimiento par-
ticular. Informa el conserje del D I A R I O 
D E L A MARINA. 8767 4-25 
P E R S O N A S E R I A , CON P R A C T I C A D K 
aflús en el comercio, desea colocarse co-
mo vendedor en casa importante. Hotel 
de Franc ia , Teniente Rey núm. 15. 
8729 4-25 
H O M B R E SOLO, F O R M A L , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en una finca de 
campo; conoce mucha agricultura y cría de 
toda clase; tiene buenos informes; dirigir-
se & la bodega ' L a Mambisa," en Armas y 
Dolores, en J e s ú s del Monte. 
8782 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias; informarán 
en Gloria núm. 195. 8727 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano, en el Vedado, 
dando buenas referencias. Industria 39. 
8724 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar joven para limpiar habitaciones y co-
•per á matrimonio solo; calle 2 esquina á 17, 
Vedado. 8723 4-26 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ayude en. los qiieliaceres de la casa; puede 
dormir fuera. Reina y Angeles, altos de 
" L a Sirena." . 8722 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
8754 • 4-25 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, solicita colocación en casa de 
familia ó de comercio, no siendo fuera de 
la Habana; tiene quien dé referencias de 
ella. Cuba núm. 38, altos, en la azotea. 
8751 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E : UNA C O C I N E R A 
peninsular; no se coloca por poco sueldo; 
y un cocinero formal; San Rafael núm 61. 
8760 4-25 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
cocine y haga la limpieza de la casa; es 
para corta familia y ha de traer referen-
cias. Calle 11 núm. 103, esquin á M, Vedado. 
8739 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de criada de mano, entendida 
en asuntos de cocina, y la otra de criada 
de mano 6 de manejadora; ambas con re-
ferencias. Maloja núm. 33, altos. 
8759 4-25 
UNA M A N E J A D O R A 
que tenga referencias, se solicita en Je-
sús del Monte núm. 646, V i l l a Loreto. 
8657 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia; sueldo: dos centenes. San 
Lázaro número 28, bajos. 
8667 4-24 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S NIÑOS P A -
ra cuidarlos en casa, cuanto m á s chicos me-
jor. Habana número 128. 
8664 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses, con buena y abun-
dante leche; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo; informes:' J e s ú s María 71. 
8697 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano ó de maneja-
dora, prefiriendo lo segmndo. E s t á acos-
tumbi-ada á trabajar y tiene buenas refe-
rencias. Carmen núm. 4, antiguo. 
8696 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con leche reconocida; v a para 
el campo; Suspiro núm. 16, cuarto núm. 2. 
8719 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada, de mano; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; 'informan en Factor ía 
núm. 76, altos. 8717 4-25 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Muñiz y Rodríguez, natural de Astu-
rias; lo solicita, su hermano Manuel Muñiz, 
Vedado, calle 17 esquina á 16, y que se em-
barca el d ía 30. 8716 4-25 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que entienda de cocina y 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia; si no tiene buens referen-
cias que no se presente. Inquisidor núm. 
5, altos, izquierda. C. García. 
8715 4-25 
U^A. L A V A N D E R A D E C O L O R DIOS KA 
colocarse en casa particular para lavar ro-
pa fina de niños y señora. Virtudes 144. 
8748 4-25 
U N A F I N A D O R Y COMPOSITOR DK I ' I A -
uos, rec ién llegado de Europa, y que esta-
rá poco tiempo en esta ciudad, se ofrece 
al públ ico en la casa núm. 59, antiguo, de 
la calle de Trocadero, altos. Garantiza sus 
. trabajos. 8744 5-25 
S E S O L I C I T A UjNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio; sueldo: tres centenes. Calle 
17 núm. 319, bajos, Vedado. 
. 871.4 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . J O V E N 
y formal, para corta familia. Informarán 
en Egido núm. 3, primer piso. 
8740 4-25 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , r U A C T l O O 
«n reposter ía ; se ofrece para casa particu-
lar, de comercio C> restaurant, con amplio 
repertorio en francesa, criolla y española; 
Informan en O'eRilly y Villegas, v íveres . 
«¡738 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad que sea limpia, para corta fa-
milia; tiene que dormir en la coloca-ción; 
informan: E n n a núm. 2. cerca de la Plaza 
de Armas. 873 7 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano ó de maT>e.ia~ 
dora: sabe cumplir con su o tmgac ión y tie-
ne buenas referencias; Informan: Valle nú-
mero 3, antiguo. 8694 4-24 
D E C R I A D O D E MANO S O L I C I T A CO-
| locación un peninsular muy p r á c t i c o ' e n el 
servicio con muy buenas referencia»; Lí-
nea núm. 58, Veáado. 8691 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse dé criada, de mano; no tiene incon-
veniente ir al campo: tiene referencias; in-
forman en Flor ida núm. 84. 
8688 4-24 
I SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
i don Anton io R o d r í g u e z Medela, que s e g ú n 
j noticias se encuentra por l a p rov inc ia de 
Pinar del R í o ; lo sol ic i ta su hermano Fer-
nando. D i r i g i r s e á Corrales 73, Habana. 
• 8687 4-24 
P A R A S E R V I R A U N C A B A L L E R O . S E 
desea una criada fina: buen sueldo y buen 
Irato. Calzada número 68, altos. Vedado. 
Te lé fono F-1293. 8686 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con leche de cuarenta d ías ; tiene su niño 
que presentará, y quien la garantice; infor-
mes: Tenerife 34, cuarto núm. 5, bajos. 
8683 4-24 
U N JOVEN ESPAÑOL, D E C E N T E Y R D U -
cado. desea colocarse en casa de comercio 
6 de criado de mano; es cumplido y t iene 
(luien le garantice. Reina y Angeles, a l -
tos de "La Sirena," por Angeles. 
8681 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PKN1N-
sular que sea aseada y sepa su o b l i g a c i ó n ; 
Calle B n ú m . 153,' entre 15 y 17, Vedado. 
8679 4-04 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N K R A Y UNA 
criada de mano, que sepan cumplir con sus 
deberes, que sean aseadas y limpias. Ade-
más se necesita una jovencita para, el cui-
dado de una niña de 4 años. Gertrudis 30, 
Víbora. S708 4-21 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R E N L A L I M -
piv/.n, se solicita en Cerro núm. HOli, altos, 
una cocinera; sueldo: tres centenes. 
6-24 
B E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, sin n iños y de 
28 años de edad, ella de cocinera, sabe co-
cinar, y él de orlado de mano 6 portero. 
Lleva ocho años en él país ; no le importa 
salir al campo ó á los Rutados Unidos y 
tiene buenas referencias. Suspiro número 
14, informan, cuarto número 4. 
8598-8866 4-24 
S E V E N D E 
dos solares en el Vedado, uno de esquina y 
otro al lado, en la. calle C, parte alta. E l 
de esquina tiene 22.66 por 50, y el del cen-
tro 13.6j6 por 50, en $9-00 Cy. el metro. Mr. 
Beers. Unico Agente, Cuba número 37. 
C 2595 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habitaciones y 
coser ó para manejar a l g ú n n iño , tiene 
quien la recomiende; Concordia núm. 156, 
bodega. 8658 4-24 
.DIOSEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
& leche entera, una joven peninsular con 
bueua y abundante leche; prefiere sea en 
la ciudad; Informan: calle del Sol núms. 
13 y 15, casa de huéspedes . 
S662 4-24 
A LOS COMERCIANTES 
Viajante y comisionista, se ofrece para 
trabajar en comis ión por el interior de la 
Is la ; seis a ñ o s de prá.ctica y cuento con 
muy buena clientela, desde la provincia de 
Matanzas hasta Camagüey . Se dan referen-
cias comerciales. Dirigirse á A. S., Apartado 
338, Habana. 8661 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es-
pañola bien educada para l a limpieza de 
una casa Ó para cuidar á una señora; in-
forman en la calle del Castillo núm. 47. 
8671 10-M 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que cumpla su obl igac ión y tenga 
buen carácter con los niños; si no que no 
se presente. Buen sueldo. Baños núm. 144, 
bajos, entre 15 y 17, Vedado. 
8856 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; ha trabajado en buenas casas; infor-
man en Inquisidor núm. 25, entresuelos. 
8655 4-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sea honrado, trabajador é inteligente, 
de cuyas cualidades precisa que presente 
pruebas para ser admitido. Muralla núm. 
83, in formarán. 8654 4-24 
UN A S I A T I C O 
primer cocinero y repostero, desea casa 
particular ó establecimiento; informan en 
San J o s é núm. 25, bajos. 
8653 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, que sepa cumplir su obl igac ión 
y traiga referencias; sueldo tres centenes 
y ropa limpia. San Nicolás núm. 136, altos, 
antiguo. 8702 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundam 
te leche, de 24 días; informes: Calzada de 
A y e s t e r á n y E r m i t a de los Catalanes, 8. 
8701 4-24 
JARDINERO Y CRIADO 
Se necesita un criado para casa particu-
lar en el Vedado. No tendrá mucho que 
hacer como tal criado; pero debe saber de 
jardiner ía para atender al jardín. SI no 
es así que no se presente. Se le dará habi-
tac ión sólo para él, comida y cuatro luises 
de sueldo. Informarán en Obispo 104, altos. 
8650. 8-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
antigua de Habana núm. 108, de F . F e r n á n -
dez Castro, Te lé fono A-6875. E n la misma 
informarán sobre la venta de una gran 
cría de gallinas americanas. 
8462 8-19 
S E B E S E A 
un encargado inteligente y activo, entre 
30 y 50 años, para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arboricultu-
ra y algo de floricultura, siembras de hor-
talizas y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en la Quinta de 
Palatino, Cerro. 8466 8-19 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
Dinero c 
DINERO EN HIPOTECA 
lo tengo en todas cantidades por el tiem-
po que se solicite y á módico interés . T a m -
bién doy dinero sobre valiosos -lotes de 
prendas. Horas de oficina, desde la 1 p. m. 
hasta las cuatro. San Lázaro núm. 326, an-
tiguo, esquina á Gervasio. D á m a s o Loredo. 
8780 8-26 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
al «, 7 y 8%. Se facilita de. |100 en adelan-
te, para todos los barrios y repartos." T a m -
bién con pagarés , alquileres de casas, pren-
das y establecimientos. Víctoir A. del Bus-
to, Lampari l la núm. 55, moderno. Te lé fo -
no A - S m , de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8620 8-23 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 J l , 
$J,400 KA ORO EJSPAÍfOL 
Se dan en hipoteca, ó menor cantidad. 
T r a t o directo, é Informan Galiano 72, altos, 
de 5 á 6V2. J. Díaz. 8110 23-11 J l . 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de '' Los Trés Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J, 
A COLOC >E D E M A N E J A D O R A 
s tur iana de toda confianza: es prác -
on los n i ñ o s y t iene quien l a garan-
Leal tad n ú m . 231, ant iguo. 
4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O T 
un ayudante para corta familia; saben su 
ob l igac ión; informan en 17 y 18, Vedado, de 
P oc la mañana á 5 de la tarde. 
8713 4-24 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á Interés equitativo y en 
partidas de $500, $1.000 y $2,000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle I núm. 15. entre 
9 y 11, Vedado, de 11 á 2 y de 5 á 7 p. m. 
Telf. F-2112. 8629 8-23 
Venta de tincas 
y estaDleciinientos 
i ) E C R I A D A DE MANO SOLICITA Co-
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene quien informe de ella. Habana 
núm. 96. 8733 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
pjnaular para criada de mano ó cocinar 
para corta familia; sabe coser á mano y a 
níaquina; informarán cu Habana núm 6h 
«'tos . svr.s A V 
MKCTIACHO D E 14 A 16 AÑOS SE N 
«cesita en " L a Cosmopolita," zarpater 
Monto num. 2. H a de tener quien lo s 
rft"tico. 8755 .(.o; 
DK.SEA C O L O C A R S E UNA FKN1 NSUli 
df --nada de mano: sabe cumplir ron 
ob l igac ión; trabajó en buenas casas; inl 
man cu Gloria m i . t j ! ru .? / ' 
AR 
su 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir con su ob l igac ión: informan 
on Dragones núm. 3, fonda " L a Diana." 
8710 4-24 
B O T I C A 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PJN CA-
L I D A D D E A P R E N D I Z , Q U E T E N G A A L 
GUNA P R A C T I C A , 
H A D E T R A E R R E E ÉS R E N C I A S . 
CTTBA V A COSTA 
8V09 4-24 
\ i ;NDO P A R A E A B H I C A R , U N - T K l l K i : -
no de 12 por 34, en $12,000; casa en Cres-
po, 13 por 41, 8|4. renta $128, en $1 8.500: gen 
Migue l . $1 7,0000; Amargura , $12,500; Dra -
gones. $IG,500; P e ñ a l v e r , $3.700. UHK, A m a r -
g u r a n ú m . 21. 8815 ft-á? 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 15 
años, ionio ayudante de carpeta. Dir ig l i -
se al Apartado núm. 654. 
8fi75 4.24 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O MUY" 
barato, por tener su dueño que marcharsr. 
Propio para dos principiante u Iiombre con 
familia; el trabajo es todo a piezas.' in -
formarán en Acosta núm. 15. 
SR06 4-27 
^ P O R * T K N E . R Ql 'K A U S E N T A R S E SU 
dueño, s* vende una casa do inriuilinato 6 
h u é s p e d e s : e» negocio para cualquiera por 
el punto Inmejorable y las buenas condi-
ciones de la misma; Informarán en San Mi-
guel y Consulado, bodega. A todas horas. 
8797 fi-2R 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . MUY C E R C A 
de la esquina de Toyo vendo una gran ca.ya 
con z a g u á n . 2 ventanas, sala, saleta, 414 ba-
jos y 2 altos, gran patio, pisos finos, sani-
dad- $5.300. Flgarolu, Empedrado 24, mo-
derno de 2 á 5, Te lé fono A-5829. 
8783 4-28 
KJUKSIA D E L C R I S T O . P R O X I M O A 
ella vendo una gran casa con zaguAn, dos 
ventanas, sala, comedor, 5|1. Otra cerca del 
Parque de Colón, con sala, comedor, 4|4 ba-
jos y 3|4 altos, azotea, sanidad. Figarola, 
Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. Te l é fo -
no A-5829. 8784 4-26 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E U N B U E N C A F E Y 
PONDA CON V I D R I E R A D E C I G A R R O S , 
S I T U A D O ION E L PUNTO MAS C O M E R -
C I A L D E L A HABANA Y CON B U E N CON-
T R A T O , INFORMARÁN: SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
níi ca casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, libre de 
g a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notarla de Santi l lán, E m -
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
A LOS SEÑORES 
T A L L E R I S T A S DE MADERAS 
Se venden dos manzanas con 10,000 me-
tros, propias para este giro, á una cuadra 
de la Calzada de Concha; informan L . He-
rrera, Aguiar núm. 75, Depós i to de Henry 
Clay, de 2 á 4 p. m. 8770 4-26 
G R A N B O D E G A , SOLA E N E S Q U I N A EN 
la mejor cuadra de la Habana, buena ven-
ta; se da por apuro en $1,000; puede valer 
con p e q u e ñ a reforma $6,000. Lampari l la 55, 
moderno, Víctor A. del Busto, Telf. A-8889. 
8721 8-25 
B A R B E R I A : S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto de la Habana. Sólo paga $13 al mes 
y hace $240 de cajón, dándose á prueba y 
barata. Razón: Teniente Rey núm. 87, pri-
mer piso. 8726 4-25 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas con venta de aves y huevos, bien situa-
do y con buena marchanter ía ; hay local 
para matrimonio; también se admite un so-
cio. Informan en San Ignacio núm. 37, en-
tre Sol y Muralla, puesto de frutas. 
8749 4-25 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
una bodega buena, sola en esquina; se da 
barata. Razón: Júst iz núm. 1, de 11 á 6 
de la tarde. R. Suárez. 
8742 8-25 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E V E N -
de la casa Suárez núm. 30, compuesta de 
sala, saleta, siete habitaciones, p r ó x i m a á 
Monte. T í tu los limpios y sin g r a v á m e n e s . 
Informan en Campanario núm. 211. 
8736 8-25 
E N $300 CYr. S E C E D E UN L O C A L CON 
las existencias y enseres de una bodega 
muy antigua en Santiago de las Vegas, 
calle 2 núm.- 3, por tener que embarcar-
se con urgencia su dueño. 
8743 4-25 
S E V E N D E UNA CASA E N E L M E J O R 
lugar del Vedado, esquina del Parque de 
Medina. Se da barata; informan: A. Gar-
cía, San Miguel núm. 232, C. 
8689 8-24 
FONDA. Q U E R I E N D O E M B A R C A R P A -
ra E s p a ñ a los dueños , se vende una fonda 
económica y productiva en la calle de San 
Nico lás y Puerta Cerrada. Dirigirse á la 
misma. 8706 6-24 
NEGOCIO. A T R E S C U A D R A S D E L P R A -
do, casa de una planta, 16 por 50 varas, 
ganando $127-20: $17,500 Cy. Lake , Prado 
núm. 101. Telé fono A-5500, de 12 á 5. , 
C 2584 4-24 
S E V E N D E 
en el reparto Chaple, en el Cerro, un solar 
de esquina, 12 por 40, en $1,000 Cy.; $800 al 
contado y el resto en plazos de $20 al mes. 
Beers, Cuba núm. 37, altos. 
C 2585 4-24 
S E V E N D E U N A - B O D E G A , S O L A E N E s -
quina; se da barata por tener que retirarse 
su d u e ñ o ; para informes: Monte núm. 394, 
Sucursal de " L a Viña." 
8703 8-24 
@QIVIIRiGO 6 A R G B A 
V E N D E V CO?.IPRA CASAS, 
T E K R E N O S \ E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en faipoteeu von módico interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
L I N D A C A S A 
en lo a l to de l a Víbo ra , m a m p o s t e r í a , azo-
tea, mosaico, por t a l , sala, saleta, 314. gran 
pat io, seis meses de fabricada, r en ta $37-10; 
por tener que re t i rarse su dueño , se da en 
t".i. i <>o. Se admiten $1,100 a l contado. L a m -
p a r i l l a 55, moderno. T e l é f o n o A-8889. 
862-1 8-23 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E V E N D E CON 
416 metros cuadrados; corresponde á una 
de las manzanas del Prado; negocio ver-
dad; su precio: $36,000 oro americano. Sr. 
Lorenzo, San Lázaro 145, bajos. 
8580 8-23 
S E V E N D E L A CASA J E S U S P E R E G R I -
no núm. 12, libre de todo gravamen y sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores; se da en m ó -
dico precio. También se vende un solar en 
la Avenida de Lagueruela. Víbora; trato 
directo con su dueño: Deliciéis núm, 29, Je-
sús del Monte. 8558 8-21 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa. Catalina; 2.in0 
metros de terreno se'venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejájn. 
C 2557 In. 19 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N 'LA C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarr i l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
ila, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A D 
basas y solares; buena oportunidad porque 
urgft la venta. Tongo dinero sobre hipo-
técás, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños , Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
VENDO 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 214, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8,400. M a m u é s de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
DE i E B L E S Y PRE 
BARATO, S E V E N D E ÜN P R E C I O S O T A -
piz con su marco, propio para comedor 6 
biblioteca. Reina núm. 96. 
8793 4-26 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca Singer, y una de cadeneta, y 
maniquíes de niños de varios t a m a ñ o s ; ê 
dan baratos; pueden verse en San Nicolás 
núm. 11. 8752 4-25 
MAQUINAS de ESCRIBIR 
R E P A R A C I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S . ] 
V E N D O ; Rwmlnaton - Smtth Premier • Monar 
Ol lver - Underwood- Royal] 
L . C . Smlth Broa. 
Clntu fc t> < S 1.00 Cy. dooom.. 
INSPECCION MENSUAL] 
J $ 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS R E Y E S j 
C O M P O S T E L A 133 
T E L E F O N O A 1036 
I 
868; 26-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A DIO GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
A l m a c é n de Música . — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
¿NECESITA UNA? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 aüt. 134 
C A R P I N T E R O S 
Mauuinarias de Carpintería al con»!¿¿! 
y & planos. B E R L I N . ü'Rei l ly núm r,0 
Telefono A-3268. '"• 
C 2338 
— - « . . i ^ ^ j l ^ 
A precios sin competoncla y yorantw 
das. Bomba .ie 15G galones por hora 
su motor: $110-00. B E R M N , O'lUUiy n*3 
mero 67. Te lé fono A-S2G8. UQ-
C 2337 Jl . ! 
M O T O R E S 
E L E C T R J C O S 
Al contado y 4 plazos, ea ia casa B F R 
L I N , O^Rellly núm. 67. Teléfono A-32e8: C 2339 
I S C E L A N E A 
G R A N PIANO P L E Y E L , D E COLA, N U E -
VO, se vende 6 alquila para sociedades, cafés 
6 particulares; su precio: 28 centenes; cos-
tó $1,300; otro en 4 centenes, "Pleyel." A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno, Te lé fo -
no A-8889. 8622 8-2S 
PIANOS DE P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
P I A N ® S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
rnilton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-0!} er< 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
» ' V I U D A E HIJOS D K C A R R E R A S 
Agruacatc n ú m . 53. 
7748 26-3 J l . 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
Tliomas Dlils, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamoudc y Compañía, Ber-
naza 16. 7^04 2S-2 J l . 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C A M I O N A U T O M O V I L , 
de poco uso, con capacidad para 50 pasa-
jeros, y de 6 toneladas de ar ras t re ; in for -
ma rñ.n en los b a ñ o s " E l Progreso," Vedado. 
8711 . 8-24 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D . V B N -
do un a u t o m ó v i l i t a l iano con 6 asientos del 
a ñ o 1909, con buen repuesto; se vende por 
ausentarse su .dueño ; i n f o r m a Menéndez , Te-
niente Rey y Zulueta, café , de 8 á 10 y de 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lbur i s y arreos de iso, 
y dos guaguas, Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J l . 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
f- todos servicios. Calderas y 
i'apor; las mejores romanas y 
todas clases pai-a e s t a b l e c í -
;nios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
nques y d e m á s accesorios. Bas-
ermanos. Telf . A-2950, Apar -
t e l ég ra fo ••Frambaste." L a m -
pozos, r l 
motores 





1 p a r i l l a r 
C 2594 J l . 







n̂ bipoti Habana 70, de 1! 
10-i S 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
S E S O L I C I T A UN M E D I O O P E R A R I O D E 
h o j a l a U m . é iasta.lador...en.-T.:í...ri3m. 80, V e -
i y - l ^ ^ ' ' V **** 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
QOS del café Teniente Rey y Aguacate; se 
da barata; Infornna.u. en la misma. 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
¡ So vende una casa muy' bien cons-
' truida, moderna, en la calle de Josefi-
j na (Jesús del Monte, reparto "liive-
¡ ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6|/> por 100. 
C 2359 J l - 1 
CASAS E N V E N T A 
Consulado; $9.000: Jesús Marta : , $8,000, 
Lampari l la : $6.500; Misión: $2,600; Aninuir.. 
de esquina : $15.000: Chacón: ?H,500. K i • 
1 relia: $9,50? ^e l1^ Mau^Unez, Habana 70, 
^ 1 . 2 a , . . y^io - ia 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa-
dos, y máquinas para fabricar aguas de Selz. 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru-
tas del país marca R 1 V E S ; especialidad en 
Sifotar Socin, Chocolate y la exquisita Hor-
chata de ChufiiH 'Vnlcnoinna. Marina nú-
mero 32, Habana. 8270 15-14 J l . 
R f i O T O H E S O E A L O O H O L , 
Y e A S @ L i ü A 
Al contado y á plazos, ios vet)d« garan-
t izándolos , Vllaplana y Arrendondo. O'Ral-
ily núm. 67. Habana 
C 2340 ' J l . 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrianes Buckeye núm. 
8, para di apear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Challan^ k alcohol 
S E V E N D E P A R A O F I C I N A S 
Una magnífica división .de cedro y 
cristales y un ventilador de pabta¿ 
eléctrico, en perfecto estado. Pueden 
verse é informes "Tleciprocity 8'ip. 
ply Co., Cuba 70 y 78, Habana. Tercei 
piso. 
2592 6.-23 
U N A C A R T A 
Camagüey , oulio 20 de 1912. 
L . Maclean Beers, 
Departamento de Empleados, 
Cuba 37.—Habana. 
Muy señor mío: 
Tenemos el gusto de acusar recibo de su 
atenta del 18 del actual, referente á los doa 
empleados que encargamos á ustod en núes» 
tra anterior del 17. 
Hemos recibido carta del joven E . P 
González, acopiando la plaza do $7n, y con 
esta fecha remitimos á él un billete de 11, 
bre t ráns i to para que se ponga en camino 
para é s ta inmediatamente. 
Damos á iisted las gracias por su eflcai 
g e s t i ó n en este asunto, y quedarnos de us-i 
ted atentos, (Firmado) Mariano CibrAn, Sev 
cretario del Vicepresidente, Cuba Railroaí" 
Company. 
C 2581 f 4.24 
JARDIN " E L J A Z M I N ' ' 
SAX L A Z A R O E IIVFAJVTA 
Se realizan más de 10,000 frutales del país 
y extranjeros, clases y tamaños desde un 
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, álamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas Anas para adornos de 
salones. Te lé fono A-3853. 
8586 . 8t-22 8d-23 
P L A N T A S B A R A T A S 
A l recibo de su importe en M. O , mando á 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-50; 
15 Violetas. $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50;. 10 Be-
gonias, $1-50; Araucaria fina, $1-25; Came-
lia doble, $1-75; 10' Malangas var, $2-26; 
Juan B . Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
8531 17-20 Jl . 
¿3> 
• TOTROS REPRESENTANTES EXC-LOSIYOS • 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
Ingleses y Suizos son los 
t SRES L . M A Y E N C E & CIEI 
X 9, Rué Tronchet—PARIS % 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
IX J t f ^ J?eceíadas por iodos ios médicos B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmacéuticos en LA fíOCHELLE [Francia) La Habana: DR0Gia SABRA; D' M. JODNSOH i HBWIIII • TmiHlT -
P A R A 
E L 
C u t i s 
Da á la pi*;! 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
l a d a q u é 
exc i ta l a 
admiración. 
N I E V E ' H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
* 1 HAZELINE ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 
En todas las Fcrmaolas 
BÜRROUGHS WELLCOME V CÍA. 
LONDRES 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á 0»r 2o de iuduro. 
de Potasio ó de sodio químicamente puros, j 
Gracias 6 su envoltura especial, dichas^ 
pildora?, aira Tiesan el e s t ó m a g o sin disolv 
verseen él. y lungo se descomponen en 1 
el intestino con el fin de 
S U P R I H I S R C U A L Q U I E R 
B R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Experimentidaa con éxito en los hospitales di Pan»-
Dos i s : de í n 10 pildoras (ilurins. 
Ai. r o R i H T i ' R ; L . G R O S , 6 3 , A v . d e l a JRópubl íque ,Par í s . 
E n Lt Habana : D R O G U E R I A S A R R A . —. E . n . Sintiago d» Cuba : GHUiVIARY y en todits las l)!"11101.', 
pales Knnnncins . 
C O N T R A E L . 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis -
co P. Amat y Compañía, único agento para 
la Isla, de Cuba. Almacén ti» maquinaria, 
Cuba núm. (50, Habana 
,. C 2342 -< v - s ^ . . ( "i • 'Jik \ 
E S T R I Ñ I M Í E N 1 
y tas EDígriedades p de él d i m ^ j 
A L I V I O y luego C U R A C I ^ 1 
POR L A 
Cuócuim 
I P B Í U D O I I A ! 
para adultos. 
de sabor muy agradab'e 
liara criaturas y niño8 
Precios moderadidinfl» 
DEPÓSITO en CUBA : 
Z , A H A B A N A 
Y TODA© rMlMACI" 
FOULON~&^Ph«riJ' 
Imprenta v lÍHÍcrcotloi" 
del L> I A R i o i> i i, A ,3 * 15 \Á 
